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T E l i l i M A S J E E L C A B L E 
Í I E T I C I O PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L . A M A R I N A 
E S S I 3 j A - 3 Í r A . 
D E A W O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 25 
P L A i N D E O P E R A C I O N E S 
A D M I R A B L E M E N T E 
R E A L I Z A D O 
L a D i v i s i ó n O r g á n i c a mode lo que ! 
m a n d a e l g e n e r a l O r o z c o , b a o c u p a d o ! 
el monte T a u i m a , s i t u a d o a l s u r d e l 
G u r u g r i y p r ó x i m o á é s t e , p o s i c i ó n 
que se c o n s i d e r a de g r a n i m p o r t a n c i a ! 
p a r a l a c o n q u i s t a d e f i n i t i v a d e l p r i n - j 
c ipa l b a l u a r t e de los r i f e ñ o s . 
E l o b j e t i v o de l a s D i v i s i o n e s T o v a r 
y S o t o m a y o r , i n v a d i e n d o l a r e g i ó n 
norte d e l C h i r u g ú p o r T a x d i r t y e l 
Zoco e l H a d , c o n s i s t í a e n a t r a e r h a c i a 
e l las l a a t e n c i ó n deJ enemigo , f a c i l i -
tando el m o v i m i e n t o d e l g e n e r a l 
Oroaco p o r e l S u r d e l G u r u g ú ; c u y o 
movimiento se b a r e a l i z a d o d u r a n t e 
var ios d i a s s i n e n c o n t r a r a p e n a s r e -
s i s tencia . 
C o n esta habdl i s ima o p e r a c i ó n , l le -
v a d a á cabo e n s i l enc io y obedec i endo 
á p lanes a d m i r a b l e m e n t e c o m b i n a d o s , j 
queda c e r r a d o e l ú n i c o f r e n t e l i b r e | 
que q u e d a b a del G u r u g ú , i n h a b i l i t a n - ¡ 
do a l enemigo en s u p u n t o i n e x p u g - ; 
nable. 
E n los c í r c u l o s m i l i t a r e s se comen- j 
ta con g r a n d e s e logios e l p l a n á que se; 
f E N T A E S F E C I E 
= i C 0 i D i S = 
s u j e t a r o n l a s o p e r a c i o n e s de estos ú l -
t i m o s d í a s , b r i l l a n t e m e n t e r e m a t a d o 
p o r l a que a c a b a de r e a l i z a r e l gene-
r a l O r o z c o c o n l a D i v i s i ó n O r g á n i c a 
M o d e l o . 
L O S R I F E Ñ O S D E S A L E N T A D O S 
E n t r e los r i f e ñ o s c u n d e el d e s a l i e n -
to a l v e r s e rodeados , y se a s e g u r a que 
m a ñ a n a se r e n d i r á n unos c u a t r o m i l 
m o r o s de l a k á b i l a de B e n i s i c a r . 
L A P A Z E S T A P R O X I M A 
S e t e l e g r a f í a de M e l i l l a que s i b i e n 
en a q u e l l a p l a z a se t i ene p o r s e g u r o 
que l a p a z es c u e s t i ó n de pocos dias , 
o b t e n i d a p o r l a s u m i s i ó n de los r i f e -
ñ o s , no se e s p e r a que c e s e n e n segui -
d i , á p e s a r de ello, l a s o p e r a c i o n e s m i -
l i t a r e s , p u e s se cree que el e j é r c i t o 
r e a l i z a r á los actos de o c u p a c i ó n y de 
d o m i n i o i n d i s p e n s a b l e s p a r a a s e g u r a r 
e l p o r v e n i r y obtener e l f r u t o de l a 
c a m p a ñ a . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 27-45. 
F r a n c o s , 9-25. 
4 p o r ciel i to , 85-65. 
E S T A » 0 S U T M M S 
S e r v i c i o d e l a • rvv6 i i sa A s e d a d ? 
C H O Q U E E N B A H I A 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 25, 
P o c o d e s p u é s de h a b e r s e pues to en 
m a r c h a p a r a el l u g a r en que se h a b í a 
de v e r i f i c a r l a g r a n p a r a d a m a r í t i m a , 
c h o c ó e l v a p o r " O l e r m o n t " que es l a 
f i e l r e p r o d u c c i ó n d e l e n que F u l t o n 
h a c e c i e n a ñ o s e f e c t u ó e l p r i m e r v i a -
j e en u n b u q u e de v a p o r , desde N u e -
v a . Y o r k á A l b a n y , con el v á p o f 
" H a l f M o o n . " 
L a c o l i s i ó n f u é d e b i d a á u n a des-
c o m p o s i c i ó n en l a m á q u i n a de l h í p t ó - i 
r i c o v a p o r , que c e s ó r e p e n t i n a m e n t e 
de f u n c i o n a r , p o r lo que el " H a i f 
M o o n " no t u v o t i e m p o p a r a c a m b i a r 
de r u m b o . 
A f o r t u n a d a m e n t e f u e r o n m u y leves I 
l a s a v e r í a s que s u f r i e r o n ambos va?3n-1 
res . y poco d e s p u é s , h e c h a s las deb idas j 
r e p a r a c i o n e s , ambos v a p o r e s p u d b - j 
r o n t o m a r p a r t e en l a g r a n r e v i s t a n a - j 
v a l . 
P I D E I N F O R M E S 
E l C l u b A r t i c o de " P e a r y " h a r e c i -
b i d o h o y u n a c o m u n i c a c i ó n de la S o - ; 
c i e d a d g e o g r á f i c a , de S a n P e t e r s b u r - ¡ 
go. p i d i é n d o l e que le e n v í e u n p l a n o 
d e l c a m i n o que h a s e g u i d o e l c a p i t á n 
P e a r y p a r a l l e g a r a l P o l o y u n a r e b -
e l ó n de s u e x p e d i c i ó n , p a r a e s t u d i a r - ! 
los en l a p r i m e r a r e u n i ó n que ce lebre 
l a r e f e r i d a s o c i e d a d . 
G r U A R D A - C O S T A S C A P T U R A ! ) ( ) 
M a n i l a , S e p t i e m b r e 25. 
T é m e s e a q u í que e l g u a r d a - c o m 
" S o r a " h a y a s ido c a p t u r a d o p o r los i 
p i r a t a s m o r o s y que h a y a n s ido asesi-1 
n a d o s s u c a p i t á n M ? c G o i t y , c o n s u s i 
c a t o r c e t r i p u l a n t e s f i l ip inos . 
E l " S o r a " e s t a b a v i g i l a n d o l a re -
g i ó n s u r de l a r c h i p i é l a g o , con objeto 
de p o n e r coto á l a s d e p r e d a c i o n e s de 
los f orag idos . 
T E M P E S T A D E N L O S 
E S T A D O S U N I i D O S 
N u e v a Y o r k , Septiembr.-; 25, 
U n a fuer te t e m p e s t a d e l é c t r i c a , J a 
u n a s e v e r i d a d i n u s i t a d a , como l a s que 
g e n e r a l m e n t e v i e n e n a c o m p a ñ a d a s de 1 
l a A u r o r a B c r e a l , h a c a u s a d o s e r i a s j 
i n t e r r u p c i o n e s en el s e r v i c i o t e l e g r á -
f ico y t e l e f ó n i c o d e l E s t e de los E s t a - ' 
d e r U n i d o s . 
L a t e m p e s t a d se d e s a t ó e s t a m a ñ a -
n a , d u r a n d o t r e s h o r a s . 
L O . S F E S T E J O S 
' H U O S O N - F U L T O N ! 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 25. 
U n t i e m p o p r o p i c i o y b r i l l a n t e h a j 
f a v o r e c i d o h o y l a i n a u g u r a c i ó n de los 
f e s t e j e s c e n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n ¡ 
c s n ^ e n c i i a d ü l d e s c u b r i m i e n t o de l 
HL"d?on y l a a p l i c a c i ó n d e l v a p o r á l a 1 
n a v e g a c i ó n . 
S e c a l c u l a que c u a t r o m i l l o n e s de 
p e r s o n a s se c e n g r e g a r o n á u n o y otro 
l ado de l r í o p s r a p r e s e n c i a r l a g r a n -
d i c : a f i es ta n a v a l . 
L o s v ? p e r e s " C l e r m o n t " y " H a l f -
m c o n . " compues tos t r a s e l l i g e r o c h o - ' 
que de que se d a c u e n t a a n t e r i o r m e n -
te, p u d i e r e n o c u p a r sus pues tos co-
r r e s p o n d i e n t e s , e sco l tados p o r c u a t r o 
c r u c e r e z y c inco s u b m a r i n o s a m e r i c a -
nos. 
E L P R I N C I P I O D E L F I N 
M a d r i d . S e p t i e m b r e 25, 
N o t i c i a s de M e l i l l a r e c i b i d a s p o r el i 
G o b i e r n o i n d i c a n que l a s t r i b u s se v a n \ 
m t s t r a n d o c a d a v e z m á s d e s a n i m a d a s , i 
T o d o s los i n d i c i e s s e ñ a l a n como 
m u y p r o b a b l e l a p r o n t a t e r m i n a c i ó n | 
de l a c a m p a ñ a . 
V> L L E / T I M I E N T O D E 
U N A R Z O B I S P O 
C o p e n h a g u e , S e p t i e m b r e 25 
E l A r z o b i s p o R o e r d a m , P r i m a d o de 
l a I g l e s i a L u t e r a n a de D i n a m a r c a , h a 
f a l l e c i d o . 
L O D E L P O L O 
H a l i f a x , N u e v a E s c o c i a , S e p t i e m -
b r e 25. 
H a r r y W h i t n e y , que e s t u v o con 
C o o k en A n n a t o k . c o n t e s t a n d o á la 
p r e g u n t a : " ¿ L l e g ó C o o k a l P o l o ? . " 
h a e n v i a d o u n a e r o g r a m a d i c i e n d o 
que no t i ene m o t i v o s p a r a d u d a r de 
l a d e c l a r a c i ó n de C o o k . 
W h i t n e y se e n c u e n t r a a h o r a en I n . ! 
d i a n E a r b o r . 
E L S I N I E S T R O A E R E O 
P a r í s , S e p t i e m b r e 25 
N o t i c i a s a d i c i o n a l e s sobre l a c a t á s -
t ro fe o c u r r i d a a l d i r i g i b l e " R e p u b l i -
q u e , " d i c e n que r e v e n t ó s ú b i t a m e n t e 
c a y e n d o con l a r a p i d e z de u n a p i e d r a 
y e n t e r r a n d o á l a s v í c t i m a s . T r e s pe-
r e c i e r o n i n s t a n t á n e a m e n t e . E l t e n i e n -
te P h a u r e s o b r e v i v i ó pocos m i n u t o s á 
l a c a t á s t r o f e . 
L a i n v e s t i g a c i ó n que se h a h e c h o 
b a r e v e l a d o l a r o t u r a d e l e j e dere-
cho d e l p r o p u l s o r , el que, p e n e t r a n d o 
p o r l a e n v o l t u r a , c a y ó á 150 y a r d a s de 
d i s t a n c i a . 
E l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s , p r o f u n d a -
m e n t e a f e c t a d o p o r l a d e s g r a c i a , h a 
d a d o ó r d e n e s p a r a que se d é e l p é s a -
m e e n n o m b r e de l G o b i e r n o á l a s a f l i -
g i d a s f a m i l i a s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 25, I 
E l r e s u l t a d o de les j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
C i n c i n n a t i 5, N e w Y o r k 2, ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
C i n c i n n a t i 1, N e w Y o r k 1, ( segunde 
j u e g o , i n t e r r u m p i d o p o r l a o b s c u r a 
d a d . i 
S t . L o u i s 12, B r o o k l y n 4. 
C h i c a g o 7, B o s t o n é . 
P i t t s b u r g 5, F i l a d e l f l a * 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 1, Chicag-o 2, ( p r i m e » 
j u e g o . ) 
W a s h i n g o n 0, C h i c a g o 2, ( s e g u n a t 
j u e g o . 
B o s t o n 3, S t . L o u i s 2, ( p r i m e i 
j u e g o . ) 
B o s t o n 4. S t . L o u i s 3, ( s e g u n d í 
j u e g o . ) 
F i b d e i f i a 5, C l e v e l a n d 0, ( p r i m e i 
j u e g o . ) 
F i l a d e l f i a 3, C l e v e l a n d 0, ( segunde 
j u e g o . ) 
N e w Y o r k 1, D e t r o i t 2, ( p r i m e i 
j u e g o . ) 
N e w Y o r k 4, D e t r o i t 10, ( segunda 
j u e g o . ) 
N O T Í C Í A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k . S e p t i e m b r e 25. 
B o n o s de C u b á , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) * 103. 
r i ó n o s de los E s t a d o s U n i-ios é 
100.o!4 por c iento « j x - i n t e r é s . 
V n t e n p s . á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l comereLal , 4.1|3 
por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 c3¡vn 
b a n q u e r o s , á íM.8-L3U. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v ista , 
b a m i u e r o s , á $4, 86.10. 
C a m b i o s sobre P a r í s . 60 d!v., han* 
queros , á 9 H á n c o s 16.7 8 r ó n t i m o s . 
C a m b i o s sobre T l a m c u r g o , 60 d |v . 







A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obi spo 99 y 101 
A n t e s d e c o m p r a r m u g n n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a i d a s e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y 6 , T e l . ' I V ' i . 
E N D R O G U E R Í A S v B O T I C A S 
l a C u r a t i v a , v igorixanto y Recons t i tuyente 
S m u i s i é n C r e o s o t a d a 
\ m \ e i \ \ i w m m i m \ D E B A B E L L . 
B I L B A O - C U B A 
S E B V I C I O D I B E C T O POR LA. 
H a m b u r g A m e r i k a L i n i e 
Un serTiejo resrular mensual entre 
r ^ rf iw? \ R a b a n a oor los vapo-
s/H?ld<íS d* dicha compañía . 
t i ^ n L 5 108 día6 4 de mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
ban**,, x censual para la H a -
nt a d m i ? ^ p u e r t o s de la costa Z a -
bordos d0 Carea directa sin trans-
A g e n t e s 
EDMUNDO CQOTO y Ca., B I L B A O , 
0 989 C a b l e : O O U T O . 
23 Mzo 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
^ V u í ^ V 0 ™ : ™ " A s e n . 
4 Eatrnn ^apor" se ha traslada-
o s Teufl4 nQmero 12 entre A s u i l a y An-
ra Piano, ^ 1?94- Carr0 eSPeCÍal Pa-
Gr»n rebala * de h,erro ^ maquinaria. 
c«mrio Precios en mudadas para el 
m « 7 556 garantiza el trabajo. 
26-24S. 
I 
a l q u u a n i o s 
b ó v e d a 
c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
s m o d e r n o s , o a r a 
e n n u e s t r a 
108 a d e l a n t o 
f v r l Z ^ ^ ^ ^ r d o ^ u m e n t o s 
t o d a l l ^ . ^ ^ p r o p i a c u s 
P a r ° 9 m t e r e s a d o s . 
82 á n i 1 ? ' 8 m í o r i n e s d i r i j a n 
r a ^ t ? 4 0 f i C Í n a 
P m a n n c f Co. 
( B A H Q U E E 0 3 ) 
C. 2803 
C O N S T R U G C I <& N E S 
C o n s t r n c c i o n e s , c o n t r a t a s y o b r a s 
A r q u i t e c t ó n i c a s d e t o d a s c l a s e s . 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f < > H < > Y 2 1 
S U P [ R I Q R [ S 
C. 2971 21-S. 
a n e e 
x t r a o i n a n a 
E R M A N O Y O V I E D O 
H A B 
C 29í):j 
3010 
m i L u í s 1 : 
H A B A N A 8 9 , A L T O S T ' 
S e e n s e ñ a I N G L E S , F R A N C E S Y E S P A Ñ O L p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s n a t u r a l e s q u e n o s h a n p e r m i t i d o a p r e n d e r 
n u e s t r a l e n g u a m a t e r n a . E l a l u m n o n o h a b l a n i o y e h a b l a r o t r o i d i o m a ( j u e e l q u e a p r e n d e . A s í s e h a b i t ú a á p e n s a r e n 
i d i o m a e x t r a n j e r o , c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a h a b l a r l o y e s c r i b i r l o c o r r e c t a m e n t e . 
L A S N U E V A S C L A S E S C O L E C T I V A S Y P A R T I C U L A R E S E M P E Z A R A N E L D I A V D E O C T U B R E 
4 - J 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i p m h r e 26 de 1909 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
z a , á 4.23 cts . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, á 2.718. 
M a s c a b a d n , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
z a , á 3.73 cts . 
A z ñ e a r de m i e l po l . 89. en p l a z a , 
á '3.48 cts. 
M a n t e o - de! Oes te , e n t ercero las , 
$13.10 . 
H a r i n a , pa ten te . M i n n e s o t a , o.5U. 
L o n d e r s , S e p t i e m b r e 25 
A z ú c r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, 12s. 3d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , pol . 89, á l i s . 
A .zúca i J e r ^ w ^ l a c h a de La n u e v a 
cosecha, l i s . 8 .1 |4d. 
Conso l i -dados , e x - i n t e r é s , 83.1116. 
r ^ a c n e n t » , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2.1|2 por c i í j n t c . 
T ienta 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
100.8 |8 . . , rte 
P a r í s , S e p t i e m b r e 25. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 4-r) c é n t i m o s . 
O B S K I V A C I O T n E S 
Correspondientes a l 25 Septbre. 1909, he-
cha al aire l ibre en E L A L M E N D \ K E S . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Centigrad©! | Pahrmib«4 
»l 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
M A N I F I E S T O 8 
Tempwatura 
M á x i m a , 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 757. 
M i M r a i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 25. 
A z ú c a r e s . — Í L o s m e r c a d o s de L o n -
d r e s y N e w Y o r k , c i e r r a n s i n v a r i a -
c i ó n en las co t i zac iones y esta p l a z a 
e n l a s mimnas c o n d i c i o n e s a n t e r i o r -
m e n t e a v i s a d a s . 
C a m b i o s . — E l M e r c a d o c i e r r a c o n 
i d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n los prec ios . 
C o t i z a m o s : 







L o n d r e s 3 dpr 19.7T8 
„ 6 0 d j v 19..3 [8 
• P a r í s , ñ d p r 5 . 7 ^ 
'Hambiisro, 8 d fV . . . 4.3|S 
Es tadosUni f ios 3 d[7 9.3(4 
E s p a ñ a s. p l a í a y 
cant idad « d r v . . . . 3.1|8 2.5i8 
Dto.Dir>el s^naeróut i l O i 8 a n u a l . 
Monedan r.eirtnferas.^Sei cot izan hoy 
como sigua: 
&reenbacks 9.5 ¡8 9.3(4 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95.5(8 95.7(8 
A c c i o n e s q V a l o r e s . — H o y se h a n 
e f ec tuado e n l a B o l s a d u r a n t e l a s co-
t i z a c i o n e s l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
150 a c c i o n e s H . E . R . C . P r e f e r i -
d a s , á 97.314. 
50 i d e m , i-dem. i d e m , á 98. 
S E P T I E M B R E 24: 
3 3 2 
Vapor noruego Galveston procedente d« 
Galveston consignado á. Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
J . A. Bances y cemp.; 500 sacos harina. 
Barraqué y comp.: 249 id. id. y 40 terce-
rolas manteca. 
W. M. Croft: 1820 sacos harina. 
Galbán y comp.: 556 id. id. y 75 cajas 
manteca 
Pifián y Ezquerro: 249 sacos harina. 
Bergasa y Timiraos: 25 cajas salchichas 
y 26 tercerolas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 25 cajas 
salchichas. 
A. Lamlgueiro: 210 tercerolas manteca 
González y Suárez: 60 id. y 30 c u ñ e t e s 
Id. 
Fernández , García y comp.: 1200 tercero-
las y 30 cajas id. 
M. Nazábal: 25 tercerolas Id. 
E . Hernández: 75 id. Id. 
J . Loredo: 50 id. Id. 
García, hno. y comp.: 60 Id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 90 id 
Quesada y comp.: 75 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp,: 100 id 
M, Sobrino: 160 Id, id. 
Carbonell y Dalmau: 25 id. id. 
R. Suárez y comp,: 50 id, id. 
D , Tejera: 75 bultos amoniaco 
Banco Nacional de Cuba: 3 cajas efecto», 
N, A. Kent: 200 sacos alimento, 
Armour C o , : 50 tercerolas grasa y 115 
cajas manteca. 
Administrador d© Aduana: 1 caja efectos. 
(Para Cárdenas) 
Suárez y comp.: 5 cajas tocineta. 
B . Menéndez y comp.: 10 id. id. 
N . Akent: 200 sacos alimento. 
Menéndez, Garr lga y comp.: 20 tercerolas 
manteca. 
(Para Caibarién) 
R . Cantera y comp.: 250 sacos harina. 
(Para B a ñ e s ) 
Proerra y comp.: 250 sacos harina 
(Para Mayarí ) 
Sorda, López Martínez: 250 sacos harina, 
) (Para Ñipe) 
R . L a Roche: 250 sacos harina. 
Día 25: 
3 3 3 
Vapor americano Ollvctte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Gwinn y Olcott 4 sacos avena. 
Viuda é hijo he J . Sarrá: 4 cajas drogas. 
Dooley, Smith y comp.: 8 fardos tela 
F e r r o c a r r i l 
G ib ara á 
M e r c a d o j n o a e t a r ú 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 25 de 1909 
A :aB 5 de la tarde. 
P l a t a p s n a ñ o l a 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a S o i , . . 109% á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 13 á 14 P . 
C e n t e n e s á 5 .50 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.51 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .40 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.41 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.13 á 1.14 Y . 
P, O, Todd: 1 máquin 
Southern Express Co.: 
jaula aves 
5 coser. 
ultos efectos y 
A d u a n a de l a H a b a n a 
[ R e c a u d a c i ó n de kov: $35.345-42. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 22 de 1909. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
A d u a n a de l a H a b a n a 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 22 de 1909. 
C o m o c o n s e c u e n c i a de lo re sue l to 
p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a en co-
r r e s p o n d e n c i a 4 7 2 7 — A — C , f e c h a 13 
de los c o r r i e n t e s , r e c i b i d a el d í a 20, 
c o n m o t i v o de h a b e r s e a d m i t i d o p o r 
el N e g o c i a d o de i m p o r t a c i ó n , en v a -
r i o s casos , c o n o c i m i e n t o s c u a d r u p l i c a . -
dos en v e z de los o r i g i n a l e s , c o n t r a v i -
n i e n d o as i lo t e r m i n a n t e m e n t e d i s -
pues to en e l a r t í c u l o 98 de l a s O r d e -
n a n z a s : P o r la presente se h a c e s a b e r 
Muc á p a r t i r d e l p r i m e r o de N o v i e m -
b r e del c o r r i e n t e a ñ o , el N e g o c i a d o de 
I m p o r t a c i ó n r e c h a z a r á todo conoc i -
m i e n t o que se presente , en el c u a l no 
conste l a c i r c u n s t a n c i a de s er el " O r i -
g i n a l ; " y c o n objeto de que el comer-
cio no s u f r a el menor p e r j u i c i o has ta 
la c i t a d a f e c h a , t en i endo en c u e n t a lo 
d i s p u e s t o en el a r t í c u l o 707 de l C ó d i -
go de C o m e r c i o , se p r e v i e n e que e n to-
dos los c o n o c i m i e n t o s c u a d r u p l i c a d o s 
que se p r e s e n t e n a c o m p a ñ a n d o h o j a s 
en este p e r í o d o de t i empo , d e b e r á 
c o n s l a r en el que " a p a r e z c a p a r a e l 
r e c e p t o r . " es ta c i r c u n s t a n c i a . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l cono-
c i m i e n t o , deb iendo fijarse e j e m p l a r e s 
de e s ta o r d e n en los s i t ios de cos tum-
hte, c o n obje to de que e n n i n g ú n 
t i e m p o p u e d a a l e g a r s e i g n o r a n c i a en 
c u a n t o á lo d i spues to p o r l a S u p e r i o -
r i d a d , j 
J u a n M e n c í a , 
L a b a r c a " S a n A n t o n i o " 
S e g ú n m a n i f i e s t a n las buzos que 
p r a c t i c a r o n a y e r el reconocimiento de 
la barca " S a n A n t o n i o . " 
c u c i i t r a h u n d i d a en 
3 3 4 
Vapor francés Guatemala procedente de 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye, 
D E A M B E R E S 
Humara y comp,: 6 cajas quincal ler ía 
Viuda de Ortiz é hijo: 16 id, loza y otros 
Dussaq y comp,: 4 8 sacos botellas, 
Achútegui y comp,: 18 bultos ferreter ía 
B. Alvarez: 11 id. id . y 150 barriles ce-
mento. 
P . Navas: fardos papel. 
Baradiarán y comp.: 108 cajas añil. • | 
P . Fernández y comp.: 17 fardos papel. 
L . G . Roca: 1 caja id. y 1 Id. efectos. 
Fernández . Castro y comp.: 7 fardos pa-
pel. 
Taboada y Rodr íguez: 350 barriles ce-
mento. 
Acevedo y Pascual: 100 id. Iff. 
Casteleiro y Vizoso: 200 id. id. 
Toca y Molí: 100 id. id. 
A la orden: 1150 id. Id., 1 caja efectos, 11 
id. papel y 151 vigas. 
D E B U R D E O S 
Recalt y Laurr ie ta: 20 cajas conservas. 
M. Rulz Barreto: 10 id. id., 60 cascos vino 
y 2 id. vermouth. 
Lopo. Alvaro/, y oomp.: 5 id. y 20 barricas 
vino. 
C. Hempel: 100 Id. id. 
Restoy y Otheguy: 1 casco y 75 cajas jü. 
y 15 id. botellas. 
Romero y Montes: 1 casco vermouth. 
Romafiá, D u y ó s y comp,: 25 id, vino, 
Uriarte, Hormaza y comp.: 27 id, id. 
Domenech y Artau: 1 casco vermouth. 
Dussaq y comp.: 6 id. id. , 288 bultos efec-
tos. 1 caja café y 2 Id. conservas. 
Brunshwlg y Pont: 24 barricas vino. 
A la orden: 7 id. y 14 cascos id. 
De la Coruña. 








Id. pr imera 
C a i b a r i é n . 
Id. pr imera 
H o l g u í n 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
b a n a . . * 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de l a 
H a b a n a 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
d'1 C u b a emitidos en 
1896 á 1897 . . . . 
Liónos segunda Hipoteca 
Thn Maír .nzas Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . 
I d . Hipotecario Centra l 
Covadonga 125 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 106 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de C u b a (en c i rcu la -
c i ó n ) 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e . . . . . 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a . . . , 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
R e g l a , l i m i t a d a , . . 
Ca . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gib ara & 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (pre fer idas ) . 
I d . id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 
C a . id. id. id. comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a 
Planta E l é c t r i c a de 


















" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOl 
C O N T R A I M C K N D I O S 
E s t a r c i d a cu la B i Í É ! M 1 1 5 ) 
mu tiA U N I C A HAÜIO'ÍAX 
y l l e v a 5 4 aAoM <ie e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i a u a s • ~ ' 
C A P I T A L renpon- ¿ T O S Ó 
sable S 4 9 . 6 3 7 , 2 4 5 - 0 0 
S I N i E S T R O S p a ^ v ' 
d o s h a s u la i e c u a . S 1 . 6 5 6 , 6 6 6 - 2 5 : Q P B I S O 3 9 
A V I S O 
Cito ft los Señores Colectores de esta C i u -
dad, pueblos Hmitrofss y de Provincias, pa-
ra la sesrunda reunlfln que se celebrará, el 
dfá 27 del mes corriente, en los Salones 
del Circulo Liberal . Zultieta número 28. Ho-
ra 8 y media de la noche, rogando puntual 
asistencia y el mayor número posible de 
concurerntes. 
Habana, Septiembre 24 de 1909. 
Antonio MéndeR. 
12260 3-25 
A V I S O 
E l dta 9 de Octubre tendrá luKar \ 
mera ses ión de la Sociedad Ch«mi a PH-
? á 11 de la m a ^ J n a t l e . el Ateneo, de 
Los d ías 26 de Septlembre"*v u bre y 9 Am n 
examinará el Sr. Aerramonte l a ° v?Ctubr« 
las señoras y señor i tas que desp» • 8 de 
sar en la sociedad como socias arti lnSre-
te exámen será en el Ateneo de • ¿i Vls- E s -
y es tarán allí presentes los miJLlí. 
la directiva. 
C. 2987 








COLEGIO D E C O M E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






19 % p¡0 . P . 
19% plO. P . 
5% p¡0 . P . 
4% p|0. P . 
3V2 p|0. P . 
9% p,0. P . 
Londres 3 d lv . . 
Londres 60 d|v. , 
P a r í s 3 d |v . . . 
A lemania 3 d|v. ', 
" 60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d |v . 
" 60 djv. . 





G r e e n b a c k s . . . . 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polarl 
zac ión 9 6' en a l m a c é n á precio de embar 
que á 5 % rls . 
Idem de miel Pol . 89 á % i rls . 
E n v a s e s á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: F a r a Cambios 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s E m i l i o 
Alfonso; para Valores, Soturnino P a r a 
H a b a n a 25 Septbre, 1 9 0 9 . — E l S í n d i 






3% p|0, P . 
10 p¡0. P . 
V e n ó 
9% p|0. P . 
95% pO. P. 
que se en-
la rest inga, frente 
á la P u n t a , d i c h a barca presenta en 
s u casco un a g u j e r o de dos pies de 
largo por u n o de ancho, como á dos 
niptros do la ( ju i l la . 
L a a r b o l a d u r a e s t á des trozada y so 
e n c u e n t r a a p o y a d a sobre el* palo "ma-
cho. 
C o n mot ivo de este reconocimiento 
«p h a n s i t u a d o las s e ñ a l e s cprrespou-
d k n t e s , quedando el p u e r t o abierto. 
C O T I Z A C I O N O F Í G U L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a contra oro 3 ^ á 4 14 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
• á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend . 
Fondos p ü b l i c o s . 
V a l o r P |0 . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 110 
Id. de l a R. de Cuba 
Deuda inter ior . . 105 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 117 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a . . . . N . 




















H a b a n a 25 de Septiembre de 1909. 
Asegura casas de oantena y azoietia con 
pisos de mármol 6 mosaicc, sin niadcr» 7 
ocupada? por familia, á 17 y media centarat 
oro espafiol por ciento anual. 
Asegrura catts de mamposlerla, «m 'nada-
ra, ocupadas por famlll.'tp. & 25 centavoi or» 
español por ciento anual, 
Asegrura casas de masnpo'terta íx ter lor -
mente, con tabUjuerla In ter lT de mampoB-
t?-. !a y los piso todo» de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 82 y medio 
certavos oro español por ciento anual. 
Casas de msmoosterla. cubiertas de teja» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ra-
blfi'-erl» de madera, á 40 centavos por cients 
anual. 
Casas de madera, cubiertas ion tejaa 
pizarra, raMal 6 asbestos y aunaue no ten-
pan Irs pisos de madera, habitadas sola-
r-.^nte por familias, A 47 y medio centavot 
oro español por ciento anual. 
Casas de rabias con tecno» de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por íamll la , 1 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tev.gan e>sta-
blecimlenlos, como bodegaB, café; e*.r.; pa-
garftn lo mismo uue éstos , es decir si 1» 
bodefra astil en escala 12. que paga $1.40 pof 
ciento oro español anual, el edificio papará 
lo mismo, y ast sucesivamente e s t a n é o en 
otras encalas; pagando siempre tanto pov 1̂ 
continente como por el contenido. 
OUcinna: en au propio edMlein, FJMPICIJRA-
DO S4. 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1909, 
d. 2S25 1S. 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
H A B A N A 
T E L E F O N O 4 6 3 
Kjecuta , con la m a y o r pront i tud , cua lqu ier orden de o j i n p r a ó venta 
de todas clubes de Bono^ y Valores cotizables en los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la Habi ina . tanto p a r a renta cerno para Especu-
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones ó i a ü n a í s J 3 la B d á i d a N e w Y o r k son eaviadas 
cont inuamente por los Sres. Post A F l a í j g , Miembros de la m i s m a y B » a . 
queros, domic i l iado»? en W a l l 8fe. No- 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b m e a r í a s t a n t o l o c a l e s 
< 4 8 1 3 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - 1 9 D 
" E l 6 D Í R D I A N 1 
C o r r e e p o n a a l d e l B a n o o d e 
L o n d r e s y M e n e o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r t M c o t i z a b l a a , 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E O A B E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
A C T I V O 
C A R T 
E l Banco posee numerosas Su 
cúrsales y tiene además como Co 
rresponsaies en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros,, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servlcioa 
inapreciables á los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co 
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo 
t i 
O f i c i n a d e l a S n c u r s a l e n 
Í E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
U C O N A C I O N A L D E C U B A 
:826 1S, 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
Dispuesto por esta Alcaldía el más exacto 
puntual cumplimiento de los preceptos 
i-ontenUios en los ar t ícu los 11 y 12 del v i -
gente Reglamento de Automóbi les , 1e orden 
del Sr. Alcalde Municipal, se hace saber A 
todos los que conduzcan automóbi les aún 
cuando lo sean por sus propietarios, el de-
ber en que es tán de concurrir á esta Se-
cretar ía (Negociado de Transporte y Loco-
moc ión) dentro del plazo de diez días du-
rante las horas de 8 á 11 a, m, y de 1 A 5 
p. m. á suscribir las corespondientes soli-
citudes para obtener el certificado de apti-
titud y presentar los documentos que dis-
pone el art ículo 12 del citado Reglamento, 
L o que se hace públ ico para general co-
nocimiento. 
Habana, Septiembre 24 de 1909. 
lido. P. O. de In Muza. 
Secretario de la Adminis trac ión Municipal 
C, 3013 a 3-26 
SIX-U IOTA R I A DIO OBRAS P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares, c— Habana, Septiembre 25 de 1909, 
Hasta' las dos de la tarde del día 25 de 
Octubreíde 1909, se recibirán en esta Oficina 
en la fefatura de Obras Públ icas del Dis-
trito de< Oriente, proposiciones en pliegos 
cerrados para la ejecución de las OBRAS 
D E R E P A R A C I O N E S E N C U B I E R T A S . Y 
CONSTRUCCION D E FOSA A B S O R V E N -
T E P A R A E L E D I F I C I O OCUPADO POR 
L A C A R C E L D E SANTIAGO D E CUBA, y 
entonces serán abiertas y leídas públ lca-
mente. E n esta Oficina y en la de Obras 
Públ i cas del Distrito de Oriente se facilita-
rán informes é impresos á quienes lo soli-
citen. Salvador Guastella. Ingeniero Je-
fe del Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares , „, 
C, 3007 a l t 6-25 
R E P U B L I C A D E CUBA, Secretar ía de Go-
bernación — Negociado de Persona!, Bienes 
v Cuentas. — Habana y Septieifbre 13 do 
1909. — Hasta las 2 p. m. del día 27 del 
actual, se rec ib irán en este Negociado pro-
posiciones en pliegos cerrados y por dupli-
cado para el suministro de E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O que se necesiten para el con-
sumo en la Secretaría de Gobernación y en-
tonces las proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente . Se darán pormenores á quien 
los solicite en este Negociado. — Sixto Del-
gado. Jefe del Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C. 2924 alt. 6-13 
H o s p i t a l d e S a n L á z a r o 
S E C R E T A R I A 
POR A C U E R D O de esta Junta de Patro-
nos, aprobado por la Superioridad, se pro-
cede á la venta en pública s u é a s t a de los 
terrenos comprendidos en las manzanas n ú -
meros 46; 48; 61; 52 y 53 del reparto oficial 
de la Estanc ia de San Lázaro de acuerdo 
con las modificaciones del plano G, dividi-
dos en solares, que se determinan en el 
plano que obra unido á su expediente, en 
donde consta la ex tens ión superficial, s i -
tuación y precio de tasac ión y cuyas man-
zanas e s tán limitadas la del número 46 por 
las calles 23, O y por el lindero del reparto 
de San Lázaro; la número 48, por la C a l -
zada de Infanta cal le ,P y 23 y ti limite de 
lá escavacKVn allí existentes: la número 51, 
por la calle 23, P, Calzada de la Infanta y 
la Zona de la bateríp, de Santa Clara; la n ú -
mero 52 por las calles 23. O, P, y la Zona 
de la bater ía de Santa Clara : y la número 
53. por las calles 23, O, 21 y N, 
L a venta se hará á censo reservativo re-
dimible, no admit i éndose proposic ión algu-
na que no cubra el precio fijado en la ta-
sación practicada ú l t i m a m e n t e por el perito 
Sr. Ignacio Vega con el Interés de un 5 
por 100 anual quedando afectos los terre-
nos y cuanto en ellos se aumentare y fabri-
case, a l priñcipal, intereses y cantidad para 
costas. 
Para el acto del remate se ha seña lado el 
día 14 de Octubre A las dos de la tarde en 
las Oficinas de la Direcc ión-Adminis trac ión , 
situada en el propio e'dificio del Hospital de 
San Lázaro, debiendo advertirse que. para 
tomar parte en la subasta habrá de acom-
pañarse con la proposición, el recibo ex-
tendido previamente por el Administrador 
del Asilo 0̂ 1 cual conste haberse deposita-
do el importe de un año del canon de un 
5 por 100 del capital del censo que r.isiilte 
corresponder al precio on tasac ión del solar, 
ó solares, manzana ^ manzanas á que se 
contraiga la proposición, pues se podrán 
hacer proposiciones cor uno ó varios so-
lares do los comprendidos en cada manzana. 
E l pliego d^ condiciones al cual habrftn 
de ajustarse estrictamente los l l c í tadores . 
as í como el plano y demás antecedentes de 
los terrenos de que se trata, se encuentran 
de manifiesto en las Oficinas del Hospital, 
donde pueden examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta,' todos los d ías 
hflbiles, de 8 de la m a ñ a n a á las 4 de la 
tarde. 
Habana, Septiembre 23 de 1909. 
Dr . Antonio Gonzalo Pérez . 
C, 2997 3-25 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
á 1 v d o 3 á 5 . C o n s u l t a s d e 11 
C. 2S21 13. 
C I G ñ i R O S I N 
Vd. encontrará en te caje-
tillas iiaa sorpresa t arte. 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . —Ne-
sroclado de Personal, Bienes y Cuentas, — 
Habana, 25 de Septiembre de 1909. — Hasta 
las 2 p m, del día 11 de Octubre de 1909. se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos nerr-^o^ • - -a ^"ministro y en-
trega de "ROPAS D E CAMA Y EQUIP'> 
P A R A LOS P R E S O S V. PENADOS E N L A S 
C A R C E L E S D E L A R E P U B L I C A " y enton-
ces se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores y fac i l i tarán oliegos de 
condiciones á ouien los solicite, Lgs sobres 
conteniendo las proposiciones serán d i r i p -
f!"s al que suscribe: al dorso se les pondrá 
PROPOSICION PARA ROPAS D E CAMA 
y E Q U I P O S D E P R E S O S Y PENADOS. — 
Sixto Delgado, Jefe del Negociado, 
C, 3001. alt, 8-25 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«M 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Joveilanos. Cuba. 
• 691 812-20MS 
B A N C O D E L A H A B A N A 
( A H I . O S D E Z A L D O , 
Presidente, 
E L I A S M I R O . 
M I G U E L ( í . M E N D O Z A . 
M A R C O S C A R V A J A L . 
S E B A S T I A N Í Í K L A B E H T . 
C A R L O S í. P A R R A G A , 
Secretario, 
J O S E f. D E L A C A M A R A , 
Vice-Presidentc. 
S A R A S B. D E A L V A R E . 
F E D E R I C O D E Z A L D O . 
J O S E G A R C I A T U S O N . 
L E A N D R O V A L D E S . aVD 
M A R T I N E Z Y J O H N S. DIHLAM'-
Sub-Gerentes. J . C . 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P 3 A 
' n. 72-25 Ab 021 alt ' _ c 4  
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a b ü e í 
C O M I S I O N G E S T O R A 
P A R A L A R K B D I P I C A C Í O J ? n F . 
L A [ G L i G S I A i > í : m o n s k k r a t k 
C O N V O C A T O R I A 
a c u e r d o de l a C o m i s i ó n G e s -
i s o g i i i c i o [ w m m i 
1 > K L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizadá esta Sección por la Directiva 
para celebrar el Domingo 26 del actual una 
Matinée bailable, en los salones de la Aso-
ciación, se hace público por este medio, pa-
ra conocimiento general de los señores aso-
ciados, prev in iéndo les lo siguiente: 
Primero. — E s requisito Indispensable 
para la entrada la presentaciAn del recibo 
del mes de la fecha á la Comisión de uuer-
tas. 
Segundo. — Eas 
P o r 
t o r a se c o n v o c a á concursr: r a r a l á 
• p r e s e n t a c i ó n de p l a n o s d u r a n t e el 
mes de S e p t i e m b r e , p a r a las obrab 
de r e e d i f i c a c i ó n de la I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e M o n s e r r a t e , c u y a 
e j e c u c i ó n , se e n c u e n t r a a n c o m e n d a d a 
á este C o m i t é . 
T o d a s las personas que deseen pre-
s e n t a r p l a n o s a c o m p a ñ a d o s de sus 
r e s p e c t i v a s m e m o r i a s y p r e s u p u e s t o s , 
se s e r v i r á n d i r i g i r s e a l P á r r o c o , M o n -
s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , que l e s » fa-
c i l i t a r á todas l a s n o t i c i a s y antece-
dentes n e c e s a r i o s . 
H a b a n a . Io de S e p t i e m b r e de 1909 
L a C o m i s i ó n . 
A 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V K E T O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera C a 
Conseio de Direco!-)n-
J A V I E R I>B V A R O N A 
Hacendado v coinerciaat3 b a i T i a " 
J U A N B I L B A O 
Propietario y h,iC •nd.!lf\ v V 
D r . E N I U Q U E I I O U S T W A N » 
Abobado y propiatar»5-
érente ae pcruüuun^ junqucr.» v-ii». " - '\si i | I dJ 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ ¿ 5 . « 3 0 y 3> 1 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n peso . 
A f f e n c i a g e n e r a l e u l a H a b a n a r C u b * t O b . e n t r e M u r a n * y 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E t 
A l t o s d e l B A N C O Í T A C I O N A L D E C U B A Btxlril 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z i t teua — V i c e p r o s l d e n t o : Jo>o 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r c h a n f c - J o s é M a n n i ó n " A f f ' ^ ^ ^ ^ o jL-eu--
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o yl^'>IltaI(*0^• 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l l l ó r a l o . ]mente 
F i a n z a s de toda c lase y por m ó d i c a s pr in iAá, espec A(iaaBa. 
f ianzas p trn asunto^ c i v i l e s y c r i m i n a l e s . ParA c^nxtratÍá5^'éfouo 3 
l u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( t l a y a s c e n s o r e s . ) 
C. "792 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e ' 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
e l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
- Quedan en vigor los ar t í cu los j ¡OS d e t a l l e s O U e 86 d e s e e n rc&líHmento por los que esta Sección | i ^ o o c u c a c m i . 
H a b a n a , A í r o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q Ü E K Ü S 
C. 2635 _ , 16«-14A«. 
puntas se abrirán á las 1 
doce p, ni y la Mailnée empezara a la una 
y media p. m 
Tercero 
do 
queda facultada para permitir rt no la en-
trada y retirar del local la persona A perso-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
especie. 
Habana, Septiembre 21 de 1909. 
E l Sffrretario. 
S A L V A D O R S O L E R , 
-t-24-lm-24 
M a r c a 1 
Cosecherô  
y U E M - A Y O R n ^ 0 ' 
Unico importador o í la Isla de cmi : N I C O L i S j | £ f £ 
A B S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o lOHS-
C 2TSS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i • • i• >n• í'• la m a i 1 t ó - - - S e p t i e m b r é 2 é de 1000 
V I D A M Í J N D Í A L 
S o b r á b a l o r a z ó n a B y r o n e i iando 11a-
á [ n g l a t e r r a " o l p a í s l ibre de los 
hombres l i b r e s . " 
B a j o el p a b e l l ó n glorioso de la v i e j a 
i i ionar-'pi ía s a j o n a bay m á s l i b e r t a d f|UQ 
bajo todos los pabellones de l m u n d o . ! 
sin deseontar los m u y l ibera le s de j 
F r a n c i a . FUiiza y los E s t a d o s ( nidos, 
cuvos gobiernos repub l i eanos v a n á la 
raga del gobierno m o n á r q u i c o que r ige 
los destinos de A l b i ó n . 
D u r a n t e la g u e r r a con el T r a n s v a a l 
f o r m ó s e u n p a r t i d o pro-boer en l a mis-
ma p a t r i a de E d u a r d o V I I . 
Pues b i e n : ese par t ido , que entonces 
a r r a s t r ó u n a i m p o p u l a r i d a d i n m e n s a , 
e s tó boy e n el p i n á c u l o del poder y l a 
gloria. 
Poro n a d a tan e x t r a o r d i n a r i o como 
el easo de A r t u r o L y n o h . 
E s t e i l u s t r e i r l a n d é s , a l e s t a l l a r l a 
citada g u e r r a , a l i s t ó u n cont ingente de 
c o t e r r á n e o s suyos , y fuese a l A f r i c a del 
S u r , donde c o m b a t i ó 'heroicamente con-
tra los soldados ingleses . 
T e r m i n a d a l a l u c h a , los nae iona l i s -
tas de l condado de G a l w a y ( I r l a n d a ) 
i- l isicron representante a l P a r l a m e n t o 
á A r t u r o L y n c h , q u i e n d e r r o t ó por 
completo a l cand ida to u n i o n i s t a H o -
racio P l u n k e t t . benefactor ins igne de 
aquellos lugares . 
L y n c h se e n c o n t r a b a en P a r í s , pues 
su pa tr ia g r a n d e le h a b í a condenado á 
muerte, por del i to de a l t a t r a i c i ó n . 
H o m b r e de v a l o r formidable , a t r a -
v e s ó el C a n a l y d e s a f i ó l a c ó l e r a de 
I n g l a t e r r a , p i sando s u suelo. 
D i c t ó s e l a orden de d e c a p i t a r l e ; pe-
ro l a noble A l b i ó n s i n t i ó s e generosa 
con el va l i ente i r l a n d é s , que le s e d u j o 
á fuerza de d i g n i d a d y orgul lo . 
L a pena de muerte se t o r n ó en l a de 
cadena perpetua . 
L y n c h g u a r d ó c á r c e l u n a ñ o . 
E l R e y E d u a r d o , l leno de p iedad , le 
soltó a l f in . r e s t i t u y é n d o l e sus derechos 
civiles; pues , s e g ú n el m o n a r c a , el p r i -
sdonero h a b í a procedido m a l . pero por 
su acendrado a m o r á I r l a n d a , lo c u a l 
merec ía p e r d ó n y h a s t a a p l a u s o . . . 
L y n c h , qu ien no h a b í a podido sen-
tarse en el P a r l a m e n t o , r e g r e s ó á P a -
rís, donde se d e d i c ó á las l e tras , cola-
borando en n%inerosos p e r i ó d i c o s y a n -
quis, y escr ibiendo u n a ̂ )bra notable 
sobre las re lac iones de la p s i c o l o g í a 
con otras c iencias . 
E n fecha reciente q u e d ó v a c í o en el 
Parlamento i n g l é s u n p u p i t r e que per -
t e n v í a já los n a e i o n H i s t a s i r l a idiosos. 
j Y -qué h a n hecho los m u y tozudos? 
Pues e legir por s e g u n d a vez a l famo-
so A r t u r o L y n c h , q u i e n t o m a r á en bre-
ve p o s e s i ó n de s u cargo representa t ivo . 
E s t o se ve s ó l o en la n a c i ó n a d m i -
rable que s a l i ó de l a b á r b a r a E d a d Me-
dia con u n a Carta Magna y u n Parla-
mento, como c u a l q u i e r a r e p ú b l i c a de 
nuestros d í a s ; en l a n a c i ó n j u s t a que 
dejó m c u m p l i d o el tes tamento de X e l -
son. por no reconocer dereohos á u n a 
manceba y s a n c i o n a r u n a i n m o r a l i d a d ; 
on la n a c i ó n recta que a d m i r o á B y r o n , 
poeta, y e x p u l s ó á B y r o n , l i b e r t i n o ; en 
la n a c i ó n re f lex iva que b a t i ó p a l m a s á 
Bleriot, por haberle i n v a d i d o c i e n t í f i -
camente s u terr i tor io , d e m o s t r á n d o l e 
la s e g u r i d a d de u n pel igro por v e n i r ; 
en l a n a c i ó n generosa que ha reconoci-
do m á s ampl ios derechos á a lgunos d'j 
sus colonos que los gozados en l a me-
t r ó p o l i por los propios co lon izadores : 
en l a n a c i ó n a r i s t ó c r a t a donde los no-
bles son padres de los plebeyos y los 
ricos d e los pobres : en l a s a b i a n a c i ó n 
donde T a i n c . f r a n c é s por exce lenc ia , se 
s i n t i ó m á s digno que n u n c a 
L o s part idos p o l í t i c o s amer icanos , 
empiezan y a á p r e p a r a r s e p a r a comba-
t i r por l a A l c a l d í a de N e w Y o r k . 
V e a m o s lo q u é d i c e n Las Noveda-
des acerca de este a s u n t o : 
" H a s t a ahora parece que se i n i c i a 
un movimiento de f u s i ó n entre los ele-
mentos repub l i canos y los de l a L i n a 
Independ ien te de l a P r o p i e d a d M u n i -
c i p a l , c u y o je fe es M r . H e a r s t . d i r e c t o r 
del .Vcíí; York American, y de unos 
c u a n t o s p e r i ó d i c o s i m p o r t a n t e s de los 
E s t a d o s U n i d o s . P e r o es d i f í c i l que se 
e n t i e n d a n , d a d a s las ambic iones desme-
d idas d e l predominio que tiene c a d a 
u n a de esas a g r u p a c i o n e s ¡ y h a y moti-
vos para t emer que los d e m ó c r a t a s de 
esta c i u d a d . q.ue f o r m a n la organ iza -
c i ó n de T a m m a n y , o b t e n d r á n o t r a vez 
el t r i u n f o , como ha sucedido otras ve-
ces, g r a c i a s á l a d i v i s i ó n que r e i n a en 
las f i las c o n t r a r i a s . 
" L a s personas que s é i n d i c a n como 
candidatos posibles p a r a A l c a l d e de la 
c i u d a d , en los dis t intos par t idos p o l í -
ticos, s o n : e l j u e z G a y n o r , cand ida to 
de T a m m a n y H a l l . R o b e r t W . de F o -
rest. c a n d i d a t o r e p u b l i c a n o . W i l l i á i n 
R a n d o l p h H e a r s t . c a n d i d a t o de l a L i -
ga I n d e p e n d i e n t e de l a P r o p i e d a d M u -
n i c i p a l , y el c o n t r a l o r Metz, c a n d i d a t o 
del p a r t i d o d e m ó c r a t a independ ien te 
de B r o o k l y n . 
" P e r o como r e i n a g r a n a n i m o s i d a d 
contra T a m m a n y H a l l , es m u y posible 
que los otros tres p a r t i d o s se fus ionen 
con objeto de d e r r o t a r a l c a n d i d a t o de 
a q u e l l a o r g a n i z a c i ó n . 
" Y si esto l lega á rea l i zarse , proba-
blemente el p r ó x i m o C o n c e j o E d l l i c i o 
de l a c i u d a d de N u e v a Y o r k q u e d a r á 
exento de los elementos poco deseables 
que h a n preva lec ido en e l m a n e j o de 
los intereses de l a m u n i c i p a l i d a d d u -
rante los ú l t i m o s t i e m p o s . " 
L a a l c a l d í a do N e w Y o r k tiene tantos 
cand idatos como los tuvo l a de l a H a -
bana, y h a s t a dos independientes , ó sea 
uno m á s que l a n u e s t r a . 
E n todas partes a b u n d a n á p o r r i l l o 
los pre tendientes á l a v a r a m u n i c i p a l . 
O j a l á le s a l g a n m e j o r las eleccio-
nes á los neoyorkinos que á nosotoros. 
¿ T a m b i é n ellos t e n d r á n s u s festejos 
i n v e r n a l e s ? 
C o m o f in de c r ó n i c a , v a y a esta no-
ta s en t imenta l , que á ocasiones en pe-
q u e ñ o s sucesos h a y grandes t raged ias . 
" N o me q u i t é i s m i p e r r o . S o y v ie jo 
y ciego y é l me g u í a por e l m u n d o . " 
A s í estaba escr i to el ruego que d i r i -
g i ó hace d í a s A b r a h a m L e f s h i t z . de 
B r i d g e p o r t ( C o n n e t i c u t ) . a l je fe de 
p o l i c í a , q u i e n a c a b a b a de r e c i b i r v a -
r i a s q u e j a s de l b u e n S a n B e r n a r d o 
que g u i a b a á A b r a h a m , q u e j a s que le 
a c u s a b a n d e rencoroso, m o r d e d o r y 
amigo de coger lo a j eno . 
¿ Q u i é n p r e s e n t ó las q u e j a s ? No se 
sabe. E n la v e c i n d a d de l pobre vaga-
bundo, e l que m á s y e l que men*?s a d -
m i r a b a a l can , por sus apt i tudes de l a -
zar i l l o . 
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e jCc i C a s a de C o r e o 
" o C a J Í c a c i a > 9 f u n d a d a e n 1 8 7 o . 
t n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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— E s d ó c i l , es humi lde , es noble, di 
j e r o n á coro los vecinos . S ó l o se en fu 
rece c u a n d o a l g u i e n prcívoéá á s u amo. 
E n t o n c e s cnsi ña los d i e n i r s . pero se 
c o n f o r m a con e n s e ñ a r l o s . 
C o n m o v i ó s e e l je fe de p o l i c í a , y s é 
l i m i t ó á e x i g i r que el perro l levase un 
bozal. 
E l ciego c u m p l i ó en s e g u i d a la or-
den. 
P e r o ex is ten a l m a s perversas, eon-
c ienc ias o scuras en las cuales no e n t r ó 
n u n c a u n r a y o de l sol de l a c a r i d a d . 
L a s acusac iones del vengat ivo de-
n u n c i a n t e se r e p i t i e r o n d í a t ras d í a . 
E l encargado de l a v i g i l a n e i a tuvo, á 
despefeiio suyo , que decrefar l a muer te 
del a n i m a l i t o . 
L e f s h i t z no r o g ó s egunda vez. com-
p r e n d h ndo l a i n u t i l i d a d del ruego. 
I n c l i n ó la cabeza como ante u n enor-
me i n f o r t u n i o , y se d i r i g i ó á su tíasa. 
A l l í sostuvo u n a m u d a c o n v e r s a c i ó n 
con s u lea l amigo. H u b o l á g r i m a s , so-
llozos por par te de l ciego. H u b o g r u -
ñ i d o s de sgarradores por parte del can . 
L u e g o , amorosamente , el cu i tado 
ciego e e h ó f u e r a á s u c o m p a ñ e r o . 
C e r r o las puer tas . ' 
A b r i ó l a l l ave d<il gas. 
Y se e c h ó sobre u n j e r g ó n á d o r m i r 
e ternamente . 
E l prefecto, s i n s o ñ a r l o s i q u i e r a , h a -
b í a ordenado s i m u l t á n e a m e n t e la 
muerte de u n p e r r o . . . y de u n hom-
bre. 
D e s d e i A / a s h i n g t o n 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
21 de Septiembre. 
N o ; el P r e s i d e n t e T a f t no tiene 
" u n a buena p r e n s a , " como dicen los 
franceses , con motivo de esos d i s c u r -
sos en que h a intentado de fender l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a y s u p r o p i a con-
d u c t a en el a s u n t o ; y acaso, t a m b i é n , 
l a tenga buena, pero. si . probablemen-
te menos m a l a , con motivo de su d i s -
curso de a y e r e iu D e s M o i m s . E s t a d o 
de Y o w a . en que se ha met ido con los 
f e r r o c a r r i l e s y con los t r u s t s . E s t a es 
u n a h e r e n c i a de la p o l í t i c a de M r . 
Roosevel t . con la cua l v a rompiendo 
poco á poco; y m i e n t r a s l lega á la ú l -
t i m a e tapa de l a r u p t u r a , t iene que d e -
c i r cosas p o p u l a c h e r a s y a n t i - c a p i t a l í s -
t ieas c o n t r a las grandes empresas fe-
r r o v i a r i a s y las grandes organizac iones 
i n d u s t r i a l e s . S i se h i c i e r a caso de lo 
que é l dice, y de lo que antes d i jo M r . 
Roosevel t y de lo que rep i ten muchos 
agi tadores , y se l l e v a r a todo eso á las 
leyes, pronto el negocio f e r r o c a r i l e r o 
se e c h a r í a á p e r d e r , y s e r í a imposible 
e n c o n t r a r d inero p a r a ex tender las l í -
neas ac tua les y el desarro l lo e c o n ó m i -
co del p a í s s u f r i r í a mucho . * 
L o que m á s ha d i sgus tado de las ma-
nifestaciones de l P r e s i d e n t e acerca de 
la s i t u a c i ó n a r a n c e l a r i a h a s ido la p a r -
te r e l a t i v a á la C o m i s i ó n de T a r i f a s , 
c r e a d a por el Congreso . M r . T a f t ha 
d e c l a r a d o que la C o m i s i ó n e s t u d i a r á 
las m a t e r i a s a r a n c e l a r i a s , a q u í y en el 
e x t r a n j e r o ; pero que los resul tados de 
esos estudios no s e r á n , por ahora , pa-
ra p r o p o n e r rejformas á las C á m a r a s . 
E s t o ha s o r p r e n d i d o y d e s a g r a d a d o ; 
porque h a b í a m o s quedado en que el 
f i n p r i n c i p a l de la C o m i s i ó n s e r í a pre-
p a r a r modif ieaeiones p a r c i a l e s de los 
arance le s . S i se p r u e b a que tales ó 
cna las derechos son exces ivos—ttún 
dentro de u n c r i t e r i o p r o t e c c i o n i s t a — 
¿ p o r " q u é no r e d u c i r l o s ? E n u n a re-
f o r m a genera l de las t a r i f a s no se pue-
ú í t i m a : pero tete 
do. á esta ó la 
p n i d » nte. ¡ue c; 
el P r e s i d e n t e C 
guando en c u a n -
' a r l i d a , e>i ¿038 
1 pi l igro y que 
¡ g a d o á propo-
E F E C T O S P A R A A U T O M O V I L E S 
c e A c e i t e V ^ T L C A X , g a r a n t i z a d o q u e e s e l m e j o r y q u e n o l i a -
c a r b ó n . E s p e c i a l p a r a a u t o m ó v i l e s y m a q u i n a r i a s . 
G o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s E M P I R e ! 
F o t u t o s e l é c t r i c o s y d e m a n o K L A X O N p a r a a u t o m ó v i l e s y 
l a n c h 
R - D E L C A M P O , R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l e n C u b a 
c 3002 
• 30.. Ciiarto míins. 28-30. Auartido 749. Teléfono 370 
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K A ^ ^ ^ é ^ 
1 ? ^ R A Z O X á r e t i r a r n o s d e l c o m e r c i o d e C u b a , 
« « e m o s r e s u e l t o v e n d e r 
t ^ A L C O S T O , A L C O N T A D O 
v ~ i i c i i í t V 8 * r l s o x i s t e n c i a s d e F e r r e t e r í a é i n s t r u m e n t o s de 
« ion de a V ? ' A r a í l o s « R a s t r i l l o s ote . y ú t i l e s p a r a l a f a b r i c a -
< o r r e a s , e t c a r corno v á l v u l a s d e L u g e n h e i m e r & J e u k i u s , 
K X u ' v í * ^ p , r o P o s i c i o n e 8 p o r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s . 
' V r t i r & W A L L C o . , T e n i e n t e R e j 3 3 , H a b a n a . 
^ la flebitis ^ , v v . a abri»o del ( 
Persistentes lo» •nH,^icapado á ^1, ¿quiere V. evitar las hinchatones 
^ « n u d o de 'la fleh?HR Ac»lm,enios- la debilidad, que resultan tan « 
« • U i r ^ v i r r i n i : ¡ ¿ " " i ' l " » 7 Toi*e á cada comida una copita de 
desaparecer todo rtn^.dab,vque restablecerá la circulación y hará 
escribiendo 6 • » r n í i « - E ^ i o gratuito del folleto explicativo 
- Exíjase la firm» dP 1°,% V a D A H X . . 91, A « n l a r , H A B A W A 
mm Venta ftn >"H°" Ins Droguerías v F a r m a n a s . 
nér, d e s p ü t ' s ele haber i n i ' l u í d o en p r o I 
i!»1 ta á r e a e i ó n d é la C o m i s i ó n y d é h a - | 
ber dudo ? entt a d e r que no a p r u e b a ; 
todo lo h e d i ó por el Congreso . Se es- i 
peralta que .Mr. T a f t , habiendo senta-
do p laza de r c f n n n l s í a . no se volv ie - | 
ra ütr;';.-. y que s igu iera sacando p a r t i - I 
do de las p e q u e ñ a s v e n t a j a s que h a b í a j 
l o g r ó l o sobre los protecc ionis tas i n - ; 
t r a ñ s i g e n t e i s , c a p i í a n e a t l o s por el sena-
d o r A i d ; k h . 
H a r e n u n c i a d o á in offehsiva, y has-
la ha tenido la i n o p o r t u n i d a d de col-
m a r de elogios a l s e n a d o r A l d r i c h en I 
esos Instados del Q é s t e , que .son repu-
b l i c a n o ^ pero, t a m b i é n , p a r t i d a r i o s de 
la r e f o r m a a r a n c e l a r i a . E n l u g a r de 
a p l a c a r y de a traerse á los r e p u b l i c a -
r.'.s de aque l la r e g i ó n , los h a subleva-
do. Las. consecuenc ias p o l í t i c a s de es-
ta c o n d u c t a pueden ser importantes , 
á no ser que el P r e s i d e n t e h a g a algo 
p a r a d e s t r u i r el m a l efecto de sus dis-
cursos . S i los E s t a d o s reformistas de] 
Oeste se v a n de l p a r t i d o republ i cano , 
s ó l o u n m i l a g r o i m p e d i r á que los de-
m ó c r a t a s ganen las p r ó x i m a s eleccio-
nes ^Residenciales . C o n esta fa l ta de 
táctififl de M r . T a f t h a eoncidido un 
movimiento en el -partido d e m o c r á t i -
co de l E s t a d o de N u e v a Y o r k p a r a i r 
á las elecciones con unos arance le s me-
ramente f iscales , for revenue áníy, co-
mo t e m a p r i n c i p a l ; mov imiento que 
SerS seguido por otros E s t a d o s . 
P e r o Mr. T a f t . a ú n c u a n d o p i f i a y 
hace po l i t iqu i l la , merece c i e r t a dosis 
de s i m p a t í a ; porque la modest ia , la 
s i n c e r i d a d y el buen sent ido no lo 
a b a n d o n a n . H a dicho que no h a y 
asunto en que a p a r e z c a n tantos test i -
monios contrad ic tor ios como en el de 
los derechos de i m p o r t a c i ó n " y h a 
a g r e g a d o : " D e b e de haber otros m é -
todos de obtener las p r u e b a s y de l le-
g a r á u n a c o n c l u s i ó n . " L e n g u a j e de 
J u e z , que f u é e l p r i m e r oficio d e l P r e -
s idente ; pero no de p o l í t i c o n i de eco-
nomis ta . L o s efectos de los altos y 
de las bajos derechos son conocidos y 
no es n e f a r i o probar los por medio 
de testigos, con el remolque de aboga-
dps y con toda la p a p e l e r í a de los t r i -
bunales . L o que d igan los producto-
res protegidos por las t a r i f a s .y que , 
nunca, presentan sus l ibros carece de 
v a l o r ; s i se les h i c i e r a caso, a u n h a -
b r í a que r e c a r g a r los derechos • como 
u\ s ó l o se h u b i e r a escuchado á los p r o -
p ie tar ios de esclavos, n u n c a se hubie-
se acabado la e s c l a v i t u d ; y «i se h u -
biese a g u a r d a d o á que los reyes conce-
diesen Cons t i tuc iones , p e r d u r a r í a e l 
absolut i smo. A l a gente que>explota 
la p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a n a d a Te bas-
t a ; y se parece á aquel cortesano que 
le p i d i ó u n a s i n e c u r a á L u i s Q u i n c e , 
p a r a v i v i r . 
— ¿ P a r a v i v i r ? — l e d i jo el r e y . — P e -
ro y o s é 'que vos t e n é i s cuant iosas r e n -
t a s . . . 
— E s v e r d a d , s e ñ o r — r e p l i c ó ol pe-
d i g ü e ñ o — pero no q u i s i e r a tocar á 
m i s rentas . 
A u n q u e el s i s tema protecc ion i s ta 
fuese c i e n t í f i c o — y no lo es-—lo conde-
n a r í a , especia lmente , en este p a í s , l a 
c o r r u p c i ó n que o r i g i n a , la v e n a l i d a d 
de los leg is ladores , l a m e n t i r a de los 
productores , los t ra tos entre estos p a r a 
- .n i i f i c a r al c o n s u m i d o r . No s ó l o h a 
desmora l i zado a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , 
que es protecc ionis ta , s ino t a m b i é n , 
á los d e m ó c r a t a s , que p r e s u m e n de 
l ibre-cambis tas . M r . T a f t , que sabe 
todo esto, y (pie h a tenido que i n t e r v e -
n i r en a l g u n a s de estas feas t ransacc io -
nes entre los " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s " no 
debiera neces i tar m á s p r u e b a s en con-
t r a del r é g i m e n a c t u a l . 
V a d u r a n d o , p o n p i e . esos intereses 
D E S C U S R Í M I E N T O S E W S A C Í O W A L 
Caraciott de ¡as enfermedades de la piel y también de las lia¿as ds las piernas 
á 
Antes de la c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 d í a s de tratamiento 
liemos señalado !• los ectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor JÜCUKLKT, F v m a e é u l l c o y Ouímico en Sedan, de Francia, en lo .pe 
loca Á las enleneeda ias de la piel, Aq'ui la lista de estas enfermedades que han sido 
oiradas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
fezma, herpes, impetigos. acn s, sarpullidos, prnr gos, rojeces, sarpullidos tari-
.aceos, sycosis de la barba, comezones, lagos oaricosas / eczemas oancosas de ¡JS 
piernas, enfermedades siflli icos. 
Este maravilloso Iratamiento ejerce su arcum tanto sobre el punto en el cual 
ê localiza el mal, como sobre la Bañare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y puriticada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una racaida 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
> (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor K l C H E L t T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
I "n folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depos i tar ios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é G a r a b e U a , e n S e d a n ( F r a n c i a ) 
D é p o s i t a r l o s en H a b a n a : 
S r I). Manuel Jobtmon, Obispo, r>.t y nñ. 
Sr D. .losó Snrr», Teniento. Rey, h 1. Composlela, 8.1. 9 5 , 9 7. 
m m , s a v o k 
C R 
Productos, n!arsvf!l05O5 
para suavizar , blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
PfüBsettioiiirodactiissifflliarts 
J . S X I V Z O I V 
59, faub. St-Martin, París (10 
s ó d fuer tes ; y La ti iás rec iente d e i n ó ? -
t r a c i ó n de sus fuerza e s t á en que M r . 
Taf t hú 36 atreve á a t a c a r l a s de f r e n -
te. P e r o , m á s ó menos tarde , l a refor-
ma v e u d r á ; t r a í d a en parte , por la 
p r e s i ó n exter ior , esto es, por la nece-
s i d a d de c o n s e r v a r y a u m e n t a r la ex-
p l o t a c i ó n de m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s ; 
y . en parte , por u n a a c c i ó n in ter ior , 
que t e n d r á tanto de m o r a l como de 
e c o n ó m i c a ^ acaso m á s de lo p r i m e r o 
que de lo segundo. E l p a í s e s t á co-
menzando á asquearse y es pasible que 
acabe p o r enfurecerse ante el espec-
t á c u l o d e l robo organ izado . Y t a l 
h a y a que l a m e n t a r el qié1. por no h a -
berse hecho con t iempo u n a r e f o r m a 
lenta , g r a d u a l , pero h o n r a d a y ef icaz, 
preva lezca u n a r e f o r m a r a d i c a l y re-
pent ina , que cause g r a n d e s p e r j u i c i o s , 
a s í á los famosos é i l e g í t i m o s intere-
ses, como á los m á s l e g í t i m o s y gene-
rales , 
X . Y . Z . 
. . . Y abreviemos, porque y a nos 
cansamos de e s c r i b i r : dice E l Triunfo 
en s u n ú m e r o de a y e r : 
" L a c o n f o r m i d a d del antagon i s ta , 
de l opositor, del a d v e r s a r i o , s i g n i f i c a 
j u s t i c i a y c n m p l i m i e n í o de la ley en 
las esferas of ic ia les . . . ' 
B u e n o : y todo eso ¿ á q u é v i e n e ' : á 
que parece que Cuba d i j o y a : — E s t a -
mos c o n f o r m e s . . . 
B u e n o . . . 
E l r edac tor de La Nota comenta es-
ta b a r r a b a s a d a d-A c i c l ó n : 
" E l puente de S a n J u a n y M a r t í n e z 
es de h i e r r o y t e n í a c u a r e n t a metros 
de e x t e n s i ó n y estaba montado sobre 
fuer tes estribos de cemento a r m a d o . 
P u e s bien, e l r í o no l l e g ó á la a l t u -
r a de l puente , las aguas no lo t o c a r o n ; 
pero el viento, á pesar de poder p a s a r 
l ibremente por debajo y por e n c i m a 
de l puente , á pesar del peso enorme 
de a q u e l l a a r m a d u r a de h i e r r o y á pe-
s a r de es tar empotrado en las es tr iba-
ciones del soporte, lo c o g i ó , lo a r r a n c ó 
de los estribos, lo l e v a n t ó en peso y 
lo t i r ó de cabeza a l a g u a . 
¡ Q u é v i o l e n c i a é i m p e t u o s i d a d se re-
q u e r í a p a r a eso! Y s i eso h a c í a la vio-
l enc ia de l h u r a c á n con u n a mole a m a r -
t i l l a d a como esa y que o f r e c í a poco 
bul to de res i s tenc ia , ¡ q u é h a b r á s ido 
de las casas de t a b a c o . . . " 
L o q u e f u é : se las fumó. 
L a Discusión t a m b i é n d i c e : 
" P o r f o r t u n a parece que esta vez 
no se h a echado en olv ido e l p r o p ó s i t o 
de c e l e b r a r en 1910 u n a " E x p o s i c i ó n 
A g r í c o l a I n d u s t r i a l , " nac ido a l ca lor 
de l f e l i c í s i m o ensayo l l evado á cabo 
el a ñ o pasado en el " P a r q u e P a l a t i -
n o " con el concurso entus ias taMle to-
da la H a b a n a . 
E l E j e c u t i v o dentro de la r e b a j a ge-
n e r a l de los gastos p ú b l i c a s , i m p u e s t a 
por las c i r c u n s t a n c i a s , ha dest inado u n 
c r é d i t o de 25.000 pesos p a r a a t e n d e r 
á los p r e p a r a t i v o s d e l C e r t a m e n . Ver»' 
d a d que l a ascendenc ia de esa c i f r a 
no corresponde á la m a g n i t u d del p r o -
yecto, en las condic iones deseadas por 
todos; pero en este a ñ o como el ante-
r i o r , desde luego podemos contar con 
l a buena v o l u n t a d y l a c o o p e r a c i ó n 
e fec t iva de l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a y 
las c lases produc toras , in teresadas en 
que la E x p o s i c i ó n resul te u n a b r i l l a n -
te d e m o s t r a c i ó n de nues tros progresos 
m a t e r i a l e s . " 
La Lucha h a b l a de P i n a r del R í o : y 
cree que en las construcc iones que a l l í 
han de hacerse ahora , es preciso bua-
ear la sol idez y ó | r a s v a r i a s c i r c u u a -
tanc ias favorables . 
" P a r - a que esa r e s u r r e c c i ó n pue-
da hacer en las mejores condiciQueSy 
hay (pie c o n t a r m u c h o con las luces de 
Ins conocedores de c a d a loca l idad , y 
que i n s p i r a s o b T e todo, en el pro-
p ó s i t o de que e l beneficio (pie b a y a de 
hacerse , no debe de ser pasa jero , s ino 
tan d u r a d e r o como lo p e r m i t a la p r e - . 
v i - i ó n hu c a n a . No todo lo que el c i -
c l ó n ha des tru ido estaba bien donde 
estaba, ni se encontraba en las condi -
ciones mejores p a r a res i s t i r . S e r í a u n 
e r r o r l i m i t a r s e á l e v a n t a r lo c a í d o , en 
el propio l u g a r y d i la m i s m a f o r m a , 
p o r q u é s e r í a t emerar io a f i r m a r que e l 
c i c l ó n no se r e p r o d u c i r á . Y a que se 
t r a t a de r e m e d i a r el desastre , y que é s -
te, p ó r sus proporcione-;, é ó extenso tu-
r r i t o r i n todo Po --'vWó. a l r e c o n s t r u i r 
v i v i e n d a s y sombrados, p r o c ú r e n l o s co-
Ibcarlos en mayores condic iones de re-
s i s t enc ia , y al e m p r e n d e r obras p ú b l i -
eas, tratemos de (pie respondan en s u 
trazado y consis tencia al f in de asegu-
r a r el m á x i m u m de p r o t e c c i ó n y de-
s a r r o l l o á las comarcas que se recons-
t r u y a n . " 
P a r é c e n n o s m u y sensatas l a s razo-
nes de La Lm lin: en todo lo que se ha-
ga, h a y (pie m i r a r á la p r o b a b i l i d a d 
de que el c i c l ó n se r e p i t a . 
Y d icen que y a ha a v i s a d o . . . 
E n t r e los v a r i o s acuerdos adopta-
dos p a r a favorecer la r e g i ó n de que se 
t r a t a , f i g u r a el de e n t r e g a r á los ban-
queros 740.000 peses^ s i n i n t e r é s , p a r a 
que fac i l i t en cant idades , p r e v i a s las 
g a r a n t í a s necesarias , á los a g r i c u l t o r e s 
que Las quieran.. 
F u é esa medida que en m á s a l t a es-
c a l a se ha tomado y a o tra vez. m a s 
no dio f r u t o n i n g u n o y La Unión. qUe 
la c e n s u r a , expone este p a r r a f i l l o á la 
c o n s i d e r a c i ó n de ¡os lec tores : 
" E s a ley es a b s u r d a é i n ú t i l . E s ab-
s u r d a porque s ó l o benef ic ia á los ban-
queros y no á los ¡ . g r i c u l t o r e s como h a 
demostrado y a la e x p e r i e n c i a . E s i n ú -
t i l porque á los a g r i c u l t o r e s que tie-
nen g a r a n t í a s , les sobra d inero á m ó -
dico i n t e r é s y á los -que no las t i enen 
n a d i e ha de f a c i l i t á r s e l o . " 
"Página de oro." No h a y m á s . . . 
* « 
M e j o r d i c h o : h a y m á s a ú n : h a y es-
to, que E l Comercio r eproduce , y que 
f u é d i c h o - m u y alto por el s e ñ o r D í a z 
de V i l l e g a s en N u e v a Y o r k : 
" L a s actuales condic iones s a n i t a r i a s 
de l a H a b a n a son envid iables . L o s 
in formes de la J u n t a de S a n i d a d a c u -
san u n a m o r t a l i d a d de 17.22 por m i l , 
d u r a n t e los meses del verano . E s m u y 
sabido que el gobierno c u b a n o pres ta 
a t e n c i ó n especial á las condic iones s a -
n i t a r i a s del p a í s y que a n u a l m c n l e 
gasta mi l lones de pesos en e l m a n t e n i -
miento de esta bien o r g a n i z a d a S e c r e -
t a r í a , lo que h a dado por resu l tado l a 
d e s a p a r i c i ó n * comple ta de la f iebre 
a m a r i l l a de la I s l a . S n f in . deseo i n -
f o r m a r á todos los forasteros que p ien-
san i r á C u b a , que la s i t u a c i ó n f i n a n -
c iera de la Is la es b u e n a y que las con-
d ic iones s a n i t a r i a s de C u b a son exce-
l en te s . . . " 
P u e d e n v e n i r los tales foras teros : 
no los p i c a r á el mosquito. 
C o m e n t e n ustedes eso: a u t o r í z a l o L a 
Unión : 
" E s lamentable que d e s p u é s de tan-
tos a ñ o s de f u n d a d a entre nostros l a 
i n s t i t u c i ó n de Bomberos no h a y a ade-
d e g l i c e r o f o s f a t o s á c i d o s r e c o m e n d a d o 
e s p e c i a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n t e r o e n l a s a f f e c c i o n e s n e r v i o s a s , n e u 
r a s t e n i a . e t c , e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e s p u é s 
d e l a r g a s y p e n o s a s e n f e r m e d a d e s , c o m o 
£ 1 m e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
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l a n t a d o c o e t á n e a m e n t e c o n los progre-
sos u r b a n a s rea l i zados en esta c a p i t a l , 
p a r a r e s p o n d e r c o n u t i l i d a d p r á c t i c a á 
los sen- ic ios q u e e s t á l l a m a d a á pres-. 
t a r . 
A pooo que se observe p o r el m á s 
i n d i f e r e n t e e n este i m p o r t a n t e s e r v i -
ctio p ú b l i c o , p u e d e n notarse g r a n d e s 
de f i c i enc ia s que v a m o s á r e l a t a r á l a 
l i g e r a porque no de o t r a suer te lo per-
m i t i r í a la í n d o l e de este t r a b a j o . 
E l s i s t e m a con que c u e n t a l a c i u d a d 
p a r a t r a s m i t i r á los cuar te l e s de B o m -
beros las a l a r m a s es de lo m á s defec-
tuoso y t a r d í o que puede pensarse . S i n 
i r m á s le jos , h a c e pocos d í a s hubo 
u n p r i n c i p i o de incendio en u n c a f é 
anexo a l " H o t e l P a s a j e , " sito en P r a -
do, j u n t o a l t ea tro P a y r e t , y los bom-
beros, no obstante h a l l a r s e s u c u a r t e l 
en Z u l u e t a y A n á m a s , a l lado de l ho-
t e l P l a z a , t a r d a r o n m á s de veinte mi-
vvtos en llegar a l l u g a r d e l s in ies tro , 
dis tante a p e n a s t re s c u a d r a s . S i esto 
o c u r r e en el c en tro de l a c i u d a d , en 
edif ic ios p r ó x i m o s , inmedia tos a l c u a r -
to! de B o m b e r o s , / . c u á n t o no t a r d a r á n 
en l l e g a r los e lementos de e x t i n c i ó n 
en los b a r r i o s a p a r t a d o s y d i s t a n t e s ? 
Todos sabemos que el é x i t o en l a ex-
t i n c i ó n de los incendios depende de 
l l egar pronto e l m a t e r i a l p a r a dete-
n e r los progresos de l fuego á costa del 
m e n o r d a ñ o posible , y con el s i s t ema 
de avisos con que hoy c u e n t a el C u e r -
po de B o m b e r o s p a r a r e c i b i r las a l a r -
mas, es impos ib le l l egar á t i empo de 
i m p e d i r el estrago ó de r e d u c i r l o á sus 
menores proporc iones . Y de l mate-
r i a l con q u e c u e n t a n los B o m b e r o s 
p a r a p r e s t a r sus servic ios , ¿ q u é de re-
j u r o s no p u d i e r a n h a c é r s e l e ? — L a ex-
tc i s i ó n que h a tomado l a c i u d a d v a 
exig iendo y a l a s u s p e n s i ó n de los ca-
bal las y l a s u s t i t u c i ó n por bombas a u -
t o m ó v i l e s ; l a a l t u r a de los edif ic ios v a 
exig iendo t a m b i é n bombas m u c h o m á s 
potentes que las existentes en uso. s in 
c o n t a r c o n que estas son y a . por la se-
r i e de r e p a r a c i o n e s que h a n s u f r i d o , 
unos muebles m á s dignos de conser-
v a r s e en museos por s u b r i l l a n t e h is -
t o r i a , que p o r s u v a l o r efect ivo p a r a 
el objeto á que e s t á n des t inadas . 
T a m b i é n p o d r í a dec irse algo a c e r c a 
de los accesorias . N o h a y m a n g u e r a 
que no t e n g a tantos remiendos cas i 
como metros de l o n g i t u d c u e n t a , y f a l -
t a n muchos utens i l ios que los ade lan-
, tos modernos h a n ven ido á t r a e r como 
necesar ios é ind i spensab les á u n serv i -
c io b i e n organ izado . 
D e l persona l , no h a y p a l a b r a s con 
que c e l e b r a r s u on lns iasmo y s u he-
r o í s m o , pero m u c h a s veces es impoten-
te p a r a d o m i n a r el fuego por carecer , 
a d e m á s de los mater ia l e s necesarios , 
de c i er ta i n s t r u c c i ó n t é c n i c a que en 
p a í s e s m á s ade lantados que este rec i -
ben los i n d i v i d u o s que o f r e n d a n su 
p e r s o n a y v i d a en a r a s de t a n h u m a -
n i tar io s serv ic ios . 
P o r o t r a p a r t e , este es u n p a í s en 
donde se h a hecho del fuego u n a m a -
n e r a c ó m o d a p a r a l i q u i d a r malos ne-
gocios y conver t i r lo s en buenos, co-
b r a n d o los aseguros , y espec ia lmente 
en d e t e r m i n a d a s é p o c a s de l a ñ o , a l 
extremo de que es frase v u l g a r entre 
nosotros, c u a n d o suenan los t i m b r e s y 
pitos de a l a r m a , l a d e : " a l g u n a l i q u i -
! d a c i ó n de f in de a ñ o " . . . 
B e b e , pues, e l Gobderno, t o m a r raedi-
' d a s sobre este a sunto de i m p o r t a n c i a 
r a p i t a l , t r a t a n d o de dotar a l C u e r p o 
de B o m b e r o s de todo lo necesar io p a r a 
:que pueda l l e n a r c u m p l i d a m e n t e sus 
h u m a n i t a r i o s f ines , y espec ia lmente 
| d e un s i s t e m a de comunicac iones que 
p e r m i t a a l c a n z a r el s u m u m de las r a -
pidez posible en los avisos de l a s a l a r -
m a s p a r a i m p e d i r la f r e c u e n c i a - con 
que su ced en los fuegos y sus l a m e n t a -
bles e s t r a g o s . " 
B A L A N C E S E M A N A L 
A ú n no se nos h a q u i t a d o el susto 
del segundo c i c l ó n y y a nos a n u n c i a n 
el t e rcero . A p e n a s hemos sa l ido de los 
p r e p a r a t i v o s de socorro d e l a n t e r i o r y 
y a se teme q u e tengamos que i r pen-
sando en los p a ñ o s ca l ientes p a r a c u -
r a r los ch ichones d e l que nos a m a g a . 
¿ Q u é delito de l e sa n a t u r a l e z a hemos 
cometido p a r a s e r t a n d u r a m e n t e cas-
t igados p o r e l l a ? A u n los ojos t i e n e n 
l á g r i m a s por l a s d e s g r a c i a s s u f r i d a s y 
y a los corazones l a t en angus t iados a n -
te los males que p u e d a n sobreven irnos . 
¡ S o p l a r es ! 
P e r o como ante lo a r r o l l a d o r d e l m a l 
no h a y lamentac iones que v a l g a n , n i 
puede oponerse p r e v i s i ó n , esperemos 
c o n r e s i g n a c i ó n lo ven idero y o c u p é -
monos con c a r i d a d de lo pasado . Y 
d icho v a esto s i n m i r a s conse jeras , que 
y a el pueblo cubano e s t á demos trando 
en esta o c a s i ó n no t ener neces idad de 
a n d a d e r a s p a r a c a m i n a r con p ie se-
guro y á n i m o sereno por los hoy poco 
c o n c u r r i d o s campos de l a c a r i d a d y l a 
nobleza. S n a c t i t u d en esta o c a s i ó n a l i -
v i a u n m a l y m a t a u n p r e j u i c i o . A 
q u i é n lo m o t e j a de p u e r i l , c a s q u i v a n o , 
ind i f erente , i r responsab le , puede mos-
t r á r s e l e estos sus hidalcros aspectos y 
estas sus hermosas cua l idades p r o n t a s 
c ex ter ior i zarse , de c a r i t a t i v o , noble, 
h u m a n i t a r i o . A s u Gob ierno se le debe-
rá l a r e s o l u c i ó n de l a angus t io sa cr i s i s 
por que a t r a v i e s a V u e l t a A b a j o ; pero 
á l a e spontane idad c a r i t a t i v a d e l pue-
blo deben los ind igentes v u e l t a b a j e r o s 
v e r s u h a m b r e m i t i g a d a , c u b i e r t a s sus 
c a r n e s y a lbergados sus cuerpos . C o -
noc iendo á s u pueblo a l z ó l a voz e l gene-
r a l A s b e r t p a r a d e c i r : " D e b e m o s en-
t r a r en lo hondo de l p r o b l e m a v u e l ' a -
b a j e r o por el c a m i n o de las g r a n d e s 
e m p r e s a s ; las neces idades de l m o m e n -
to no me a s u s t a n , pues no concibo que 
en s u p a t r i a p u e d a u n c u b a n o m o r i r s e 
de h a m b r e ; es u n a a b e r r a c i ó n . " 
Noble pueblo gu iado p o r ( i n noble 
g o b e r n a n t e ; p o r u p h o m b r e í n t e g r o , 
va l i en te , equitat ivo,! que sabe r e c o r r e r , 
a l i v i a n d o dolores, los campos que antes 
h a b í a a t ravesado encendiendo l a revo-
l u c i ó n . 
Ñ i u n a e s p e r a n z a f a l l i d a , n i u n m a l 
paso , n i u n a v a c i l a c i ó n , n i u n antago-
n i smo, a q u í donde los y e r r o s , los t r a s -
p i é s , el d i s p e n d i o de t iempo y h a c i e n -
d a , las r i v a l i d a d e s , nos h a b í a m o s hecho 
á c o n s i d e r a r l o s p r o d u c t o s de l a l a t i t u d 
m á s que de m a l a s or ientac iones . 
E l S e n a d o p o n i e n d o de mani f i e s to 
en u n a sola s e s i ó n lo que se puede con-
s e g u i r cuando l a b u e n a f é p r e s i d e y 
l a s buenas in tenc iones l a b o r a n ; 
" ¿ e n t i e n d e s , F a b i o . lo que voy dic iendo?" 
( F a b i o representante y bul languero.) 
s i n h a m b r e V u e l t a A b a j o , con s u sa-
l u b r i d a d a s e g u r a d a , s u c r i s i s somet ida 
I . 
C I N C O R A Z O N E S 
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i l i s c u t i b l e . 
2 o P o r q u e n u t r e m á s q u e l a 
e c h e . 
3 o P o r q u e h a c e e n g o r d a r 
m á s r á p i d o q u e n i n g ú n o t r o 
a l i m e n t o . 
4:° P o r q u e es s a n a , p u r a y ^AVj 
d e f á c i l a s i m i l a c i ó n . 
6 0 P o r q u e os u n g r a n r e c o n s - «a». 
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H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 
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N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
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á u n t r a t a m i e n t o e f i caz y ve lado por 
u n G o b i e r n o p a t e r n a l , d a c o n esto C u -
ba el ment i s á los p r e j u i c i o s que se le 
a c u m u l a n y l a m e d i d a del v a l e r de sus 
c i u d a d a n o s . 
Y a h o r a ¿ v o l v e m o s l a v i s t a a l nuevo 
c i c l ó n ? P e r o ¿ á c u á l ? P o r q u e no es 
u n o s ó l o á a m e n a z a r n o s . D i c e n que por 
J a m a i c a v iene u n o ; pero de otro m á s 
p r ó x i m o nos h a b l a n los a p a r a t o s de l 
observator io p o l í t i c o . E s este, á ^ j o de 
b u e n profeta , de los de r a d i o corto, de 
i n t e n s i d a d m á x i m a c in tenc iones de 
m i u r a c o n pu lgas . L a t r a y e c t o r i a de 
este c i c l ó n e s t á b ien d e f i n i d a y p r e -
c i s a d a ; p a s a r á indefec t ib lemente por 
el A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , y con-
c e n t r a r á sus v ientos sobre u n s ó l o p u n -
to : l a v a r a d e l A l c a l d e . A h o r a que los 
estragos de esta p e r t u r b a c i ó n c ic lo -ad-
m i n i s t r a t i v a no son m u y de temer, pues 
e l t a l arbol i to e c h ó hondas r a í c e s en l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a ; abonado p o r l a po-
p u l a r i d a d ; r e s g u a r d á n d o l o de los v i en -
tos aborrascados l a i n m u t a b l e co l ina 
de l a l e g a l i d a d y e l protector m u r o de 
la l ey . L o s v a t i c i n i o s son f a t í d i c o s , pe-
ro no a s u s t a n s e g ú n se mant i ene de 
t r a n q u i l o y sereno el sonr iente j a r d i n e -
ro q u e c u i d a d e l f lorec imiento de l a 
a m e n a z a d a v a r a . 
Nos lo i m a g i n a m o s i r ó n i c o % i m p e r -
t u r b a b l e p r e s e n c i a r e l paso del impo-
tente c i c l ó n c o n s i s t o r i a l , a p l i c á n d o l e 
sotto voce e l es trambote de l soneto 
" c a l ó el chapeo, r e q u i r i ó la espada, 
m i r ó al soslayo, fuese, y no hubo nada." 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R E N O S 
M u r a l l a 3 7 ; í A , a l t o s . 
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• i I M M a l 
I N S T A N T A N E A 
D e la s p o b l a c i o n e s de l c a m p o l le-
g a n voces de p r o t e s t a . 
L a p o r n o g r a f í a h a l e v a n t a d o sus 
t i e n d a s a l l í donde f l o r e c i ó l a v i r t u d , 
f l o r h e r m o s a de l a s a l m a s . 
( B a i l a r i n a s d e l g é n e r o b a r a t o , p a r a 
l a s c u a l e s t i e n e n elogios c r o n i s t a s de 
manara anecia, b a n e m i g r a d o á los 
pu6tolos, l l e v a n d o como ú n i c o r e p e r -
tor io l a g r o s e r í a y d e s p l a n t e s de eso 
que l l a m a n s i c a l i p s i s . 
•Los a l c a l d e s que p e r m i t e n estos 
a b u s o s no son buenos g o b e r n a n t e s ; 
no c u m p l e n s u m i s i ó n a ü t í s i m a ; no 
'qu ierenf á l a P a t r i a , p o r q u e t o l e r a n 
h e c h o s que l a d e s h o n r a n . 
Y s e p a n los p a d r e s de f a m i l i a que 
e s t á n ob l i gados á d e f e n d e r l a s a l u d 
de sus h i j o s y el h o n o r de l h o g a r . 
A c u s e n , pues , á l a s a u t o r i d a d e s i n -
d o l e n t e s ó c o b a r d e s . 
E l s i l enc io c u a n d o 'se t r a t a de m a -
l e s g r a v í s i m o s , de p e c a d o s v e r g o n -
zosos, es u n c r i m e n , u n a c o b a r d í a . 
H a c e f a l t a v a l o r p a r a q u e ;no con-
t i n ú e n s u o b r a n e f a n d a los s a l v a j e s 
d e l A r t e . 
¡ • G r i t e m o s h a s t a que o i g a n los que 
se h a c e n s o r d o s ! . . . 
J . V i e r a . 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
E l C e n t r o de C a f é s aconseja ^ 
a s o c i a d o s y por d e f e r e n c i a á l SU3 
m á s c o n t r i b u y e n t e s , el cumDr • l ' -
de lo que p r e v i e n e n las s i g u i e ^ 1 ^ 
p o s i c i o n e s de l a v igente L e v d f 
pues tos M u n i c i p a l e s : ^ni' 
• ' A r t í c u l o 1 1 3 . — C u a n d o 
ibuyente t r a s l a d e s u i n d u s t r i a ^ " " 
m e r e j o ó c a m b i e el domici l io en i'"0' 
de e j e r c í a la p r o f e s i ó n . , arte ú o r -
lo m a n i f e s t a r á a.l A l c a l d e dentrn 1 í 
c inco d í a s y de no hacer lo i n e ° • " 
en u n a m u l t a de d iez á veinte v • 
pesos . * clni-,o 
" I g u a l o b l i g a c i ó n y multa se esta 
¡ b l e c e n p a r a los casos de venta 
s i ó n , t r a s p a s o ó a r r e n d a m i e n t o de ^ 
e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s t r i a l ó c o m ^ 
c i a l , no p a r t i c i p a d a i n m e d i a t a m e n t e . ! 
A l c a l d e . ttl 
(La S e c r e t a r í a del C e n t r o do Caf8« 
i n v i t a á los que neces i ten ut i l i zar sus 
s e r v i c i o s como consecuenc ia de los 
preceptos c o p i a d o s p a r a que acudan 
á A m a r g u r a 12. al tos , provistos de loa 
datos y antecedentes que just if iquen 
el t r á m i t e . S e hace este l í a m a m i e n f o 
con objeto de e v i t a r l e s las multas qoé 
p u e d e i m p o n e r l e s la A l c a l d í a como 
i n f r a c t o r e s de d i c h a s disposiciones. 
E l D o c t o r S a n t o s F e r n á i e z 
E l m a r t e s 28 e m b a r c a r á en el vaoor 
" M é r i d a , " que lo l l e v a r á á Xevv Y o r k 
en u n i ó n de s u bel la esposa é hija 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo el doctor 
S a n t o s F e r n á n d e z . 
O b e d e c e su v i a j e á la i n v i t a c i ó n que 
} se le hizo p a r a c o n c u r r i r á un Con-
gres-) de c u l i s - t a s americanoa que se 
c e l e b r a r á á p r i n c i p i o s del entrante 
mp.s. 
E l d o c t - r S a n t o s F e r n á n d e z repre-
s e n t a r á ditrnaraente en ese Congreso 
la c i e n c ó a c u b a n a . 
proyecto del monumento que, por- acuerdo.de la 
tfunta directiva del Qentro ¿Asturiano de la ^aca-
baña, s e colocará en los jardines de la Quinta de -la-
lud "(sovadonéa", como homenaje de óraiítud á aquel 
esclarecido patricio que tanto se distinguió en la pre-
sidencia de la hoy poderosa Sociedad reóional. ¿SI 
proyecto, modelado en yeso, es obra del joveri ozcuh 
tor don ^estituto del (3anto, quieri nos ofrece nueva-
mente con él una brillante prueba de su inspiración 
u de su talento. 
P A R A E L P U E B L O 
P a r a t ener h o r a e c o n ó m i c a , segura 
y e x a c t a , no h a y como los a u t é n t i c o s 
R e l o j e s E o s k o p f que l l evan lia marca 
de F . E . R o s k o p f Patente , creados ha-
ce 50 a ñ o s p a r a las clases pobres. 
P r e m i a d o s en la E x p o s i c i ó n Naicio-, 
na l de S u i z a en 1857. en la de P a r í s el 
a ñ o 1000 y e n la de I t a l i a é infinidad 
de c e r t á m e n e s . 
P e d i r Los d e M a r c e l i n o Mart ínez , 
A l m a c é n d e p ó s i t o de j o y a s finas, bri-
l l a n t e s y r e l o j e r í a . M u r a U a 27, altos. 
•ug • -aaw— 
L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
E n n u e ^ r a e d i c i ó n de l a tardo r1.e 
a y e r , a d v e r t i m o s á nuestros lectores 
p a r a que no se d e j a s e n sorprender por 
•quienes t r a t a n de e s p e c u l a r con insti-
t u c i ó n t a n respe tab le como la Cruz 
P o j a E s p a ñ o l a ; pero como es cierto 
qwe jjiina c o m i s i ó n legalmente autori-
z a d a , r e c a u d a fondos con tan huni'.-
n i t a r i o f i n , p r e c i s a a d v e r t i r que di-
c h a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a de los seño-
res A n t o n i o P a l m a , J o s é Rodríguez , 
E z e q u i e l V e g a y M a n u e l Alzar , os-
t e n t a n u n i f o r m e s b lanco y l levan al 
b r a z o el d i s t i n t i v o de l a C r u z Reja . 
E s t o s c u a t r o entus ias tas de la Vv \y 
R o j a E s p a ñ o l a , r e c a u d a n fondos con 
mot ivo do l a R o m e r í a que se eele.bra-
rá en P a l a t i n o el d í a 3 de Octubre 
p r ó x i m o y c u y o producto se destín.) 
por m i t a d á l a C r u z R o j a y á las vic-
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L o s c r i s t a l e s p e q u e ñ o s s o n p e r -
j u d i c i a l e s á l a v i s t a . E l t a m a ñ o m á s 
c l i i c o q u e r e c e t a n l o s e s p e c i a l i s -
t a s e s d e 3 7 p o r 2 8 m i l í m e t r o s . 
| A t I i u p O n 
- p i s a s e s 
N u e s t r o G a b i n e t e d e O p t i c a e s 
d e l o m á s c o m p l e t o y e s t á s e r v i d o 
p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s . 
N o c o b r a m o s n a d a p o r r e c o n o -
c e r l a v i s t a , t o d o s l o s d í a s d e 7 
a . m . á 7 p . m . 
A T L A S S H U R - G N 
L a n u e v a a r m a d u r a 
p a r a l e n t e s a l a i r e o f r e -
c e t a n t a s e g u r i d a d c o m o 
u n e s p e j u e l o . 
S u p e s o e s t á r e d u c i -
d o á l o m í n i m o . 
S u e l e g a n c i a e s i n - I E s c a s i i n v i s i b l e . 
d i s c u t i b l e . 
S e a d a p t a á c u a l q u i e r 
f o r m a d e n a r i z . 
N o n e c e s i t a c a d e n a n i 
c o r d ó n . 
i E s e l l e n t e i a 
S u m e c a n i s m o e s m u y 
s e n c i l l o , n o t i e n e m u e -
l l e s . 
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E L T I E M P O 
OBSERYATORIO N A C I O N A L 
Septiembre 25 de 1909. 
I a acentuada depresión atmosférica 
' Se viene observando en la Isla, so-
lrc todo en .Matanzas y en esta Capi-
tal iuntamente con las demás condi-
ciones del tiempo reinante, hacen su-
non.n- q"e el eeDtro de la Perturbacl0? 
IpI S de Jamaica se mueve con lenti-
tud 'hacia occidente y á distancia de 
nosotros. 
Ha producido, desde anteayer, un 
temporal de aguas en Oriente y algu-
nas lluvias en Camagüey: y es proba-
ble que también las pueda ocasionar 
en el resto de la República. 
lg «&• 
p a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
r,0 l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
ciases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
E l 1 0 d e O c t u b r e 
lio aquí el programa de las fiestas 
Nacionales que se celebrarán en esta 
¡'apital por iniciativa del Consejo Na-
cional do Veteranos de la Independen-
cia, para conmemorar el aniversario 
deí "Gri to de Yara" . 
D I A 9 
A las 4 p. m.—Inauguración de la 
Bala de distinción " J o s é Miguel Gó-
mez" creada en el Hospital número 
1 para la Asociación de Veteranos de 
fai independencia. 
j A las'6 p. m.—Llegada de los trenes 
'excursionistas del interior de la Isla. 
A las 8 p. m.—Gran función oxtraor-
I diñarla en uno de los teatros de la 
Capital, A beneficio de^a Asociación. 
D I A 10 
A las ") a. m.—Una banda de Cor-
netas del Ejército Libertador, recorre-
rá las principales calles de la Ciudad, 
á caballo tocando clásica diana cuba-
bana del Campamento. 
A las 8 a. m.—Los niños de las es-
cuelas públicas cantarán el Himno Na-
cional frente á la estátua de Mar t í en 
ol Parque Central, concurriendo la 
banda de música de la Beneficencia, 
que tocará hasta las diez de la maña-
na. 
A las 0 a. m.—Se reun i rán en el Sa-
lón de Sesiones del Ayuntamiento de 
la Habana, varias comisionps, bajo la 
Pri sidencia del señor Alcalde Munici-
pal, para i r á saludar oomo día de la 
Patria, al Honorable señor Presidente 
de la República y á su Consejo de Se-
éretarios, reunidos en Palacio VA se-
ñor Alcalde hará uso de la palabra y 
la banda de música Municipal ameni-
zará el acto. Dichas comisiones la for-
marán distintas representaciones del 
Tribunal Supremo. Congreso, Ejérci to 
Permanente, Guardia Rural, Cruz Po-
ja. Bomberos del Comercios Junta Pa-
triétn-a. Asociación di» Rmií?ra<dos, 
Obreros de la Patria, Prensa. Partidos 
Políticos. Consejo Provincial, Cámara 
aé Comercio. Sociedad de Amigos d^l 
Pais. Consejo de Veteranos do la Tn-
dependencia y demás representaciones 
que lo deseen. 
A las 11 a. m.—Dará comienzo el 
rancho mambí (pie se celebrará en el 
Parque de Palatino que estará abier-
to desde las 8 de la mañana y al cual 
asistirán todos los Veteranos. La en-
trada al parque será gratis y el prc-
cio del rancho 50 centavos píala . En 
medio del Parque habrá un. simbólico 
bohío de guano adornarlo eon bande-
ras y en el cual estará?) eolocidos los 
rotratos de Carlos Manuel de Céspe-
des y .T(,Sc Martí, simulando el primar 
Campamento de la guerra de los 10 
años y el triunfo de la guerra do Indc-
•pendencia. Habrá guajiras, guita-
rras, discursos, música, cafó, cerveza 
Tívoli y Canchanchara. 
A las '2 p. m.—Los niños de la Be-
Beficencia y los Huérfanos de la Pa-
tria asistirán gratis á diversos espec-
táculos en los teatros de la Capital. 
A las 3 p. m.—Gran paseo mili tar 
que desfilará por frente á Palacio en 
el orden siguiente: 
1.—Descubierta de Policía Nacional 
montada. 
2.—Cuerpo de Policía Nacional de In -
fanter ía . 
3.—Banda Municipal. 
4.—Cuerpo de la Cruz Roja. 
5.—Bomberos del Comercio con su 
banda de cornetas. 
0.—Emigrados. 
unta Patr iót ica . 
8. —Obreros de la Patria. 
9. —Banda del Cuartel General del 
Ejérci to Permanente, 
10. —Infanter ía del Ejérci to Pcrma-
tente. 
11. —Cuerpo de Arti l lería. 
12. —Banda de la Guardia Rural. 
13. —Infanter ía de la Guardia Ru-
ra l . 
14. —Caballería de la Guardia Ru 
ral . 
ló .—Banda de Corneta Mambisa. 
16. —Coches del Consejo Nacional. 
17. —Guajiras cubanas montadas. 
18. —Veteranos de Infanter ía . 
19. —Caballería de Veteranos. 
20. —Policía Nacional montada. 
21,—Pueblo. 
A las 9 p. m,—Gran meeting de Ve-
teranos, donde ha rán uso de la pala-
bra varios oradores, avisándose opor-
tunamente el local donde se celebra-
rá, 
A las 12 p, m,—Salida de los trenes 
excursionistas. 
Itinerario que recorrerá el 
% paseo militar 
Saldrá de Palatino, Calzada del Ce-
rro, Monte. Paseo de Mart í . S»n José, 
Zulucta, Obispo, Plaza de Armas. 
O'Reilly, Zulueta. Neptuno, Paseo de 
Martí , Malecón, hasta el Parque de 
Maceo donde se disuelve. 
Observaciones 
Durante el día y la noche del 10 ha-
brá ehupinazos, bombas, voladores, 
etc. etc.. bailes y distintos espectácu-
los donde encontrarán distracción to-
do el pueblo de Cuba. Las calles por 
donde crucé el paseo Mil i tar , estarán 
adornadas con banderas, cortinas, etc. 
Las fuerzas armadas que asistan al 
Paseo Mil i ta r harán un simulacro de 
marcha de Campaña, con traje de gue-
rra y acamparán próximo á Palatino 
donde harán su rancho y esperarán 
la hora de incorporarse al Paseo .Mi-
li tar. 
Las fuerzas de Infanter ía del Ejér-
cito Permanente, las de Arti l lería y 
la Guardia Rural se incorporarán en 
la calle de Tulipán esquina á Calzada 
del Cerro. 
Los Veteranos d^ la independencia 
do infantería. Junta Patriót ica, Emi-
grados y Obreros de la Patria todos 
con banderas cubanas, se ineorDorarán 
en los Cuatro Caminos, Monte y Be-
lascoaín. 
El Cuerpo de Policía Nacional, con 
la Banda Municipal se incorporará en 
Prado frente á Payret. 
El Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio se ineorporará «m el Parqur de Co-
lón, por ftlonte, 
El Cuerpo de la Crnz Roía Re incor-
pora rá en el Parque de la ludia, por 
Prado, 
Todas las fuerzas de Cn&BlTería sal-
drán desde el Parque de Palatino. 
LA COMISION. 
E n la e m e r m o d a d y e ñ l a p r l -
» ion se conoce á l o s a m i b o s , y 
«n e l sabor se c o n o c e si es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
D o l o r e s , R e u m a t i s m o s 
N E U R A L G I A S , G O T A 
pildoíS^n' ] o * } ™ o en Hcor que en 
licord0óSÍí1lVen2%c!;charada sopera de 
ealinar m , ^ P,ldl>ras, baslapara 
reu^licryaun tamente ,0S dolores kuos v nl au1.n los mascrue esy anu-
ñ IsLTo \t ^ cua,(íu¡cra que sea 
lientos tan ÍLCabezaVValiv^ losSufri-oxostan penosos de los ataques de 
ANTES DESPDÉS 
. R E C T O S DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
^ e n ? o f d ? ! a í í , 0 s i ú l t í ' » o s des 
e la ciencia, no contiene 
Pr^en' 1?LUua nociva, y su uso no 
peligro Dar» T . aD,c 
âra la salud n i ; . i-^^^iu 
deMee p S . P ^ ^ ' c e í e alivio ja 
l)f» a "ez, cura 
rara' S ^h'1* buenas ^ m a c l a s 
O cén-
mas 
cuídese de ^ 
a palabra Oma»il v 
^ i a D ^ 0 ( ? ^ « r a l i í a i t o n 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
En la sesión ordinaria correspon-
diente al día de ayer, se adoptaron lo's 
siguientes acuerdos : 
Pasar á la Comisión de Fomento la 
instancia de don Pastor Argrudín. soli-
ritando una de la-s becas de pintura 
de las creadas por el Consejo. 
E l informe de la Comisión de Go-
bierno Interior en el expediente ins-
truido contra el oficial del Consejo se-
ñor Rafael M, Alonso, en que pedia se 
dejase sin efecto, fué aprobado sin dis-
cusión alguna. 
La instancia de don Luis "Rodolfo 
Miranda, pidiendo indemnización por 
terreno apropiado por el Consejo para 
carretera de "Wajay á San Pedro y cu-
yos terrenos parece fueron cedidos por 
sus propietarios, y ahora piden indem-
nización. 
E l Consejo acordó se comunicase á 
los interesados que se querían hacer 
uso de sus derechos, se ajustasen á To 
qne dispone el artículo 113 de la Ley 
Provincial. 
La petición del señor G, Acevedo, 
quedó sobre la mesa á petición del se-
ñor Jor r ín . 
Fué desechado el informe favorable 
de la Comisión de Fomento, á la peti-
ción que hacía al Consejo el bequista 
Alfredo Pérez Encinosa, 
Se aprobó el informe de la Comisión 
de Fomento sobre cesión al Municipio 
del tramo de carretera que une los 
barrios del Cerro y Jesús del Monte. 
N E C R O L O G I A . 
D. LUIS MUÑIZ D I A Z 
Un cable recibido ayer desde Ca-
narias anuncia la triste nueva del Ta-
llecimiento, ocurrido en Tacoronte, 
de nuestro distinguido amigo D. Luís 
Muñiz Diaz. persona que gozaba en 
esta plaza de numerosas amistades y 
era gerente del importante almacén 
de tabaco que .gira en esta ciudad ba-
jo la razón de Muñiz, Hermanos y 
Compañía. 
En el alto comercio de Ta Habana 
será muy sentida la muerte del señor 
Muñiz Díaz, quien por su inteligencia, 
actividad y honradez se había hecho 
acreedor á las s impatías de todos, con-
F O R T I F I C A C I O N E S 
Abriendo zanjas y coustruyeudo parapetos. Temliendo las alambradas. 
M O R O S A D I C T O S A E S P A Ñ A 
H o m b r e s d é b i l e s 
Los hombres débiles y faltos de, 
ourrgía encontrarán las fuerzas que 
tanta apetecen, en r! iiaot presidente 
tomado como plus después de las co-
midas. Da alegría, fuer/a y vigor. 
i i «.es»--- •— 
D i s p e n s a r i o N u e s t r a S e ü o r a 
de l a C a r i d a d 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable pnra lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auii-
liarnn. ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
ta« usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las persona.1 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos, 
dr. m: D E L F I N . 
• ^ 1 
quistando una posición social envi-
diable. 
A su desconsolada viuda, hermanoa 
y socios les enviamos con las presea-
tes líneas el testimonio de nuestro pe-
sar por pé rd ida tan irreparable, ro-
gando al .propio tiempo á-Dios qiia 
acoja en su seno misericordioso el al-
ma del que fué estimado amigo núes-, 
tro. 
P O R L A S 9 F I C I S 1 S 
Viaje aplazado 
E l señor-Pres idente de la Repúbli-• 
ca ha aplazado el viaje á Pinar del 
Río para el miércoles próximo, á fin 
de dejar sancionada la ley que volará 
el Congreso para auxiliar á las víc-
timas del ciclón en las dos provincias 
extremas de la Isla. 
Telegrama 
Ayer recibió p] señor Presidente do 
la República, el siguiente telegrama: 
Pinar del Éw, Septiembre lió, á las' 
2 y 10 p. m. 
General Gómez,—Habana; 
Gracias por vuestro interés cu 
vor de esta ciudad, cuyas ralles on de-
plorable ettado cont inuarán, por ¿1*1-
na de los que no aprobaron en su tfüfcta-
P lad el proyecto suyo, que nada ol-
vida. 
Federico ArgoÁé 
E l Iv'jo Czl r rei idsnte 
i Según caíble reeibido en IV.'a : in, 
; aye* llegó á N W York, sin nov-dad, 
*1 joven Miíruel Mariano GómoX h'.;> 
del Sr. Presidente de la República. 
SI Sr. Pazos 
De regreso de su viaje á ¡os E&ta-
dos UnidcR ayer estuvo en Palac'o,. 
con objeto de v i Indar al .señor Prén-
dente tk la R^púMici. nuestro esti&a-
do amigo el Sr. Felipe do Pazos. Jefe 
de la Sección de Teneduría de Libros 
y Resguardos de la Secretaría de Ha-
cienda. 
El Sr. Pazos comió con el Jefe del 
Estado. 
Agradecidos 
Los señores Eligió y iMariano Tío-
nachea estuvieron ayer tarde en l'a-
iymip á darle las gracias al Sr, Pre-
sidente de la República por haber fir-
mado el contrato de 'arrendamiento 
por el Estado dr>l palacio que poseen 
en la calle del Prado esquina á Qc-
ni'üis. 
Petición de indulto 
La señora Aurora Penton, de Sanc-
li Spíritus, ha presentado al Sr. Prc-
sideote de la República una instancia 
-ol •ciíaii lii el indulto de su hermano 
Sergio, que se encuentra sufriendo 
condena. 
Nueva eminón de sellos 
El Director General de Comunica-
. i iones. Sr. Xodarse, so entrevistó ayer 
con el Jefe del Estado, tratando sobre 
la nueva emisión d-e sellos-que se pon-
drá en circulación. 
E l Sr, Bruzón 
Él representante señor Bruzón vi-
siló ayer al BéñüfT Presidente de la Ke-
pública. 
M o r o s de l a p o l i c í a i n d í g e n a h a c i e n d o í n e g o c o n t r a e l e n e m i g o desde las 
t r i n c h e r a s 
J U S T I G Í A 
El Palacio de Bonachea 
Ayer tarde se firmó ante el Jvtftark» 
rio señor iVIayo García, la escritura 
de arrendamiento por seis años y ni 
diante el precio de once mil peso*? 
anuales, de la rasa Prado número l ' i 
esquina á Genios, del señor Mariano 
'Bonachea. en cuya finca se ins ta larán 
los Juzgado de Instrucción. Primera 
Instancia y Correccionales de esta ca-
pital. 
V E N T I L A D O R E S 
E L E C T R I C O S 
G R A N S U R T I D O 
P 
E N M O T O R E S 
í l 
O ' K E I L L Y 85 
Apartado 647. Teléfono 808 
c 2871 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
II Uí lLILL U l m l l l m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — YB-
RREEO.— S IFI I JS Y I tEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaí» de 11 A 1 v de 3 i 5. 
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RAT-SNAP ó MATA RATO!? — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabltos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SXAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de bus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribuyan-
se en los lugares más convenientes. El re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co.. 149 Broad-
way. New York. SE VENDE EN TODAS 
LAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
C. 2534 is. 
Colino de í a S e i l e z a : un bm c u l i s , 
C R E M A O R I E N T A L 0 ~ " 
H E R M O S E A D O R M Á G I C O D E L 
. T . F E L I X 6 0 Ü R A U D 
Haré /.ante» r»e*T1 a tnttaán ví"»lif,.barro», .paca», maecbaa, jáslpullidn j do-ninás «recetonet /qâ depflguran 1» pleJ. No 3«ia raa-tros de úatcrt* 
Ha raaisti'lo fl^aBc» dapruei* y tan mofan. «Ira (jne la aabn-reamas para rar • i b«rb% cono, es deb)J>. Beíhií<»o«e la» Imitaelntief. E! Pt. ti, A. Sayre dijo á una se»" ra ele jante, cliente sur»; "Pnef to 'jim nítidas han de nanr nfeite*. le ref̂ tniendo 1% IHKSA nol'Rit I) comomis benlfleioas para la piel.'* Di v<ntaen toda» lan hoilcaa • perfnneriaB. 
FERD. T. HOFKIHS, propietaria, 17 Great Jones St., Kew York 
Afrontas y abastecedores rn Ctiba:Dr. Manuel 
TottiHon, Obispo 53, 7 José Saná, Teniente 
Ser -íl, Habana. 
c c^n: i s . 
A . H . D E 1 > I A Z Y C O M P A Ñ I A 
. A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
) L A C A S A M A S G R A N D E D E C U B A E I M S U G I R O . S t c c k c o m p l e t o d e 
G O M A S - - - - I r t t ^ - G L I M O f l E R Y Q U I O K • 
M I G H E L I N Y - - D i a m o n d D E T A G H A B L E - -
D e p ó s i t o d e G a s o l i n a P R A T T S y M O T O R , y A c e i t e s y G r a s a s 
L u b r i c a n t e s . S e c o m p r a G o m a V i e j a . 
C u b a N ú m . 7 4 . A p a r t a d o N ú m . 8 2 8 . H a b a n a . 
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A s u N T O s j m m o s 
Queja 
Varios vecinos se nos han qnejado 
diciendo qne en la calle de la Zanja 
esquina á Manrique se juntan varios 
indivíduns mal educados que se per-
miten toda clase de licencias, burlas é 
incultos contra las damas y otras per-
sonas serias que por allí pasan. 
Recomendamos á la policía se ente-
re de eso y le ponga coto. 
Estadística Judicial 
Sentencias dictadas por la Audiencia 
de la Habana durante las vacacio-
nes: 
Durante los meses de Julio y Asros-
to últimos las dos Secciones que for-
maban la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia de la Habana, dictaron 70 
.sentencias condenatorias y 16 absolu-
torias. 
¡Les delitos cometidos por las per-
sonas condenadas fueron los siguien-
tes: Contra el orden público. Atenta-
dos, cinco. Falsedades. Falsificación 
de monedas, tres. Falsificación de do-
cumentos públicos, uno. Total cuatro. 
Contra las personas: Homicidio, cua-
tro. Lesiones, ocho. Disparo de armas, 
cuatro. Total diez y seis. Contra la 
honestidad. Abusos deshonestos, uno. 
iRapto. uno. Total dos. Contra libertad 
y seguridad. Amenazas, dos. Con-
tra la propiedad. Rdbos, veintiocho. 
Hurtos, cinco. Estafa, cinco. Total 
treinta y ocho. Legislación especial. 
Infracción del C. Postal, tres. Total 
de delitos: setenta. ^ 
Las penas impuestas fueron las s: 
guientes: Aflictivas. Muerte, una. 
Reclusión témpora1!, dos. Presidio 
mayor, seis. Total nueve. Corree 
ccionales. Presidio correccional, diez 
y siete. Prisión correccional, diez y 
ooho. Arresto mayor, once. Multh. 
diez. Total cincuenta y, seis. Con 
arreglo á órdenes militares. Prisión 
tres. Encarcelamiento, dos. Total cin 
co. Total de penas: setenta. 
•Los individuos condenados se divi-
den por nacionalidad en cincuenta y 
dos cubanos, diez y seis españoles, un 
mejicano y un filipino. 
Por razas en cuarenta y un blanco, 
diez y ocho negros y once mestizos. 
Por sexos en 69 varones y una hem 
hra. 
Por edades, en dos menores de 18 
años. 62 de 18 á 40 y seis de más de 
cuarenta. 
Por estados en 58 solteros, 8 casa 
dos y 4 viudos. 
De ellos 56 con instrucción y 14 
sin ella. 
Son hijos legítimos 61 é ilegítimos 9 
Ninigtm'o tenía bienes. 
Con hijos cinco y sin ellos sesenta y 
cinco. 
La representación social de los con 
denados es la siguiente: Profesiona-
les, tres. Comerciantes, cuatro. Ar-
tistas, tres. Obreros, diez y siete. De-
pendientes de Comercio, cinco. Dedi-
cados á faenas agrícolas, cinco. Jor-
naleros, treinta y uno y servicio do-
méstico, dos. 
A U X ^ X ^ Í K T O I A . 
Sentencias 
TTan sido firmadas las siguientes 
sentencias: 
Absolviendo á Francisco Lanuez 
Martínez de un delito de i^urto. 
Condenando por lesiones, á Eulogio 
Cecilio Pérez, á la pena de 2 meses y 
1 día de arresto mayor. 
Multando á Ernesto Guerrero Fe-
rrer con 12,80 pesos por exacción 
ilegal. 
Condenando á Nicolás Santiesteban, 
por rapto, á 3 meses y 11 días de arres-
to mayor. 
Multando en 500 pesetas á Miguel 
Angel Paine, por un delito de'estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA E L 
L U N E S 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Abelardo Sánchez, pm* inju-
rias. Ponente. Miyores. Defensor, Mon-
tero Sánchez. Acusador, Domínguez. 
Juzgado do Ja ruco. 
Contra Hipólito Zamora, por ame-
nazas. Ponente, V i vaneo. Fiscal, Jo-
rrín. Defensor, FYeyre. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Enrique Febles, Ponente, 
Méndez. Fiscal, Benítez. Defensor,' 
Ná varro. 
Contra Avelino Pino, por abusos 
deshonestos. Ponente, Méndez. Fiscal, 
Castellanos. Defensor, Vieites. 
Juzgado especial de Guanabacoa. 
Contra Dionisio de los Santos Telle-
chéa, por exacción ilegal. Ponente 
Méndez. Fiscal, Castellanos. Defensor 
Ferrara. 
Sala tercera. 
duzgado de Bejucal. 
Contra Antonio Vélez Rodríguez, 
por disparo y lesiones. Ponente, Agui-
rre. Fiscal, Saavedra. Defenso/, Cor-
tina. 
A SU B E N E ^ C T O R L A H U f ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - ' 
COHORTE 
L a P r o c e s i ó n s i n 







Para formarse idea de la absoluta eü~ 
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
disipado. Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resaltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Richards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Riehards 
está probada umversalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigiéndose á 
flr. R i M s Dyspepsia Tabiet A s s o c i a í i o n , 
P o s t Off ice B o x 2 2 6 , N e w Y o r k , E . U . da A. 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qüe lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caida del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo 
pío que sacar agua del océano c^n un I n 
charón para impedir que vsnba'la marea 
No se puede lograr una curación satisfaz 
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la casna 
E l Herpicide Newbro cumple esto poraue 
e?tá preparado espec ia lment í i para realizar 
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano v 
ge pone hermoso. ' 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto" 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Rénde-
se on las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
• L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especialeo. 
T R I U N F O G L O R I O S O 
L A S P A S T I L L A S . D E L DR. R I -
CHARDS CURAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A D E 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
4'don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
tiente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tabiet Association: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principio por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme irnos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, enpecé tomando una dosis de 
Laxoconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
• Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco R u i z . " 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T O N A S R E Z A Z A 
V E R T I G O S , DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, ABURRI-
MIENTO. A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
Por- espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
A veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otre* medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
' Presentándose una oportunidad hi-
C3 venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
D . A N S E L M O M O R O 
J A Q U E C A S AGUDAS Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S , 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR D E ESTO-
MAGO. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputi-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona eu Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
"Mi enfermedad duró dos año§ du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas de] 
ür . Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero lo que más rae molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastanta 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te, de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contomo. 
H A R I A U N A 
V I L L A R E l A 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahidos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfer-
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba gran 
pena, pero no lo podía evitar. 
, Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que aigua 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono* 
cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pasti-
llas del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor pof 
sus efectos bienhechores para a q ^ ^ 
personas que lentamente se van c ̂  ^ 
miendo de una ^ f t í r m e d a d - ^ x i s t e 
del estómago, y para la cu u0 
más salvación que las Pastillas del 
Richards. ft 
(Fdo.) Cándida Toledo-
-yo. I > 
Un certificado que dice. ^ 
mingo F . Marrero, Alcalde <ie 
* n„P la señorita manifiesto: Que ia » verídica» 
Toledo es persona hornea y 
y ^ i* fi-a allterlor T J a ^ -
(Fdo.) Porwnao *• ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 26 de 1900 
fe C I C L O N E S 
P D E L A S A N T I L L A S 
a « j q ignorancia perjudicial 
M e t e o r o l o g í a en las escuelas. — 
V ^fts al alcance de todos. — E l 
d e s c u b r i m i e n t o del Padre V i -
f 0 ro ley de recurvas. — L a pre-
aire — E l barómetro , v i g í a 
E n t í n e l a de las tempestades^ -
C i c l ó n de Agosto y el de Sep-
^ ure Ansiedad de los pregun-
^ ^Zozobras de la ignorancia. 
Alumnos meteorologistas. — L a s 
elas estaciones m e t e o r o l ó g i c a s . 
^ í t observatorios. — L a meteoro-
¿ a ' c i e n c i a popular. 
trasta de una manera chocaute 
f que en las regiones donde ea-
- se sufren con más ú menos 
| ' ]os golpes iie las tempestades; 
V^bunden las gentes conocedoras 
J ie hav que saber para prevcnir-
flf!ontra d ^zote fle csas lK>rribles tor-
Lntas. • , . . 
r ce lógico que en un país visi-
[] frecuentemente por los ciclones. 
Lnrenda por instinto ó por rutina 
r, fpnricrse de sus ataques, ó al me-
L á qw no nos cojan de sorpresa. 
I poner en salvo lo.-más convenien-
Pues todos los años se repite lo 
L , 0 : una infinidad de personas de 
^itás clases soc iales, acosan al que 
n que sabe algo y lo muelen á 
guatas sobre si el tiempo es ó no 
• de ciclón, sobre si viene, ó si pue-
a. venir, ó si vuelve, etc.; preguntas 
plican un desconocimiento com-
[e lo más sencillo y rudimenly-
n esta rama de la Meteoro log ía . 
A nuestro entender y por tratarse 
ílgo que es de gran importancia 
ja el país y para los intereses de 
moradores, debiera enseñarse en 
as las escuelas p ú b l i c a s un com-
jidio de estudios m e t e o r o l ó g i c o s , de 
añera que el alumno, al concluir las 
¡gnaturas primarias, tuviese nocic-
3 ¡renerales Meteoro log ía y un 
nooiinicntn especial de cuanto se 
fiere a los ciedones. ó al menos, lo 
feesarío pava apreciar la marcha del 
Wimetro. la dirección de las nub?s 
¡a orientación geográf ica de las An-
l y sus mares. Cualquiera que se 
esiono debidamente de lo que os 
lón y las rutas generales que si-
! esta parte de Amér ica , podrá 
jó caso de ¡nal tiempo estimar si hay 
do hay peligro nara la localidad en 
ue se reside. Para ello le bastaría 
n la inspección barométrica, la ob-
prvación de las nubes y a l g ú n cono-
iiiii'>n'to de Geografía . 
Debiera pues, enseñarse en las es-
cuelas lo más preciso en asuntos '.'.e 
meteorología local eon lecciones tcó-
vim y ejemplo'.s práct icos , haciendo 
que los alumnos se acostumbrasen A 
dLstiuguir en un globo terrestre l.i 
pODfí̂ nración del pilaneta con su mo-
vim.cnto de roíaidón. el lugar de los 
tópicos y el, ecuador, la s i t u a c i ó n fie 
p Antillas v especialmente de la í s -
a de Cuba en medio de la reg ión afec-
:ada por bis ciclones; trazar el rumbo 
•arabólieo de é s tos ; la reg ión de 
cérica donde suelen formarse; los 
wnetros de sus c írcu los ; las velocida-
!S medias que alcanzan, y las latitu-
en rpip recurvan s e g ú n la é p o c a ; 
beubriinicntn precioso que se debe 
' inmortal jesuíta R.P. V iñes , pues 
'arias á é! pueden ser conocidos pre-
Iteente los elementos principales de 
ía trayectoria cidlónica, conociendo 
,ln dos puntos de la primera rama. 
Pna vez que el alumno se halla en 
'Utpleta posesión y dominio del ma-
. en que debe buscar la ruta de los 
Pones; se aborda el estudio de la 
irtp física ó propiamente meteoro ló -
l{'a: ;:nn una idea general de lo que 
B^bea ¡a presión de l a a tmósfera 
*re la tierra y cómo se marca esta 
Ptoon en el barómetro, poniendo al 
•ncionado en condiciones de averi-
r si un ciclón se acerca ó se ale.ia 
Mugar en que estamos. E l baró-
,tro es el instrumento más fiel y 
*s exacto para esta clase de estu-
dios, y puede infinidad de veces tran-
quilizar á los que ante un cielo plo-
mizo ó aborrascado, ó unas lloviznas 
intermitentes, pretgnntan inquietos si 
se aproxima un cic lón. E n tales ca-
sos basta con mirar el barómetro , y 
si no ha descendido la columna de 
mercurio, ó no se ha corrido á la iz-
•quierda la aguja del aneroide con 
respecto á la altura ó cifra normal de 
la locallidad. pueden estar seguros de 
que no hay por all í cerca tal c ic lón. Y 
cuando tenemos uno encima, la abser-
vac ión del baróm-etró nos indica de 
una manera indudable los momentos 
en que el peligro acrece y el instante 
en que el ciclón empieza á alejarse, y 
por (lo tanto en que han de disminuir 
ó cesar por el momento sus estragos. 
También nos asegura el barómetro si 
un ciclón vecino l legará 6 no al local 
en que estamos. E l 25,de Agosto últi-
mo, el ciclón pasaba por el Sur de la 
Is la , y las nubes señalaban el vórtice; 
al Sur de Cienfuegos en dirección al 
meridiano de la Habana. Efectivamen-
te, aquel d ía desde temprano el baró-
metro en esta capital comenzó á bajar 
de una manera alarmante, dos ó tres 
mil ímetros desde la mañana al medio-
d í a ; todo hacía creer que el meteoro, 
como se remontase un poco al Noroes-
te, pasaría por la Habana. Pero á las 
dos de la tarde el barómetro quedó es-
tacionario y comenzó á subir á las tres. 
Desde aquel momento el que sabe leer 
en el barunotro tuvo la seguridal de 
que el ciclón no pasaría por la Haba-
na-, y conociendo la ley de las recurvas, 
pudo deducir eon grandes visos de 
acierto, que la tormenta se remontaría 
por Vuelta Abajo ó por el Canal do 
Yucatán . L a marcha de las nubes se-
ñaló esta ú l t ima trayectoria, y el ciclón 
fué á parar á Méjico, produciendo 
rcrandes inundaciones en la comarca de \ 
Monterrey. Cnos veinte días después, 
el IT del actual, ha pasado otro ciclen, 
también por el Sur de la Is la on la par-
te central, y el barómetro de la Haba-
na avisó por la tarde el peligro de una 
proximidad del meteoro. Pero á la no-
che comenzó á estacionarse la aguja 
barométrica, indicando que ya no se 
acercaba el ciclón á nosotros. Observa-
das las nubes, podía notarse en su rum-
bo hacia al Xoroeste. que se diri-
gía ó entraba y a por Vuelta Abajo, 
donde ha hecho considerables destrozos. 
Y como es costumbre in>ererada, su-
cedió que en los d ías do estos dos úl-
timos ciclones, las oficinas do los Ob-
servatorios Nacional y de Helén. y las 
redacciones de los periódicos se vieron 
acosados por la gente intranquila que 
llena de ansiedad hacía mil preguntas 
sobre el ciclón, y algunas de esas inte-
rrogaciones daban risa, por la ignoran-
cia supina que revelaban. Si hubiera 
aquí un grado de cultura general ade-
cuada al medio geográf ico en que vivi-
mos, no habría tanta zozobra, ni tanta 
impertinencia como se ve entro nos-
otros cuando se barrunt-a un po^o de 
mal tiempo con motivo de cualquier 
nublado. 
L a s circunstancias y el "sentido co-
m ú n exigen, pues, que en esta isla, al 
cabo de tantos años de repetidos ciclo-
nes se extienda el oonocimiento do la 
meteorología, por lo menos en esa par-
te que tanto nos importa, ya que con 
frecuencia nos vemos amagados de te-
rribles cielones. ¡ Cuán bello espectácu-
lo sería, por ejemplo, el de una fami-
l ia donde un joveneito alumno de las 
escuelas públicas, en los momentos en 
que sus padres tiemblan á la vista de 
un temporal, les dijera el n iño des-
pués de haber consultado el baróme-
tro:—"No tengan temor alguno, que 
este mal tiempo no es de los que cau-
san graves d a ñ o s . " O bien observando 
las nubes podría d e c i r l e s : — " E l ciclón 
se 'halla en tal punto y se dirige hacia 
tal otro." Pues con uno ó dos pequeños 
cursos de meteorología tropical, podría 
un joven instruirse de estas cosas lo 
sufieiente para saber si en la localidad 
debemos estar ó no con cuidado. 
Luego corresponde enterarse de lo 
que dicen las eomunicaciones enviadas 
á la prensa desde los Observatorios, on 
los que hay personas que, además de 
un buen caudal de sabiduría, poseen 
buenos aparatos de observación, y re-
¡f «UOTl M n ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Ex¡j3se ios V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D m W F E U N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T : S E P T l C O S 
^ - E R O Y . se, Bu* d'Amsterdain, PARIS y todas las Farmac ias . 
S s m L s G R E O S O T A D A 
^^^^^ 1 
Cura*!00" Ine<lana de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de París . 
as toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho 
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ciben datos del tiempo que hace en 
otras regiones vecinas. A estos directo-
res de Observatorio incumbe ponernos 
al corriente de la marcha de un ciel m; 
y de los puntos de mar y tierra á donde 
sea út i l avisar el peligro. Y aquellas 
personas aficionadas cpie se i n s t r u y n 
sobre esta materia poseyendo ya algu-
nas nociones, los partes de los Obser-
vatorios les sirven para comprobar 8üá 
experimentos y estudios particulares y 
conocer más h fondo la maravillosa 
ciencia de los elementos. 
Y una vez establecido en cada escue-
la uti ligero curso de meleorología lo-
cal, las aulas podrían convertirse en es-
taciones meteorológicas auxiliares dé 
los Observatorios, y en un momento 
dado podría Saberle el tiempo que baée 
•̂n toda la isla, ó al menos el tiempo 
fine hi/;o pocas horas antes, y tráz 
diariamente el mapa meteorolóerico de 
la isla como se hace en los Estados 
Unidos. Gracias á esto, sería más fá-
cil indicar una predicción del tieirvpo 
para el d ía siguiente. 
E n esta isla, donde hay tanta nece-
sidad de prevenirse contra los estragos 
de los cielones; ni el gobierno, ni los 
particulares se toman gran interés < • 
ello. Mas. la indifereneia general no es 
óbice para que los aficionados á estas 
observaciones se procuren un baróme-
tro y a lgún texto de Meteorología en 
que aprender lo más sustancial de la 
materia; y así. todo el que se proponga 
conocer por sí mismo el rumbo probable 
de un ciclón, puede servirse de un baró-
metro y observar la d irecc ión de las 
nubes, conociendo la sencilla ley que 
rige los huracanes. T'n baróin; ; ro 
hoy no cuesta caro y puede ser ade:n •; 
un buen elemento decorativo para una 
sala. Y a es hora de que se convenzan 
muchos de que la Meteorología es una 
ciencia muy vulgarizable. E s la más po-
pular de todas. 
p. G T R A L T . 
Las exploraciones antarticas 
y el viaje de Shackle íon 
A l declinar el mes de Marzo del año 
que corremos l legó á Europa la noti-
cia de que el comandante de la mari-
na inglesa E . H . Shackleton. y su 
c o m p a ñ e r o David, habían batido to-
das los "records" polares árt icos y 
antártico's, llegando el primero á los 
88° 23' de latitud y colocando el se-
gundo la 'bandera de la "Union 
Y a c k " en el misterioso polo magnét i -
co del Sur. 
L a victoria científ ica del intrépido 
comandante inglés ha sido la m á s lu-
minosa que registran las c r ó n i c a s po-
lares. Para que el lector se dé cuenta 
dé la actividad desplegada por los ex-
pedicionarios del ' 'N imrod ." haremos 
una brev í s ima ío seña de las preceden-
tes exploraciones en esta reg ión cono-
cida con el nombre genér ico de Cua-
drante de Ross. L a reg ión polar an-
tár t i ca f u é dividida por Markhan, 
ennvencionalmente. en 'Cuadrante V i c -
toria, del 90° al 180° de longitud Este;" 
Cuadrante de Ross, del 180° al 00° de 
longitud Oeste: 'Cuadrante WeddeTl. 
del 90° al 0o G r c i n v u d i . y Cuadrante 
de Euderbg, del 0o al 90° de longitud 
Este . 
E l primero que v is i tó estas regicues 
fué Jaime C l a r k Rosa, e'l a ñ o 1841. 
L levaba consigo dos barcas de vela, 
el " E r e b u s " y el " T e r r o r . " y d i ó 
nombre á casi todos estos .parajes aus-
trales. Siguiendo de Norte á Sur la 
masa que d e n o m i n ó Tierra Victoria, 
descubre Bahía Robertson. Cabo Ada-
re. Bahía Word . Isla Coulman. Cabo 
Gauss. Bahía Mac-Murdo, Isla E r a n -
k ü n . Cabo B i r d , Cabo Crozier, Sien-a 
del Almirantazgo y del Pr ínc ipe A l -
berto y dos volcanes, el Terror, de 
cuyas estribaciones arranca una mu-
ralla de hielo, y el Erebús . en activi-
dad, fondeando en Hobarf-Tov.-n 
(Tasmania.) Al año siguicnt!'. ó sea i 
en 1842, e m p r e n d i ó de nuevo la ruta 
de regreso á Tierra Victoria, llegando 
el 23 de Febrero á la m á x i m a latitud 
de 78° 9'. 
Hasta casi medio siglo después , al 
finalizar el año 1894. en que Boreh-
grewink. á bordo de la ballenera " A n -
2 5 c . 
i fl Primoroeas tarjetas poítales con flo-
1 U res y el nombre de usted en oropel 
< O Retratos de mujeres hermosas ri- O En 
l ti camente iluminados - - - &Jw« 
1C Preciosas escenas de amor tomadas O Ra 
Iw del natural - - - - - ¿vCUi 
M Bellos tarjetas postales & colores de ') Ra flores realzadas . . . . ¿Ubi 
00 Vistas ácoteresd» New York, Edl- 9Rf» ¿ y fíelo» oltos, E«(atuas, etc. »- Aüui 
Las claco ofertas anteriores - • i Jfc I fl íl 
Todos los precios son «n oro ^ ' i ü U 
americano. Con oda pedido envío un 
catAlogo artístico en español. 
UNION POST CARD COMPANY 
ÑBl PINE STREET; NUEVA YORK, E.'tJ. A. 
tart ic ." sigue el • derrotero de Ross. 
no rncontramos n nguna e x p e d i c i ó n á 
las regiones a u t á r t i c a s . 
E n esta primera ex.pedic¡ón Boivli-
grewink tuvo que volver á E u r c p a 
desde el oxtremo meridional de la Is-
la (Vulman. Mas. dispuesto á explo-
rar lugares no visitados por Ross, el 
a .daz marino noruego salió de nuevo 
liat-ia el Polo .Sur en Julio de 1898. á 
bordo del "• KiMiíh-ern C r o s s . " lleg¿in-
do á Bahía Robertson en Pejbyéro de 
1899. Pasó e^íea de Cabo Adare todo 
el nvierno ^ 1809 á 1900. descu-
briemlo en Febrero de este año. perca 
de la is la Couiman. un promontorio 
que baut izó con el nombre de era es-
posa. Comstanza. y umi nueva bahía 
en la costa oriental de Tierra Victo-
ria, que sr* llama de Lad.v Xcwnrs . 
nombre de 1h conforte del gran edi-
tor inglés Jorge Néwnies, (iur, fué 
quien con generosidad nunca alabada 
fac i l i tó el dinero para este Viaje; Al 
Sur del Calm AVashincrton descubre 
des islas. Oscar y Markhan. y junto al 
Cabo Gaufes un alto proinontorio, que 
denomina de Xenmaver. Oos tean í i i 
durante s-eis días la gî ant<->sen barre-
ra «rb'.-iar que habrá servido de nren-
tn- ínn á Ross. asciende á ella eon el 
teniente CV^beek y el tapóti Sav ío y 
Hegfl á los 78° óO'Vi? latitud Sur. esto 
e'. 47 millas m á s allá que el explora-
dor nre^eíleute. 
A la rápida campañn de Borchgre-
wink sucedió la maravillosa eoon"-
ya del cap i tán Scott. que eoiuo nine"".-
na otra contribuye á ensanebnr unes-
tros eouof'imientes fahtíkitácüb sobre 
Tierrá Viejo-Ha. S a b ó Scbtl de Lon-
dres en la "Dis iarvery." 'al finalizar 
Junio de 1901, l leírando en Enero del 
año sio-ni'mte á Cabo Adares. Corteó 
Tierra Victoria, cemproban lo nue la 
bahía ^fac-Murdo era un M t f e é h o ; 
míe los volcanes E r e b ú s y Terror no 
formaban parte de l'a masa continen-
tal, sino de una mía de exiguas •dimen-
skvnes. y que la "Ice B a r r i e r " de R^ss 
era no un srlaeiar marino flotante, si-
no el frontis de una s e r r a d a üiasia 
ern í inenta l que o^cvlaba entre dos mil 
y tres mil metros de altura. Antes de 
regresar á Enrona Soott había llega-
do á los 82° 17' de longitud Este. 
Será bueno recordar que cu esta 
memorable mart-lia haei« el Polo iba 
Scott a c o m p a ñ a d o de Shackleton, que 
cinco años d e s p u é s , aprovechando las 
experiencias de su maestro y las suyas 
propias, intentaba levantar el ú l t imo 
velo de Ta misteriosa Tsis autárt iea . 
E n el relato que del viaje de la "Dis -
co v e r y " escr ib ió Scott. se recuerdan 
los sufrianientos f ís icos de Shackleton 
en aquella su primera prueba, la ener-
g ía moral y la noble •idealidad con 
que supo sobrellevarlas. 
L a conferencia dada en Alherl-TTall 
por Shackle ton» ante la Inglaterra 
docta, suministra todos los dalos ne-
cesarios para 'noder hablar do la be-
roiVa exped ic ión con entero conoci-
miento. 
• Sa l ió Shackleton de Londres en J u -
lio del año 1907. con un brillante esta-
do mayor cicnt í íu'o . oue c o m p o n í a n , 
entre otros, el b ió logo Murray. el nae-
tereó logo Adams. el f ís ieo Dav;d y el 
ffcólogo Bro^klehurst. E l primero de 
Enero de 1908 la ' ' N i m r o d " tncaóa 
en Syttleton (Nueva Zelanda), desde 
donde toma ruTubo hacia los hielos 
eternos, abandonando la primitiva 
idea de fondear en el extremo meri-
dional de la Tierra del R e y Eduardo 
y de establecer allí los civarteles dé in-
vierno y la base de las futuras exnlo-
raciones. E n los primaros d í a s de Fe -
brero la exped ic ión IWa'ba á Cabo 
Royo, en la costa occidental de la is-
la de Ross. estrecho de Mac-Murdo, 
20 millas m á s al lá de donde había in-
vernado la preeedente exnedie ión an-
tárt iea de la "Diseovery ." 
A part ir del 5 de Marzo de 1$08. 
comenzaron las exnloraciones parcia-
les eon l!a ascensión al cé lebre volean 
Erebús . E n la m a ñ a n a del 7 l a comi-
t iva (David. Marshall , Maek-ay, Maw-
son, Adams. Brocklehurst y Douglas) 
a lcanzó los 1.800 metros de a l tura: en 
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B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i . 
d a l a d e L A T K O F I C A X . 
¿Por qu* eufre V. de dlspepsle? Trna» 
la Pepsina y Ruibarbo da BQSQUS. 
y m curarft en poco» dlaa. recobrara 
sn buen buznor y su rostro s* ponúrfr 
rosado 7 alesrre. 
La Pcpalaa y Ruibarbo «a Roaqa» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedadea 
del estómago, dispepsia, gastrálgía, 
indigestiones, digeetionea lentas y di-
Ociles. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástiiea. etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T RUIBAK-
,nO. el enfermo rápidamente se pons 
pejor, digiere bien, asimila mía el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa, 
I;os mejores médico» la recetan. 
Poe» años de éxito crecleata. 
ge randa en todas las boticas da la 
Isla. 
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la tarde del mismo d ía ' los 2,300 sobre 
el nivel del mar. L a temperatura era 
de 48° C . E l d ía í) llegaron á los 4,000 
metros, observando el cráter , que tie-
ne, s e g ú n estas observaciones, irnos 
800 metros de largo y eerca de 300 de 
profundidad. A r r o j a piedra pómez y 
gruesos cristales de azufre entre una 
enorme columna de gas sufúreo^ qne 
se eleva unos 700 meíros . D e s p u é s de 
recoger i"i pre îcMso y notable m:atc-
r;::l c ienti l ieü. inicióse el descenso, 
que duró sólo des días. 
Durante el nenodcv de preparac ión 
para las grandes exploraciones se es-
tudió el Cabo Roy al y sus ül rededo-
res, desde distintos puntos de vista. 
L a s observaciones h e d í a s interensan 
.oart:eularmente á los b ió logos . L a 
fauna marina en el Cabo Roya l es la 
m>-na que la de la eosta australiana 
y la-maniaua. Fueron observadas 
también nnni'-ro.-as aurcras australes. 
E n tanto, terminaban los preparati-
vos para las dos grandes excursiones: 
una. mandada .por Shackleton. se pro-
pon ía la eonquista del polo geográfi-
eo ,r.is;nv!. y la otra, acaudillada por 
el pivfesor David, buscaba el polo 
mügnét ico . 
He aquí cómo el comandante de la 
'•Ninirod"* oestime ¡uiuella cri^antesca 
pyaieha hac'a el gé l ido é ignoto pa-
r a i f : 
"Dlejámoa el CBiasbamento de Cabo 
Hoyd el 20 de Oetnbre de 1908. E l 5 
de X;iviembre nn viento huracanado 
nos tuvo cuatro días Inmóvi les cerca 
(?•? la ísfa White. L a gente que venía á 
cargo de las .provi-sic-nes se consreló 
bo\- 7. Q u é d a o s Ad:ims. Marsball . 
WUd y yo. E l 13 de Noviembre llega-
mrs á un d e p ó s i t o de provisiones pre-
cedentemente e-^bleeido: seguimos 
hac'a el S u r — 1 6 8 ° mendiano—cami-
• ar^o siemnre con la nieve ó la cintu-
ra . E n loa 81° 4* de latitud Sur mata-
mos el primer caballo, dejando en un 
depós i to aceite, bizcochos y carne. E l 
26 d^ Noviembre llegamos ^ la máx i -
ma latitud alcanzada ñor la expedi-
ción Soótt (82° 27'). Do-̂  días d e s p u é ; 
tuvimos nv.o matar un segur lo caba-
llo (la exped ic ión llevaba "ponies." 
caV'nllns mandehurianos.) E n los 82° 
55' dejamos un nuevo depós i to . E n el 
inc:erto horizonte, d irecc ión Sudeste, 
se columbrñ'ba una enorme cadena de 
m o n t a ñ a s . E l 2 de Diciembre una in-
mensa b'arrera de hielo nos detiene. 
E l 5 de Diciembre, •ascendiendo la 
abrupta pendiente del glaciar, lleara-
mÓ9 á los 83° 23 de latitud Sur y 172° 
de longitud Es te . . . . E l 8 de Diciem-
bre «e disiparon las nubes, dejando 
ver un nuevo sistema de m o n t a ñ a s en 
la d irecc ión Sudoeste. L a marcha se 
h&cti cada vez m á s fatigosa. E l 18 lle-
gamos á una altura d_e 2.270 metros 
soibre el nivel del mar. E n los 85° 10' 
Sur dejamos otro depc^to de v íveres , 
f iuedándonos con lo necesario para la 
marcha y reduciendo nuestra ¡alimen-
tac ión al m í n i m u m . E l 26 llegamos á 
3.000 metros ele altura, y el 28 á la 
máx ima de 3.700. . . E l viento- sopla-
ba con una velocidad de 90.95 millas 
y la temperatura oscilaba entre 39° y 
60° bajo cero. . . Tres d ías de reposo. 
Emprendemos la marcha el 9. y des-
pués de andar 17 m-llas lleeamcs á 
ios 88° 23 de latitud Sur y 162° de lon-
gitud Este. H a b í a m o s batido todos los 
records polares árt icos y a u t á r t i c o s . . . 
Plantamos la bandera de la "Union 
J a c k " en el hielo. Alrededor no se di-
vinaba n i n g ú n cono monstruoso. Só lo 
ha-ia el Sur se d i s t i n g u í a una altipb)-
nieie regular y' uniPonne. Sin estar 
adoloridos no pod íamos hacer nada. 
L a muerte andaba acechándonos . Xes 
(lin daban víveres para un d ía de mar-
cha. E r a preeso caminar mucho para 
llegar al primer depós i to . Lo sk^au-
z&mos, sin embarco, el 17 de Enero'. 
L a mañana del 26 hab íamos dado* fin 
á as ú t imas provisiones; -en una mar-
eha de 22 horas reeorrimos sólo 16 mi-
llas. L a nieve tenía una altura de 0'60 
cent ímetros . Por fin el 27 llegamos al 
depós i to . E l 2 de Febrero alcanzamos 
otro depós i to en'los 82° 45' de latitud. 
AVild sufr ía de d i s e n t e r í a y al d ía s i ' 
guien te los cuatro e s t á b a m o s atacados 
del mismo mal . Imposible avanzar ni 
un paso. L a tormenta de nieve era im-
petuosa y el frío se manten ía á 50° ba-
jo cero. Abandonando toda la iinpedi-) 
menta científ ica seguimos en marcha: 
y el 23 eneexntramos un d e p ó s i t o abun-
dante. E l doctor Marshali r e c a y ó con 
d i senter ía y con grandes pena l idade» 
pudimos seguir caminando el 26. E n 
la imposibilidad ¡de continuar, decidi-
mo.s dejarlo con el teniente Adams, 
mientras W ü d y yo l i cgóbamos á los 
cuarteles de invierno. E l primero de' 
Marzo volvim-js á buscar á Marshall , 
y todos juntos e n t r á b a m o s en Cabo 
Royd el 4 del mismo mes. L a distan-
cia recorrida hacia el extremo Sur fué 
de 2,748 k i lómetros en 126 días , á 21.8 
de promedio, llegando á 170 k i l ó m e -
tros del polo geográf ico aus tra l ." 
E n tanto que Shackleton se d i r i g í a 
al polo geográf ico , el profesor David, 
de la Lnivers idad de Sydney, busca-
ba el m a g n é t i c o . L a comitiva, com-
puesta de Davi 1. Mackay y Mawson, 
part ió de Cabo Royd el 5 de Noviem-
bre de 1908. con v íveres para noventa 
y tres d ías . Costeando el extremo! 
oren tal de T i e r r a Victoria, escalando 
la cadena de m o n t a ñ a s de Pr ínc ipe A l -
berto, hasta una altura de 2.300 m. so* 
bre el nivel del mar. A t e n i é n d o s e á la^ 
indicaciom s de Scott. la comitiva de 
David •aca*bó por descubrir la exacta 
dispos ic ión del polo m a g n é t i c o aua-
t ia l , en Enero de 1909, á los 72° 25' de 
latitud Sur y 154° de longitud Es te . 
E l polo m a g n é t i c o del Sur había sido 
localizado, por Duperry en los 72° 30' 
de latitud Sur y 134° 17' de longitud 
Bgte^ por Ross en los 76° S. y 143° E . ; " 
por Hau-en en los 75° S. v 141° 44' E . ; 
por Gauss en los 70° 2 r ' s . y 146° E . , 
y por Borchgrewink en los 73° 20' S.! 
y 146° E . L a dificultad notoria de es-
ta marcha vino á aumentarla de un 
lado la violencia de las tormentas y 
de otro- el frío, que oscilaba entre los 
30° y los 40° bajo cero. L a marcha du-
ró 122 días y el recorrido de ida y! 
vuelta fué de 1.260 millas. 
La determinac ión del polo m a g n é -
tico austral fué obtenida por Mawson,1 
d e s p u é s de una reiterada triangula-
ción en una amplitud de 200 millas, pa-
ra lo que se s i r v i ó del aparejo Lloyd-! 
Creack. reconociendo que está hacfs 
el Noroeste, en una direcc ión idéntx-a 
á la del polo magné t i co del Norte, yí 
no Iracia el Oriente, como s u p o n í a n 
Ross y Scott. 
A este interesant í s imo resultado de' 
l a e x p e d i c i ó n deberán añad irse otras 
in teresant í s imas aportaciones para l a 
moderna g e o g r a f í a polar-anstral. E n - , 
tre otras, pueden considerarse como 
fundamentales, la de haber determi-
nado la ex tens ión , altura y orienta-, 
clones de la nueva cadena de monta-
ñas de cubierta al Mediodía de los 
82° 30' de 'latitud Sur. mostrando de 
modo irrefutable la existencia de un 
ún ico y compacto comtinente antarti-
co, con lo que desaparece la vieja lo-' 
gomaquia. que aun sostienen algunos 
geógrafos , de un vasto arch ip ié lago 
de islas australes, distribuido entre 
los paralelos 70° y 75° Svir. L a de Tra-
ber encontrado yacimientos carboní -
feros en los 85° de latitud, formando 
estratos de un espesor que oscila en-
tre 30 cm. y 2 metros, que por el exa-
men microscópico pertenecen al pe-
ríodo terciario, y huellas indiscutibles 
de una época glaciar anterior á la mo-
derna. L a de haber descubierto una 
eadéná ¿fe m o n t a ñ a s dé 1.000 á 4.00(1 
metros sobre el nivel del mar. al Sur 
del extremo l ími te alcanzado por 
Scott cu 1902. y la absoluta córtid'um-
•bre de que el polo geográf ico antárti'. 
eo está situado en una altliplanicie de 
área vast í s ima, á 3,300 ó 3,600 me-
tras sobre el nivel del mar. confirman-
do así la teoría de Lowiathan Grecn, 
sobre la formia tetraétr ica^de nuestro 
globo. Las múlt ip les exploraeiones 
durante el ¡nvierno en Cabo Royd pul-' 
verizaron la teoría tenida hasta aquí 
en gran cons ideración, de que existe, 
una zona de calma a tmes fér i ca en tor-
no del Polo Sur. Dicha zona ó no exis-
te ó si exiiste debe ser muy estrecha, 
y en todo caso lejana del polo geográ- , 
fk-os 
S A I N T - R A P H A E L 
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8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i - 909 
¿ E x i s t e ó no un continente en el Po-
lo S u r ? E l problema ele la A n t á r t i d a 
•os viejo. L a s recientes expedieiones 
nos permiten establecerlo de un modo 
incomparable-mente preciso, ^e traía 
de saber si ese ŝ exto continente Man-
co existe, ó s;. como crc{e Markbam. 
dos grandes i.sla.s ocupan el espacio 
hasta hoy inexplorado do la zona aus-
tral. 
E n 1895 Arelmvsky. secuaz de la hi-
pó te s i s de Lnwiathan Gre mi sobre la 
forma le traédr ica de nuestro planeta, 
aceptaba la probable exi«teix-ia de un 
verdadero y propio continente 'antar-
tico, aventurando que la cordillera 
a n d i n a ' p o d í a muy bien reaparecer, en 
su estructura terciaria, al Sur de la 
Tierra del Fue tro y constituir la 'dor-
sal de la porción antartica conocida 
con el nombre de Tierra de Graham. 
atravesando las islas de Sandwich y 
repitiendo el f enómeno de la encorva-
dura orográfiea. bien manifiesto en la 
Amér ica Central y en las Antillas. 
Durante los años 1897-98-99. es de-
cir, en la notable campaña explorado-
ra de la " B é l g i c a . " á bordo de la cual 
iba Arctcvwsky, la e^pecul'áción pura-
mente filosófica é inductiva de este 
g e ó l o g o fué considerada como verda-
dera, y la subsiguiente campaña del 
Dr . Nordcnskjold vino á eonfirmar tal 
h ipótes i s y á reconocer la extraordi-
naria a n a l o g í a que existe entre los 
Andes antarticos y 'las m o n t a ñ a s del 
•archipiélago fuegino. Poco después 
la e x p e d i c i ó n de Scott contri l juía á 
poner sobre ba-se más "precisa y sól ida 
el problema de una continuidad oro-
gráfica, anrmando al propio tiempo 
como hecho indiscutible la existencia 
de un continente austral. Comprueba 
esta existencia el descubrimiento he-
cHo por Ross en 1841. de un sistema 
de m o n t a ñ a s que con los nombres del 
P r í n c i p e Alberto, del Almirantazgo y 
de la Real Sociedad Geográfica ingle-
sa van del 70° al 78° de lat:tud Sur. 
QÍie Scott en 1902 reconoc ió de los 78* 
á los 83°. y Shackleton, en 1908, de los 
83° á los 85° 30'. . 
L a sierra del Aknirantazcro reore-
senta. pues, el apéndice meridional de 
los Alpes zelandeses, y unida á otra 
cadena de m o n t a ñ a s que reaparecien-
do al Sur del Cabo de Hornos, consti-
tuye la dorsal de la T ierra de Graham, 
prosigue hacia el misterio de este nue-
vo continente blanco. Cuando se co-
nozcáD los caracteres g e o l ó g i e o s de 
la dorsal opuesta, el 'problema de un 
sexto continente es tará resuelto. Por 
de pronto. Otto Xordenskjold ha re-
conocido que los Andes Sudamerica-
nos son continuaciones de las monta-
ñas que ocupan la vasta comarca é is-
ias conocidas con el nombre de T ierra 
de Graham. Los descubrimientos geo-
l ó g i c o s m á s recientes de Scott y 
Shackleton permiten afirmar, de un 
mo(lo irreflagable, la homogeneidad 
de la estructura g e o g n ó s t i c a de esos 
dos opuestos sistenxas de m o n t a ñ a s : La 
cordillera andina y los Alpes de ítfue-
va Zelanda, y el carác ter terei:ario 
del continente blanco, definitivamente 
comprobado por el descubrimiento de 
estratos carbon í feros en los 85° de la-
titud Sur. 
A la demostrac ión de una eintinui-
dad en el desenvolvimiento de la cor-
dil lera andina por el hemisferio occi-
dental, y de los Alpes zeliandeses por 
el hemisferio oriental, viene á añadir-
se otro considerable factor, ya supues-
to por LoAviathan Groen; el de que á 
toda .cavidad oceánica corresponde 
siempre una ma^a continental, as í á la 
profunda de la zoma polar ártica, re-
ennoeida por Xansen en la c a m p a ñ a 
de 1893-97, corresponde el vasto ^alti-
plano austral que Shackleton ha reco-
rrido en una extens ión de tres mi l k i -
lómetros , comprolDa-ndo unr. al tura 
media de dos á tres mi l metros sobre 
el nivel del mar. Examinando un pla-
nisferio se comprueba la maravil losa 
d i s tr ibuc ión alternada y ant ipód ica 
del contineute y del o c e á n o , que hizo 
ya sospechar la existencia de un con-
tinente antárt ico . cuando la cavidad 
polar del Norte reve ló su carác ter 
a l i smát i co . y como á una unidad con-
tinental corresponde una unidad ma-
rít ima : á l a americaua. la depres ión 
arabo- índ ica ; á l a euro-africana, el 
Pacífico, y á la unidad as iát ico-aus-
traliana la fosa a t lánt ica . Xatura l -
mente que esta, correspondencia geof í -
sica no es rigurosa; pero las l íneas ge-
nerales de nuestro planeta corespon-
den á la disposic ión s e ñ a l a d a . 
Resuelta casi la árdua cues t ión de 
la Antár t ida , ¿quién será el Livings-
tone de este contiinmte 'nlanco? 
{Quién el que. recogiendo la audacia 
y la fe de BhacMclian, ondee la Cándi-
da bandera de la humanidad en el cúl-
men del mundo? 
P e d r o G O N Z A L E Z B L A N C O . 
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Por no sé qué intriguillas cortesa-
nas había ocurrido una desavenencia 
entro los consejeros de S. M. el Rey 
Curricán I . quedando por consecuen-
cia de dicha crisis, vacante el Ministe-
rio del Tirapié . 
Erase este Ministerio, como su nom-
bre lo indica, el encargado do suminis-
trar zapatos á todos los ciudadanos de 
la nación. Hay que advertir que C u -
rricán era un Rey práct ico y positi-
vista. Tenía doscientos cincuenta y 
ocho consejeros y apenas le alcanza-
ban, porque las funciones de su go-
bierno estaban minuciosamente subdi-
vididas como se verá por la muestra 
siguiente: 
Ministro de la Artesa, ó sea pana-
dero. f 
.Ministro de la Viruta , ó sea carpin-
tero. 
Ministro de la Tenaza, ó sea herre-
ro. 
Ministro del Vio l ín , ó sea músico. 
.Ministro del Tirapié , ó sea zapatero, 
etc.. etc. 
Y así hasta los doscientos cincuenta 
y ocho, de suerte que casi todas las ne-
cesidades de la vida nacional tenían su 
Ministerio. 
Vacante, como dejo dicho, el del T i -
rapié el prudente Curricán I quiso 
daile esta cartera á Cordobán, maestro 
de obra prima, gran conocedor de ca-
llos, juanetes, durezas, ojos de gallo, 
etc.. etc.; mas sucedió que Cordobán 
no era persona grata á cierto favorito 
del Pr ínc ipe . E n tal virtud Curricán 
I desist ió del pensamiento de nombrar 
un zapatero para el negociado de 
los zapatos y en su lugar ,puso á un 
gallardo matemático por recomenda-
eión expresa del favorito del margen. 
L o primero que hizo el ilustre mate-
mático al encargarse de la cartera del 
Tirapié fué la cosa más natural y co-
rriente del mundo. Lanzó un decreto 
dejando cesante á todos los maestros 
del taller, zapateros consumados, y 
luego disparó otro decreto nombrando, 
para ocupar las banquetas vacantes á 
todos sus matemáticos. 
Durante los primeros días el Minis-
terio del Tirapié no tuvo más que una 
ligera dificultad. De una de sus de-
pendencias de provincia l legó una co-
municación pidiendo cierta cantidad 
de "cerote." 
— " ¿ Q u é cosa es cerote?"—le pre-
guntó Poliedro — que así se llamaba 
el Ministro — á su secretario. Este 
lo ignoraba y acudió al Director del 
ramo. 
— " ¿ Q u é cosa es cerote?" — le di-
jo. 
E l Director tampoco lo sabía y se 
fué en busca del Subdirector. 
— " ¿ Q u é cosa es cerote?" — le pre-
guntó . 
E r a la primera vez que el Subdi-
rector oía la palabra "cerote ." . . . 
E n fin, que s iguió descendiendo la 
consulta, hasta que un escribiente dio 
la nota luminosa. 
— " C e r o t e " — dijo — "puede ser 
un cero grande y también puede ser 
m i e d o " . . . 
— " ¡ B a s t a ! ¡ H u r r a ! " — gritaron 
varias voces. — " ¡ Y a se sabe lo que 
es cerote !" . . . 
Después de este incidente las cosas 
del Ministerio del Tirapié marcharon 
como una badana. 
Pero luego volvió á suceder la cosa 
más corriente y natural del mundo. 
U n d ía compareció ante Curricán I un 
grupo de ciudadanos quejases de que 
las botas les venían demasiado estre-
chas. Otro día llegó otra comisión la-
mentándose do que los borceguíes les 
estaban muy anchos. Luego multitud 
de vasallos iméltos, hasta cierto punto, 
oxponiondo en discursos ¡que la alpar-
g a t a ! . . . ¡que la c h i n ó l a ! . . . (que la 
pantu f la ! . . . jaue la sandalia!, etc., 
etc., lejos do resultar prendas ú tdes se 
habían convertido cu iustrumontos de 
suplicio. 
Llamó Curricán T al Ministro del 
Tirapié y le encendió las orejas con 
una amonestación do licor benedictino, 
es decir, suave en la forma é irritante 
en el fondo. Poliedro se encerró lue-
go en su gabinete y al cabo de cuaren-
ta y ocho horas de trato con Pit^go-
ras y Arquíinide.s salió can la cabeza 
eargada. pero con la cartera provista 
del siguiente salvador decreto: 
"Xos . Curricán I , por multitud de 
gracias soberano de estos reinos, consi-
derando que la diversidad de medidas 
on el calzado de nuestros fieles vasa-
llos ha dado lugar á graves confusio-
nes, decretamos: 
" 1 ° . — Q u e desde esta fecha en ade-
lante todos nuestros amados vasallos 
usarán zapatas de suela rectangular, 
desde el tacón á la punta, quedando 
excluida toda otra forma, 
" 2 ° . — Q u e dicha plantilla tendrá 
ocho pulgadas de largo por tres de an-
cho, tanto para hembras como para va-
rones, quedando prohibido, bajo las 
penas más severas, que n ingún ciuda-
dano use ni pulgada más ni pulgada 
menos que las prescritas. 
"3o.—Que en atención al sumo cari-
ño que nuestras subditos nos inspiran, 
les autorizamos para t eñ ir el calzado 
con el betún que mejor les parezca. 
"Dado en Palacio ." etc., etc. 
Quedó el gran Poliedro tan descan-
sado y envanecido de su obra, que in-
mediatamente fué á buscar para ella 
la sanción real. Por una rara casua-
lidad leyó el Rey el decreto antes de 
firmarlo y no pudo menos que decir-
le al Ministro: 
— " S e ñ o r Poliedro: ¿Cree S u Exce-
lencia que todos mis vasallos calzan 
esos puntos?" 
— " S i no los c a l z a n . . . los calzarán, 
s eñor . ' ' 
F irmó, pues. Curricán I el inmortal 
decreto, confiando sinceramente en su 
eficacia porque en achaque de botines 
no se hallaba aquel monarca á mucha 
mayor altura que el consejero. 
¿Qué r e s u l t ó ? . . . ¡ C a r a y ! volvemos 
á lo mismo. Resul tó la cosa más na-
tural y corriente del mundo: que nin-
gún vasallo calzaba la medida calcula-
da por el Ministro, que todos cojea-
ban, gemían, que todas aullaban y que, 
por fin. comenzaron á rugir vientos 
de fronda. 
E l pueblo pedía á grandes voces que 
se quitase al matemático y se pusiese 
á Cordobán en el puesto del Ministe-
rio del Tirapié , Los magnates y pa-
laciegos se apresuraron á poner acol-
chados on las ventanas de Palacio pa-
ra que aquellas voces no llegasen á oí-
dos del R e y . . . Pe^o llegaron, y S u 
Majestad en un arranque v ir i l arrojó 
al matemát ico del Ministerio y en otro 
arranque. . . mortal mandó á buscar á 
su favorito para consultarle acerca de 
la solución que había de dar á la cri-
sis presente. 
L a crisis se solucionó de una mane-
ra también muy natural en la Corte de 
Curricán L Para desempeñar el Mi-
nisterio del Tirapié fué nombrado el 
invicto Bombarda, general de artille-
ría. 
Una diputación de menestrales tuvo 
entonces la osadía do solicitar una au-
diencia de Curricán T. F u é l e concedi-
da y el Presidente de la Comisión, un 
cartero de barrio, le dijo al R e y : 
— " S e ñ o r : ¿Cree Vuestra Majestad 
que un general de arti l lería será más 
competente que un matemát ico en 
cuestiones de tapas y medias sue las?" 
— " X o s o l a m e n t e " — r e p l i c ó el gran 
Curr i cán—"cons idero al general Bom-
barda entendido en eso, sino que lo 
juzgo muy capaz de meter á toda la 
Xación en un zapato si á ello so pone. 
Retiráronse los comisionados y fue-
ron á poner en conocimiento de la mu-
chedumbre que los esperaba, la res-
puesta del Rey. Indignado el pueblo 
const i tuyó en aquel mismo instante 
un partido pol í t ico titulado: " L a Pun-
tera L i b r e . " 
Y . s egún cuentan las crónicas, la 
ereación de osíc partido fué una idea 
feliz, pues el reino gozó de largos años 
de ventura, porque, al fin y al cabo, 
el Monarca se resolvió á formar ó á 
modificar sus gabinetes con el auxilio 
de " L a Puntera ." 
m. A L V A B E Z M A R K ó X . 
A s t u r i a s f u e r a d e E s p a ñ a 
EL JUICIO D E " ¥ EXTRANJERO 
r P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Pensaba dedicar esto artículo" á As-
\tnrias . ¿Cómo no? ¿Cómo sustraerse 
! al ambiente? Vivo on mi Asfurias en 
i estos días suaves, del verano fresco, 
sa turándome de su atmósfera siempre 
sana, gozando on este hermosa playa 
de Salinas, junto Aviles, tan lleno de 
recuerdos, entre estos pinos, queridí-
simos pinos, do la duna que va desdi» 
Arnao. hasta el puerto de San Juan dé 
K i e v a . . . . 
Xo hay asunto superior á Asturias. 
A d e m á s en estos días ú l t imos so ofre-
cían acontecimientos que excitaban el 
deseo de hablar do esta buena tierra 
asturiana, tan unida á esa otra buena 
tierra de Cuba. Había "banqueteado" 
entre grupos de entusiastas "america-
nos" que festejaban con intenso cariño, 
la estancia en la " t i e r r i n a . " en esta 
querida patria chica, tan unida, por la 
gloria y el dolor, á la patria grande, 
de un hombre que simboliza, con dig-
nidad, la unión de Cuba y Asturias, de 
nuestro don Nico lás Rivero. . . 
E l tema se imponía. Asturias y las 
cosas de la tierra oran una verdadera 
obses ión: ninguno de los que flotaban 
solicitando la . pluma, podía dominar 
con la misma fuerza. 
¡ A s t u r i a s ! tiene tanto dentro, tan-
ta poesía, tanta inagotable p o e s í a . . . 
. . . Donde cada roca 
Donde cada braña 
T u esfuerzo inspira 
Y un recuerdo guarda. . . 
One dijo el gran poeta Balart . 
Y . además ¡ tenemos nosotros tanto 
dentro, de A s t u r i a s ! . L a llevamos en el 
alma todos los asturianos, y nos sigue 
donde quiera que vamos. 
Y luego lo que se agita entre estas 
•ásperas montañas , en los hondos valles 
on las playas arenosas; vida serena y 
apacible, on unos sitios; intensa, febril 
en otros; pero vida en todo, melancó-
lica á veces, r isueña otras, pintoresca 
siempre, coh todos los matices de la 
existencia de los pueblos cultos. Xo 
hay, no la vemos, no la sentimos, on la 
entraña de nuestra región Querida, osa 
míst ica tristeza, solemne, inspiradora 
de la meseta castel lana:. . . no hay esa 
sequedad. . . Asturias es jugosa, y ale-
gre, aun en su dejos amargos, revelados 
á veces en los tonos serios que se oh 
servan en los cantos do sus mozos y de 
sus mujeres. 
Asturias, abierta porj la costa al 
mundo, está en él. y siente, en v i r t u J 
de una acción y de una reacción natu-
rales, los influjos que obran hoy en 
los errandes pueblos. Por Asturias, por 
la Montaña , por las Provincias Vascas, 
por Galicia, se funde E s p a ñ a con E u -
ropa y vienen á E s p a ñ a las corrientes 
de la civi l ización industrial, las co-
rrientes del comercio m u n d i a l . . . 
Y así Asturias, la tierra astur. tiene 
dentro los grandes problemas sociales, 
culturales, económicos, y de todo or-
den que á la hora presente agitan á los 
hombres en los medios de la vida in-
tensa. 
Ae|uí hay minas, aquí hay fábricas, 
talleros, con su masa obrera: aquí em-
pieza á advertirse una cierta preocupa-
ción agraria; aquí están latentes los 
motivos que aetúan on las grandes co-
marcas del vivir febril, como motores ó 
impulsores del procoso social contem-
poráneo, di f íc i l y doloroso, renovador 
y progresivo. 
Y aquí también se siente, como una 
realidad que empuja, la necesidad 
apremiante de la c u l t u r a . . . 
• • 
Y níc d i spon ía á ochar mi cuarto á 
Asturias, cuando el correo me hizo 
cambiar un tanto de intenc ión y de 
rumbo. E n un sobre me traía un folle-
to do cubierta amari l la; apenas leí el 
t í tu lo me "trague" el folleto, y ¡qué 
mejor asunto para mi crónica! No sa-
lía, con él. do mi obses ión: continuaba 
Asturias: el art ículo sobre la tierra iba 
á escribirse. Pero de otra manera: en 
vez de recoger y expresar las impresio-
nes entusiastas de un asturiano hasta 
la raíz del alma, podía resumir las de 
un extranjero, las de un francés, pro-
fesor en la Tniversidad d»' Hurdeos. 
que hace unos meses visitaba España, 
y que ahora, de vuelta á su patria, 
compono para E l Museo Sm iaj do Pu-
l í s , este folleto: Z>iMi« les Asturirs. 
Kstimo de mucho mayor interés, se-
ñalar aquí como nos siente un extran-
jero—ilustrado, culto—que cantar, sin 
sordina, los entusiasmos cariñosos de 
un hijo de Asturias, lleno do amor ha-
cia la hermosa tierra. 
* * 
E l extranjero os M. ITenri L o r i n : 
lo conocí on Madrid, donde continuaba 
su misión informativa sobro España, 
objeto, por fortuna, de creciente curio-
sidad para los extraños (pie quieren 
estudiar, muy especialmente, los chis-
pazos do nuestra renovación actual, 
después de tantas desdichas, no apaga-
das, por desgracia. 
Y Asturias es. sin duda, uno de osos 
chispazos lucientes, impulsores. Mejor, 
en Asturias so ha producido uno de los 
chispazos, que es lo que M. Lorin se 
ha propuesto recosrer v presentar on su 
folleto. 
L o indica bien claro el resto del t í tu-
lo del mismo: 
Don* Ies Asfitrirs. dice, y lueíro aña-
de: L'f jnivcrs i té d'Ovicdo y VÉnséig-
neme ni populairc. 
Las gentes de fuera suelen conside-
rar el movimiento de nuestra Universi-
dad, como una de las indicaciones más 
acentuadas y fecundas del revivir m -
eional. de esta España nueva, que tolo 
buen patriota acaricia como un bello 
ideal, en su alma. 
Pero M. Lorin no ha querido con-
templar aisladamenle el foco universi-
tario do donde irradia tanta cultura. 
Y obra el escritor con exquisita pru-
dencia de sociólogo. E l foco, ó núcleo 
no podría explicarse sin la ayuda del 
medio: no bastaba, quizá, la coinciden-
cia temporal, en la Lnivorsidad de 
(habla M. Lor in) esos "hombres de al-
ta dist inción, que se vieron allí reuni-
dos, por su carrera, y los cuales todos 
habían recibido más ó monos directa-
mente el influio del eminente socióloíxo 
Giner do los R í o s " . . . "grupo fervien-
te y desinteresado que so dedicaba de 
todo corazón, aun antes de haberla re-
gulado y nombrado, á la obra ue la 
Extens ión Universita ñ a . ' ' 
E r a . además, nreciso un ihéclio, un 
ambiente adecuado, s impático á la bue-
na labor, dispuesto nara recibir la se-
milla. Y Asturias, desde Oviedo, por 
espansión natural, lo ofrecía, lo procu-
r ó : dov de ello fe. y puedo apoyarla ó 
autorizarla con una experiencia perso-
nal do veinte años, de lucha ingrata al 
principio, agradabil ís ima, llena de sa-
t isfacción después . . 
M. Lorin. estudia el caso de la Uni-
versidad do Oviedo, en su acción por la 
enseñanza popular como el fenómeno 
cultural que emerge de Asturias, en la 
ciudad, y que encuentra en el espír i tu 
de la vrorincia (una región distinta) 
la condic ión propia para un desarrollo 
normal. 
• • 
Veamos, brevemente, el contenido 
del interesante folleto de M. Lorin . 
E l distinguido escritor empieza por 
señalar la s i tuación geográfica, lo que 
Taino llamaba el medio naturalóf is ico. 
" T i e r r a fértil , dice, sobre sus bases de 
aluvión, defendida al Sur por los ma-
cizos le los Picos de E u r o p a (2.500 á 
2.600 metros) abierta al Norte á la vi-
da marí t ima y á la expans ión lejana. 
Asturias ha protegido en todo tiempo 
la independencia de hombres capaces 
de bastarse á sí mismos, y de desafiar 
al invasor procedente de las llanuras 
castel lanas. . . Los asturianos mantie-
nen su suelo, porque responde al es-
fuerzo que él aplican: demasiado l lu-
vioso para el trigo, harto abrigado por 
e] Sur. para los v iñedos; resulta en 
cambio privilegiado para el maíz, el 
manzano y el ganado. . . E l asturiano 
es un campesino—aldeano—de corazón 
y de vocación, que permanece tal á pe-
sar de las transformaciones inevitables 
del movimientu inodomn 
Vo. i n v - n t a n ios a s t u r i ' ^ fe el 
neral do bien urturianS 
rocen pobres.. E n , nn 
n 
Hl?'ma 
Punzante i n i p r e s i ó n i ; ^ ^ 1 
l'"1 m U ' r ] o r d,> '* Penínlfl ' ^ ' ' M 
Partes aldeas, casa ± 7 ; '•'Mo-U? '•asas 
Ui población eh U t n - u ! 
d i s p e r s a . . . " SU,nas es d , ^ ' 
Y con varios núcleos A* 
••i"n: Oviedo. Gij6n. '-•0n î 
Y fior esas núcleos so • v 
Asturias el vivir moderno 
vo problema económu-o l ' n s ^ 
sociales. ' uutura] 
if'"tuHl. " l a ciudad astm-i. " » • 
unanH por celencia. 
" E s t e 
la ini.i», 
< 1 ujiles han sido U 
Oviedo 
fiel de Asturlífs al n r i n . - i n - V 
X X . - M. Lorin ab!d ^ 
^'tnal de renovación -i 
pregunta 
de eso mow. 
contesta, el progreso minero en \ 
nuenzos aún. .¡ue entraña va P1 • 
l?; , :1"nn v'- io indu.tnal n o : ^ 
L l carbón U, riqueza del iiVih%¿ 
anertura de buenas vías de coriJ 
cion. las colonias de veranearites 
M. Lorin . como no podía m*a¿ 
cuerda también la acción do "lo. \ 
rica nos / ' 
' •Los "Americanos" escribe son 
edificadores más resueltos de \ . .. 
muchos jóvenes se marchan. 
fiuinco y los veinte años, on bus--
fortuna á América, especialmente ' 
Argentina, á Méjico, y no obstante 
recientos sucesos, á Puerto [¡i ,, 
Cuba. Las familias asturianas son 
morosas la tierra cultivable está 
muy dividida; mientras agimos 
p-rrnanecen en el campo, para trabaj 
el patrimonio, otros van á las ciudá 
d e s . . . y otros parten para con 
más loianas. siendo raro que pier 
deseo de volver. Esta última, en o 
sus negocios empiezan á prosper 
gresan temporalmente á su país, 
protojeu á los suyos y cuando ve 
su labor en marcha, se retiran á 
dea. á su villa, á su pueblo; mí 
buenas casas de Oviedo y de las i 
turias. son de los "Americanos' 
además, atienden no pocas veces, 
necesidades le la cultura, fundandoJ 
cue las . . . " L a influencia, dice M. L 
rin. de la "Americana" on Asturias, 
boy muy sensible: es á la vez estim 
lante y moderadora.. . " 
Ahora bien, en ese medio d 
relativamente intensa, de terren 
nado, en donde ha podido pro 1 
lozano, el movimiento cultural ,, 
l 'nivorsidrd de Oviedo, con su profóso 
vado entusiasta, su fuerza atractivaj 
expansiva, que ha sabido a isp 
las circunstancias locales. pmvc an W 
v sosteniendo '-on un éxito admiraM 
la Extensión l'v.u'rrsitarin nue es - \ 
duda, la obra más fecunda de la 
rida Escuela. L a más feeupda, cot 
monto: ñor ella, merce.1 á ella, lia p 
elido realizarse la eom¡penetración ínl 
ma entre la í'uiversid»d y los obroro 
y tocio el pueblo asturiano. 
acoijFO POSADAí 
Aviles (Salinas) Septiembre 7. 
ü í á J I R A 
L a celebrará " L a Unión Allei 
esta mañana, á las diez, en las 1 
midades del paradero de los tra 
de la Víbora, Jesús del oMntc. 
E l " M e n ú ' ' será el siguiente: 
Chilindrón. 
Empanadas con chorizos y hue 
Pollo asado. 
('arnero idem. 
V nos y Sidra 
Amenizarán el acto un gaitero 
tamborilero. , 
Durante le fiesta se exhibirá 
cioso estandarte en cuyo cent 
destaca la arrogante figura m j 
.so cazador de osos Xuanon ae_ 
ñaquinta . bordado por la señor 
ginia González. ^ 
Habrá a l e g r í a . . . y otras 
cosas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P 0 B E 8 G O M E O S 
k la C u p a ñ l a T m i i É ? 
A N T E S D E 
A I T T O i n O L O P E Z Y C 
KL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Los billetes «le pacaje serán expedidos 
hasta las d'.ex del dta de salida. 
Las póll/as de carga se flrmará,n por el 
ConiílKnatario antes de correrlas, sin cuyo 
re^mí'ito serán nula». 
Recibe car^a á bordo hasta el día de la 
salida. 
E L VAPOR 
C a p i t á n M I R 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Septiembre, Á las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
t f J l » ! ^ V . r a Í 0 Ciue Psta antiKua- Compañía 
tlepe acredjtaao en sus diferenteá lineas 
Hp^ÍT, recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Hr^0hSobfÍ11ttes.de PasaJe solo serán expedi-dos hasta la vltpera del día de salida. 
ron ^ de carga se fl"n*rin por el 
r*nníÍ^tar!« ante,s de ""ar las sin cuyo requisito serán nulas. 
*Jí*ar!:?l}}?n*íOS $ocun,entos de embarque 
ífa dVsafida28 y ?a ^ & bOrd0 hasta * 
^ c,0fretiP0ndencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
R e i u a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b M e 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
ecbre el dia 2 de Octubre DeTandoia corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho •uerto. 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I C r A 
Saldrá para PUERTO LIMO.V. Coi.ox, 
SABAXILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAD, 
POIVCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Teuer i fe 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de Octubre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LUnAn, Co, 
16n, Sabanilln. Curasao. 
Puerto Cabello y I,a Guaira 
> y carga general, incluso tabaco, para todos 
i los puestos de su itinerario y del Pacifico 
! y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
I hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
, Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
l requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
i día de salida. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarb ide 
1 saldrá pr.ra 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llorando la correspondencia pública-
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
' tabaco para dichos puertos. 
¡ Recibe a¿úcar, café y cacao en partidas á 
1 flete corrido y con conocimiento directo para 
i Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r-equisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admite ea 1» 
Administración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fu la. clase $ I 4 M 1 C t . ñ aislante 
j a m-aj í l 
, .33. P r e f e m t s J i - O l i i . 
. ,3a . O r t o r i a ,,33-11] l l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
retes de lujo. 
Sota.—E.sta Compaf.Ia tiene abierta un» 
pMIr.a flotante, asi para e t̂a línea com" pa-
ra toda^ las demás, bajo la cual pueden ese-
gurarst,' todos los efectos que se embarquen 
en i j s vaoores 
Llamamos la atención ae los sefiore.s pasaje* 
ro-?. hacía el articulo 11 del Regamento d« 
pajajeros y del orden y régimen tnteí'or 
df los -vipores de esta Compañía, el oual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su •qulpaje. su nombre 7 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admitirá culto alguno de equlpaj* 
que no ¡leve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su duefio. asi como el del 
on ̂ rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días df salida encontrarán en i 
el muellf! de la Machina los remolcadores y ' 
!a lancha "Gladiator" para llevar el pasaje i 
y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el [ 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
V a p o r e s e o s f e r o a ? 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A § 1 
Capitán <«rtiit>9 
ealdrá de esce paerco los iniércoles á 
las cinco dn la tard». u;ir i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK31ADL)itl2-S 
Beraos ínlosta i Ú m M i m . D 
2985 26-22-S 
m m m m m x m 
S. en C. 
SALIDAS D E l A HABANA 
durante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1909. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todo.- los martes á las E de la tarde. 
Para Isabela de Saga y CaikarlCa 
recibiendo carga en combinación con e! C«-
b u Ceatrnl Ralltray, para Palaiim, Casca. 
Kuan. Cruces, Lajas, Ksperansa, Saeta Cía»» 
r Kodsa. 
Todos los bultos de equipaje llevarán et!-
ciueta adherida en la cual constará el nCme-
ro de billete de pasaje y el puvto en dend» 
éste fué expedido y no serán recibidos i, 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
- tiqueta. 
Para cumplir el T*.. D. del Gobierno dt Va-
•afiü. fecha 22 de Agosto óltlmo. no te ad-
mitirá en el vapor mis equipaje que el de-
clarado por e¡ pasajero en el mornenta de 
sacar su blliete en la casa Conslgnatarl». 
Para informes dirigirse á su cons'.g-.atarlo 
MANTEL, OTADVT 
oriCIOS 2% HABAXA. 
C. 22»:, 78-1JL 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
De Habana A SajEiia jr Tlcereru 
Pafajs en prtmei* $ 7.0» 
Pasaje en tercera. . . . . . S.S* 
Víveres, ferreterfa y los-. . . . 0.19 
Mercaderías. . . . 0 SO 
(ORO AME RIC ANO i 
De Habana A Caibarién 7 vleereraa 
Pasaje en primera 110.00 
Pa«aje en tercera í i s u 
Víveres, ferretería y loza. . . O.id , 
Mercaderías 9.(0 
'ORO AMEKICAXO) i 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO -PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general a flete corrí ¿o 
Para Palmira id .52 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.Í1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . O^S 
(ORO AMERICAJTO) 
TfOTAS 
CARGA D E CABÜTAGB;: 
Se recibe hasta las tres de Ln tarde do] 
dfa de falida. 
CARGA DE TRAVESlAi 
Solamente se recibirá hasta la? 5 de la 
tarde del dfa anttrior al de la salida. 
ATRAQXES EV GUAKTANÁMO| 
Los Vapores de los días 3 , 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de I J o q u e r o n , y los de los 
día» 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rln dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á les embarcadores que lo soliciten, 
r,o admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente ios 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarra-
dor espresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nflmeros. nflmero 4e baltos. eia> 
ae de lo» mismos, oontetil.do, país óe produe-
clOn, residencia íel receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las merernefa»; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mUmo que 
aquellos que en la casilla correspondiente a", 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectoa", «•meroanefas" A "bebidos"! toda 
vez que por las Adunóse se exige haga cons-
tar la clase del contengo de cada bulto. 
Lo« señores embarcadores de bebidas suje-
tgd al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos '.a clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cuahiuiera de las pa-
labras •Vals" 6 "ExtranjeTC, j las dos 'si el 
contenido del bulto 6 nultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Tíacrmos público, para general conoci-
miento, que ro seré admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Seflores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
SOTA. — Eftas salidas podrlln ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Emnr»>sj . 
Habana. Septiembre 1 d^ 1?09. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C »9«s 7H-1.T1. 
! G I R O S S E L E T I U S 
I n B A N C S S Í p 
I rr#dlt« y «rir* de «•» 
las 4* Francia. lnS'AÍ*„ ArgentlB*. ̂ j». 
Estados tn»^» . ^ ^ o b r . toce» 
Kíco. Cb'na. JaP«f - ¿AVft». U i -
des y poel>^« *e K»Pia*- j j j l 
¡ canarias é ít*»» ,5 4 
Telftlo 
i'réatamos > ^ í B t, de * u 
tos.— Compra 7_ c / * cup' r -enta e YeI1u tOS. v̂ wtuj"" 
« industriales - ^ je 1811 ¡óbr» 
cambio?. — ̂ 2 S- O»ro' ¡o» 
"-f ^ ^ f . * y*"»«'i»i4B : 0 X * * r ^ 
por Cabi*» y carta» ^ 
c. 1219 í f ' T V ' i u r 
cambio? 
Uaccn P»^08 ' r l y d»D \ ¿ 
r lu y I t n rad e Dfc parí»-
cobre 
Europa, asi i X l ^ ^ r J ^ ^ J » 
combinaci^ Kue^a T ^ d» ^ ^« 
a^llln etc. f 9-¿0mpr* ' b o I ^ d 
-. clonea cotizar •» 
dad. cuya» c©u*» •"a r lame ote. 
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P E R F I L E S D E M U J E R E S 
L i PRINCESA D E J I T T G E N S T E I N 
A mi queridn ainÍK« Amalia 
Balaeucr de Islrsin. 
E l sabio escocés Thomas Davidson, 
oue tuve el privilegio de- tratar y de 
conocer bien, enca.beza su gran obra 
g0bre la filosofía rosmiuiana con esta 
g^imirable dedicatoria: 
" A SU A L T E Z A 
k, princesa Carolina de Sayn-Witt-
«nste in , cuyo rango es inferior á su 
piedad, intelecto y valer; cuya devo-
ción á su propio credo iguala sólo su 
toleraucia para con cualquier otro 
profesado con sinceridad de corazón; 
quien me ba animado siempre á per-
seguir la verdad olara sin idea de 
transacción, y á quien debo entre 
otros muchos grandes benefieios el de 
haberme hecho conocer á Rosmini. 
dedico esta oibra como un ligero tes-
timonio de igratitud y a-fecto." 
Grande, en verdad, debió haber 
sklo la mujer que mereció elogio se-
mejante de pluma tan severa: gran--
de, como dice él, por el nacimiento, la 
piedad, el intelecto y el valer, pero 
grande también por su generoso y no-
ble corazón. 
El nombre de la princesa de "Witt-
genstein está irremediablemente uni-
do al dal célebre artista y compositor 
húngaro Frantz Liszt, y la historia de 
sus relaciones, considerada simple-
mente desde el punto de. vista huma-
no, es di-gna de interés, ya que ningún 
espectáculo nos seduce como el que 
nos brindan las almas. 
Lis?t era el niño mimado del siglo. 
Desde la edad de doce años fué el hé-
roe de todas las fiestas. Par í s se vol-
vió loco ante ese adolescente que pa-
recía un Apolo y cuya mirada recor-
daba la del águila. 'Cuando se senta-
ba al piano cautivaba instantánea-
mente á su auditorio por la perfección 
de su arte; la fuerza, la delicadeza. la 
corrección técnica y el arranque más 
apasionado caracterizaban su maravi-
llosa ejecución. 
Atravesó la Europa entera dando 
conciertos y fué una marcha tr iunfal . 
Lo.s monarcas lo festejaron, la prensa 
v el público entonaron un largo himno 
de alalbanza en lionor suyo; los aplau-
sos resonaron en su oido sin cesar; 
vivía en una atmósfera de gloria. Iba 
de éxito en éxito, como artista y como 
hombre. 
El homenaje universal era para 
trastornar la cabeza á cualquiera, pe-
ro Liszt no "Staba heobo del material 
común de lo.s mortales y desconocía la 
vanidad. Su langa vida, que fué una 
serie no interrumpida de apoteosis, 
nunca fomentó en su alma el orgullo, 
Kierpe vil que decora á los artistas de 
estofa menos noble, y es que á pesar 
de sus caídas y de sus debilidades, su 
alma tenía un fondo de misticismo 
que nunca lo abandonó; era creyente 
y buscaba su pasto en las alturas, su 
inspiración en la divina idea. El lo 
decía; "Hay en mí dos hombres, un 
gitano y un franciscano." E l comba-
te entre esa duailidad fué la lucha sin 
tregua de su vida. 
El gitano estaba roibusto y lleno 
de fuerzas y el franciscano yacía en 
el polvo cuando Liszt conoció á la 
princesa de WHtgenstein, la que du-
rante cuarenta años, y hasta su muer-
te haíbía de ser su ángel custodio, su 
ninfa Egeria. su consuelo y su guía. 
i (Descendiente de una antigua fami-
lia polaoa. poseedora de una vasta r i -
queza, fué casada muy joven y contra 
su deseo con el nríncipe de "Wittgens-
tein. de quien se separó á los pocos 
0^os de matrimonio, ret i rándose con 
su hijita á una hermosa propiedad su-
ya en el mediodía do Rusia. Se ha-
llaba cerca de allí, en Kiew, en 1847. 
cuando llefró el egregio virtuoso a 
tomar la plaza por asaiko con su arte 
y su magnetismo personal. 
U princesa cayó bajo el encanto 
desde el primer momento, y al músico 
le bastó una breve conversación con 
ella para comprender que era una pet-j 
sonalidad extraordinaria; su elocuen-
cia, la elevación de su espíritu, su en-
tusiasmo por todo lo bello y lo bueno 
lo cautivaron por completo. 
Liszt se puso de rodillas ante esa 
mujer que consideraba, según baS 
pripias palabras, "de todo punto su-
perior á é l , " y esa actitud había de 
ser. hasta el fin. inmutable. 
Le hizo ofrenda de su corazón ente-
ro con sus rojas llamas y negras man-
chas, deciéndole: "Para tí no saldrá 
de él sino eil más puro incienso." Y 
así fué. 
Ambos sufrieron, sin duda—no hay 
vida sin dolor— pero á pesar de sus 
zozobras, el sentimiento que unió esos 
dos seres de élite, fué uno de aquellos 
amores ideales que se sueñan, mas po-
cas veces se . ven realizados en la 
tierra. 
L a princesa no ta rdó en sondear el 
alma de su amigo y en reconocer que 
necesitaba un piloto; quiso suscitar 
en él las tendencias espirituales, rea-
nimar su fe y despertar al francisca-
no dormido. Esta sería su misión. Por 
desgracia, ella no estaiba l ibre; lazos 
indisolubles la unían á otro; pero, 
aunque católica ferviente é hija sumi-
sa de la iglesia, tenía motivos podero-
sos que la hacían esperar que su nn-
trimouio podría ser disuelto. y dió 
su corazón sin reserva á Liszt hasta 
el anhelado día en que podría darlo 
con la bendición de Dios, su mano y 
su fe. 
E l año siguiente vemos á nuestros 
protagonistas en Weymar; Doña Ca-
rolina con su hija inistaladas en un 
eastililo cerca de la ciudad el Alten-
bourg; Liszt en nn hotel de la ciu-
dad. Poco después la princesa prepa-
ra para el artista una sala de su quin-
ta donde éste pasa con pequeñas au-
sencias profesionales, doce años, los 
mejores y más fructíferos de su vid.'i. 
El ángel tutelar vela sin cesar so-
bre su espíritu, indicándole las altu-
ras y ayudándole á subir. A l cailor 
de su puro afecto florece de continuo 
el talento de Liszt en todo su esplen-
dor. Compone eu .gran escala, escribe 
con prolijidad. Cinco volúmenes de 
ensayos, una " V i d a de O i o p i n . " los 
"•Poemas Santfónicos." la "Misa de 
Oran," una legión de obras musica-
les de alto vuelo sailen de su pluma en 
la calma y la paz del Altenbourg. Por 
su parte la princesa escribe mucho; 
además de auxiliar á Liszt en su tra-
bajos y de ocuparse casi exclusiva-
mente de la correspondencia de ésre. 
piublica nutridos artículos sobre cues-
tiones de arte y de estética, como pre-
ludio de los magnos escritos que más 
tarde había de dedicar á la moral, la 
filosofía y la tgQlp^ía, 
A l ver esos dos seros vivir así uña 
existencia tan fecunda en obras inte-
lectuales y artísticas, al verlas tan 
admiradas y celebradas en. la corte y 
en la más a/lta sociedad, era natural 
suponerlos felices. Y sin embargo, el 
amor que ardía en su pecho era ei 
punto doloroso de su existencia. 
Ella hab ía hecho en Rusia una de-
manda de divorcio, combatida por ol 
esposo que temía perder así gran 
parte de la fortuna de que disfrutaba. 
E l Czar pronunció en favor de su 
subdito el príncipe de Wittgensíeii! , 
lanzó un edicto de destierro contra la 
princesa y ordenó la confiscación. J-.í 
sus bienes. 
E l marido siendo protestante, no 
tardó en casarse de nuevo, pero la mu-
jer, ardiente católica, no admitía 
unión, por anhelada que fuese, sin h. 
sanción de la Iglesia de Roma. 
L a princesa sigue luchando para 
conseguir la libertad. Había ganado 
muchas victorias, la regeneración mo-
ral y religiosa de Liszt adelantaba; 
la oración y la fe les daban fuerzas, 
y después de cinco años de prueba 
cada uno de los corazones confiaba 
plenamente en el otro, aguardando, 
con paciencia fundada en la seguri-
dad, el día de su dicha. 
L a causa del divorcio progresabn, 
pero lentamente; el consistorio cató-
lico de Rusia había pronunciado en i 
favor de la nulificación del matrim >-; 
nio, pero el obispo de la diócesis po-; 
nía nuevas dificultades y la princesa i 
decidió i r á Roma para defender al!í I 
su propia causa y poner f in á la sitúa-i 
ción falsa que tanto la hacía sufrir, i 
Después de mi l diligencias y súpii-i 
cas, el Papa declaró sin efecto el pri-
mer matrimonio de la princesa, qu'mn | 
se vió libre, después de doce, años de! 
espera, para unirse al elegido de su! 
corazón. Liszt salió de "Weymar, loco | 
de felicidad. Se h^ibía fijado la fecha j 
de la boda para el 22 de Octubre, dUj 
del aniversario del nacimiento del ar-
tista. " M i largo destierro toca á su 
fin, escribía á su amada, en cinco días 
encontraré en t i patria, hogar y altar. 
¡Bendi tas sean la clemencia y la mi-
sericordia de Dios." 
E l dia 20 de Octubre Liszt llegaba 
á Roma con el mayor sigilo; el 21, re-
cibió con la princesa la Santa Comu-
nión y el día siguiente debían sjer 
unidos en la iglesia de San Carlos. 
Hab ían hecho decorar el altar para 
el acto, circunstancia que llamó la 
atención de algunos enemigos de su 
causa, á la sazón en Roma; quien hiío 
llegar á Su Santidad Pío I X una sú-
plica para que impidiese " u n perju-
r i o , " E l Papa mandó suspender, has-
ta nuevo aviso, la ceremonia y pidió 
los autos para revisar la causa. 
La princesa, presa de terror, vien-
do caer al suelo su sueño más acari-
ciado, se negó á entregar los docume;i-
tos y renunció para siempre á su unión 
con Liszt. 
Tres años después la muerte del 
príncipe de Wittgenstein quitaba to-
do obstáculo, pero d misticismo había 
invadido el alma de la princesa cam-
biando la orientación de su vida y 
Liszt á su instancia tomaba las órde-
nes menores. 
Veinte y cinco años más tarde hn-
bían de pisar la tierra estos dos seres 
que los hombres se negaban á un'^r. 
Ella entregada al trabajo y á la ora-
ción, él continuando su vida de dos 
aspectos, dividida entre los triunfos 
del artista y la mortificación del frai-
le. Su fiel amiga se esforzaba por 
di r ig i r su alma necesitada de su apo-
yo para no desmayar en la buena vía. 
La correspondencia no decae un ins-
tante; consejos y exhortaciones por 
un lado, gratitud y afecto sin límites 
por el otro. 
La princesa, en su apartamento de 
la vía Babuino, recibe la gente más 
distinguida de Roma. Acuden á go-
zar de su amistad los artistas, los lite-
ratos, los sabios y ' los príncipes de la 
Iglesia. 
A todos anima, comprende ó con-
suela. Se dedica con afán á las le-
tras y escribe un número considerr;-
•ble de obras religioíjas. La más cono-
cida de sus obras es "Conversaciones 
práct icas al uso de las mujeres del 
gran mundo." tratado extenso que 
ha sido refundido y condensado en un 
volumen bajo el nombre de " L a vida 
cristiana en medio del mundo," obra 
de alta si unificación y gran provecho. 
Tiene un notable trabajo crítico sobre 
la "Capilla Sixtina ; " otros se llWfian : 
"De la Orac ión ," "Rel ig ión y Mun-
do." "Budsismo y Cristianismo." 
Su gran ambición era trabajar por 
la causa de la Iglesia; aspiró á ser 
una nueva Santa Catalina de Sena, y 
escribió con ese f in su obra capüal . en 
veinte y cinco volúmenes que lleva por 
t í tu lo : "De las causas interiores de la 
debiilidad exterior de la Iglesia." pe-
ro asustada por algunos reparos he-
chos á sus primeros volúmenes, ret iró 
la obra de la circulación y ordenó 
que no fuese publicada sino veinte y 
cinco años después de su muerte. 
Xo podemos seguir ese dúo de 
amor prolongado y repetido sobre to-
dos los tonos, lustros tras lustros; po-
ro sí admirar la altura de miras, la 
beldeza moral de ella, la ternura cons-
tante, la gratitud y las promesas de 
enmionda do Liszt. ora gitano, ora 
franciscano, haétá que la muerte lo 
sorprendió en Bayreuth en casa de su 
higa Casimira, esposa de Richard 
Wagner. Agosto Io de 1686. El mis-
mo día. al recibir el fatal telegrama, la 
princesa de Wiiigonstein se acostó 
para no levantarse, üict-ó febrilmen-
te los últimos capítulos de su obra 
enorme, y cuando hubo llevado í. 
término su tarea, se durmió tranquila-
mente en el último sueño. 
Pronto podremos juzgar su obra; 
mientras tanto saludemos en ella la 
redentora de un gran artista, la ins-
piradora de lo mejor y más sublime en 
la música original y grandiosa de 
Frantz Liszt. 
b l a n p t t e Z. DE B A R A L T . 
C A R T A S A L A S B 4 M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Biarri tz , Septiembre 10. 
Los resultados de la suscripción re-
gia no pueden ser mejores. Saii^fecha 
puede estar la Reina Victoria de su 
hermosa iniciativa. E l impulso de ge-
nerosidad no ha podido ser ni más ge-
neral ni más espontáneo. Ha sido el 
impulso del patriotismo. Los españoles 
de todo el mundo han aportado gran-
des sumas, que servirán de socorro y 
consuelo en muchos infelices y desola-
nos hogares y á no pocos heroicos sol-
dados. 
La Junta CentraJ que en San Sebas-
tián preside la Reina, se ocupa en la 
disírünu-ión de fondos; esta se hará en-
tre los familiares de los que han falle-
cido, y entre los que han sido heridos 
en campaña. En Madrid, la sección que 
preside la Reina Cristina, y euya direc-
ción efectiva corre á cargo de la Mar-
quesa de Squilaohe. nombrada su Vice-
presidenta. ha terminado ya sus tra-
bajos, y se dispone á comenzar el re-
parto de socorros. Secundan á la Mar-
quesa las igualmente caritativas damas 
de la Junta de Madrid. Sépanlo los ge-
nerosos donantes de Cuba, que con 
amor fraternal acudieron solícitos y es-
pléndidos al llamamiento de la Caridad 
española. ¡ Cuántas bendiciones caerán 
sobre ellos! 
La Infanta doña Paz, á más de la 
considerable cantidad remitida á la sus-
cripción de la Reina Victoria, ideó y 
dirigió una brillante fiesta en su pala-
cio de Nymphenburgo, parte de cuyos 
productos fueron á los soldados heri-
dos. Prestaron su concurso á la fiesta 
los notables artistas de aquel Real Tea-
tro de la Opera y del Teatro Alemán. 
Duró esta solemnidad artística desde 
las dos do la tarde hasta las diez de la 
noche. De los objetos expuestos á la 
venta no quedó uno: los asistentes r i -
valizaron en esnlendidez. La Princesi-
ta María del Pilar vendía flores y pos-
tales pintadas por ella. 
Esto sigue cada vez más concurrido; 
este es el mes clásico de las diversiones, 
de la aglomeración y del aturdimiento. 
Resulta bastante pesadito para los que 
amamos un poco de soledad. Otro poco 
de espaeio y otro poco de silencio. Pe-
ro, en f in . hay que hacer lo que hacen 
los demás, é i r á donde va la gente. 
Hay que sentarse en hilera en la pla-
ya mirando á los otros pasear, cuando 
una misma no quiere pasear y exhibir-
se; hav que reconocer que la mañana y 
la caida de la tarde son las horas del 
flirt.; las indicadas para que suenen 
con furia las bocinas y las sirenas de 
los automóviles, para que se crucen en 
roclos los sentidos los vehículos ocupa-
dos por bellas y elegantes damas y da-
mitas; las horas en que las orquestas 
de los cafés cercanos lanzan al espacio 
notas aVpres; la hora de lucir las mo-
das, lujosas en unas, sencillas en otras 
y en casi todas elegantes. En fin. que 
la vida mundana está ya en todo su 
apogeo. 
Xo faltan las noticias emocionantes, 
que, si de accidentes se trata, ya se sa-
be que. por regla creneral. las procuran 
ios automóviles. Días oasados, al regre-
sar del balneario ú e Cestona, donde en 
compañía de su hermano y de don Car-
los Salamanca, había ido. á recoger á 
su padre, el Marqués de Bolaños, el au-
tomóvil que dirigía el Marqués de Au-
Irncia recibió un choque tremendo en | 
Guethary. causado por otro que iba en 
sentido contrario. E l golpe fué tal que 
todos los que iban en el "Clément-Ba-
y a r d " fueron despedidos, hiriéndose 
de consideración el Marqués de Bola-
ños; su hijo tenía una costilla rota; el 
Marqués de Aul^ncia. Carlos Salaman-
ca y el chauffeur no sufrieron sino 
fuertes contusiones. 
Otro accidente: ocurrió en la carre-
tera de San Juan de Luz; resultaron 
heridas varias personas. Marebaban en 
dirección opuesta el automóvil del se-
ñor Meneses y el de la señora viuda de 
Bosch. A l encontrarse pasaron tan ro-
zando, que el chauffeur del último de 
los citados coches, para no chocar con 
el otro, se vió precisado á virar rápida-
mente. Tan bruscH fué la maniobra, que 
el auto chocó contra un árbol, despi-
diendo á sus ocupantes. La señora de 
Bosch sufrió la fractura de una costi-
lla, su hija varias heridas en la frente 
y en las piernas, y el caballero que las 
acompañaba contusiones y magulla-
mientos en todo el cuerpo. 
Otro, y no van más, por ahora; pero 
este no de accidente automovilista y sí 
de mucho interés para mí ; Mi hermano 
y su hija, que se hallan veraneando ru 
San Sebastián, fueron la otra tarde de 
visita á la villa "Bou lay . " donde re-
siden sus deudos los de García de la 
Rasilla. Asomáronse á un balcón á con-
templar el panorama, y de pronto ol 
balcón se hundió, y con él, que era de 
piedra, cayeron mi hermano y mi so-
brina, que viven de milagro. Milagro 
es también que las lesiones no sean gra-
vísimas. Ella quedó muy magullada, y 
con vivos dolores en el vientre, por ha-
bérsele clavado las ballenas del corsé, 
y sufrió asimismo algo de conmoción 
cerebral; él tiene muchas contusiones 
y heridas en las piernas. Ya calcularán 
ustedes qué sustos y qué malos ratos 
habré pasado. 
Por supuesto; ban empezado ya los 
bailes con cotillón en el Casino Belle-
vue. En el Casino Municipal, el teatro 
convertido en music-JinlL donde se re-
presentan varietés , á las que las seño-
ritas pueden asistir, está lleno todas las 
noches, así como los domingos y jueves 
por las tardes. A los conciertos clásicos 
de los dos Casinos acuden también mu-
chos aficionados. Tampoco faltan, sino 
que desgraciadamente abundan, los 
partidarios del juego. En el BeUüevo 
hay. tardes y noches, cuatro y hasta 
seis mesas ocupadas, y se entablan par-
tidas fuertes, alcanzando la h-mra cre-
cidas cantidades. El día 5 hubo corrida 
de toros en Bayona; el 12. el 14 y el 
16. se verificarán las carreras de ca-
ballos. Más adelante, se celebrarán las 
rnnr-iones del "teatro del mar." que. 
por su novedad, su originalida i y su 
composición artística, han de tener un 
gran éxito y a t raerán muchos entusias-
tas del arte. No concluyen aquí los 
acontecimientos art íst icos: pasado ma-
ñana se inaua:urará el Salón Sarasate. 
en la vil la "Navarra ." que la gran ar-
tista madame Marx Goldschniidt ha 
heredado de nuestro ilustre compa-
triota. 
Entre las personas que han venido 
días pasados de excursión en automó-
vi l se cuenta la Condesa do San Luis 
con sus hermanos Fernando Dí \z de 
Mendoza y María Guerrero. Vinieron 
desde Zarauz. donde están pasando 
una temporada. ' 
Realmente, este pueblo s:ana por 
días. Yo pienso con mucha frecuencia 
en la Emperatriz Eugenia, que cuando 
lo visitó por primera vez quedó admi-
rada de su pintoresca situación, y deci-
dió y consiguió convertirlo en uno de 
los parajes más deliciosos donde pasar 
divinamente no sólo el verano, sino 
también el invierno. Felices, muy feli-
ces fueron para ella aquellos tiempos 
en que hizo edificar para su regia re-
sidencia, esa espléndida V i l la E v g e 
uie, convertida hoy en uno de los me-
jores hoteles, titulado P a h i s . Tiempos 
aquellos en que la hermosa y augusta 
dama salía y se lucía, que lucidas y 
atractivas fueron su figura y sus galas; 
en que. sin olvidar jamás á España, 
concedía audiencia á sus devotos com-
patriotas, y. en f in. en que hasta 
dignó recibir á un espiritista—este no 
era español—que venía precedido de 
gran fama. 
Y al evocar este recuerdo, tengo. / 
hágolo gustoso, que repetir la anécdo-
ta que últimamente relaté en una de 
mis crónicas á un diario madri leño; 
anécdota referida no ha mucho por 
una egregia dama: 
Quiso la Emperatriz participar de 
una sesión de espiritismo. Sentóse el 
individuo aquel á una mesa adecuada 
" a l caso;" frente á él la soberana. A 
nuien indicó que evocara el espíritu de 
persona querida, y pusiese ambas ma-
nos sobre la mesa y sobre las rodillas. 
Hízolo así. y anuncióla él que en se-
guida sentiría el contacto de la diestra 
y siniestra mabo del espíritu en cues-
tión. El salón se hallaba débilmente 
alumbrado. En efeéto. segundos des-
pués, la hermosa Emperatriz experi-
mentó la presión de unos dedos entre 
los suyos. Según tengo entendido, fué 
tal el efecto que esto la produjo, que 
se desmayó. E l Emperador procuró 
a v rmia r qué superchería era aquella. 
Descubrimiento sencillo: el espiritist* 
calzará escarpines y no llevaba sino 
medio calcetín, que dejaba desnudos 
las dedos de los piés. E l roce de éstos 
fué lo que la augusta señora sintió en 
sus lindas manos. 
Para mí. Biarritz ha tenido siempre 
muebo atractivo, no precisamente por 
sus diversiones ni otros frivolos alicicn. 
tes así, sino por su belleza, por su si-
tuación especial; pero este año cuenta 
á mis ojos con un nuevo encanto: las 
muchas familias habaneras que aquí ve-
ranean, y á las que debo ratos de gra« 
tísimo é inolvidable recuerdo. Por si no 
bastaban les que ya he referido en es-
tas Cartas, me aguardaba uno más. y 
no menos agradaiblo: la visita de mi 
amiga y pariente de parientes. Josefina 
Baldasano. casada con don Gonzalo 
lien-era. hijo del Marqués de V i l i alia, 
nieto del de Almendarez. Tanto Josefi-
na como su marido son muy simpático-;. 
Ella, distinguida, graciosa, expresiva, 
inteligente y buena, me babló como si 
nos hubiéramos tratado tocia la vida, 
dón especial de las cubanas, que poseen 
la difícil facilidad del trato ameno, 
franco y cortés al misino tiempo. El, 
un perfecto caballero, calante, bien 
portado y culto, revelando en todo su 
aspecto la e\ ;;iisiíez ele sus gustos, em-
pezando, claro está, por el buen g-,«to 
de babor elegido compañera tan exqui-
sita: buen gusto revelado igualmente 
en toda su aristocrática personalidad. 
Después nos reunimos todos á comer 
con la dignísima señora de Carrera-
Júsiiz. de quien hablé á ustedes en mi 
penúltima Carta, y les aseguro que [o 
pasé divinamente en tan gratísima 
conípañía. No faltó ¡no faltaba más! 
un sentido rectíeEdp á los padres de Jo-
sefina, que adoran en ella, á sus hijito« 
que. en ausencia de la madre, serán el 
consuelo dé los amantísimos abuelos, á 
18 familia Herrera, á su ilustre deud') 
el Conde de Fernandina y su aprecia-
dísiina familia, á muchos amigos y ami-
gas cubanos y á esa tierra querida que 
tanto me agradaría visitar. 
Josefina, que por fortuna viene muy 
restablecida de salud, ha salido ayejr, 
en unión de su marido, para .Madrid, 
donde pasarán quince días, volviendo 
i m iro á París antes de regresar á c^n. 
Muy lindas galas llevará aquella a Cu-
ba; las encargará á los mejores fei-
séi/ri y f é i senses de la cápitál do 
Francia. 
Mi enhorabuena á sus di^tingui los 
padres, queridos amigos míos, por te-
ner una bija que tanto vale y merec»* 
y por tener también un yerno digno de 
esa hi ja. 
Un acontecimiento aquí, entre la al-
ta sociedad, es el próximo matrimonio 
de don Arturo de Huren. hijo d ' lóü) 
Condes del mismo tí tulo (que poseen 
una hermosa villa en la Cótc des Ba.<' 
ques), con una señorita americana, 
Miss Vanamaker. hermana de Mrs. 
Warburton, con ouien ha pasado va. 
ríos inviernos en Biarr i ! / . 
Y nada más. por hoy. 
? m o m k NTJÑfcZ Y TOPETE. 
M A N R Í Q U E 1 4 0 
CURACION POR EL SISTEMA KUHNB 
«e?%rt6rmnaiLZan j^P^ament* las funciones 
No Ve^ohro y de 108 intestinos. 
íermo vea "n c*ntavo ^asta que el en-
Se curan iaP.0rrf80 de 811 curación. 
4 cobrará l*8^nf<;rniedade8 de los niños 
COxiri^rvi ttérinlno <ie su curación. 
á l p . m d0S los dIas a<i 10 a- m-
' ^Nueva o J ? . .,.a ««vista Vegetariana 
R a d o s [ ^ 1 V- MLCHOs ^ a s o s c u -
gratis * S1las enfermedades. Infor-mas, llábana Mo l ,os so^He. Teléfono C 2994 a' Manri(iue 140. R. Suárez. 
26-24S. 
D E . 
J | N A N D 0 S E 6 Ü I 
BRONQUIOS T 8 A R 5 A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Sos los días ex-
y operaciones 
> la M Í S £ * mlér<*>le» 7 
1S. 
*0 de la Ca.B 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por epoilelón de la Facultad 
de Medicina.—Ciruj<ino del Hospital 
Nilm. 1.—ConEUItaa de 1 & 3. 
HALIANO 50. TELEFONO 1136 
C 27S2 1S. 
DOCTOR M . M A R T I N E Z l m O Í 
MEDICO CIRUJANO. Malo.ia 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 ft 2. CIratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1 573. 
11916 26-16S. 
d r . g a r c í a C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléforo 2003. — Consul-
tas de 2 á. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2S0T «8. 
DR, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director de 1= Cem de Salud 
de la AaoctaoIOB CaaailA 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlaa de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 11S1. 
C. 2JM4 1S-
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Sscuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptu.no número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
C. 2 768 1S-
miércoles. 
D O C T O R J U A N A N T I G A . ] ) & G U S T A V O L O P E Z I ^ E . ? ™ , , ! ™ Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2738 1S. 
D R . E R A S T U S W I L S O R I 
DENTISTA 
Ajrular 76. altos. Entre O'Rellly y San 
J'irin' de Elus. i 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próilmo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1829. 
C. 2754 1S. 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidcd. — Habana número 49. 
C. 2823 1S. 
P o H c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
A tintar 91, Itaaco KapaAol. prlacipaL 
Teléfono Stli . 
C. 2647 Bi-lAg. 
P Ü Í S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Sen Ignacio 46. pral. Tel. S39. de 1 á 4. 
C. 2762 1S. 
DR. E. F Í R N A N D E Z SOTO 
He las Farnltxden de Madrid y Habana 
Medico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media & 5. O'Relllv ion aU 
tos. C. 2847 52-3Sb. 
Laboratorio Bacterlol^ico de la Crfialea 
Médleu-0,uir1kr¡flcn de la Habana 
Fnudsido en 13ST 
Se p'cnctlrau •tufllials de urina, eaputoh. 
«anare. Jeí-he. «ina, ete» etc. Prado IMt-
O. 2827 1S. 
D R . R . C A L I X T O Y A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postisas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rcfael y San José. 
OCÜLIST V 
Consultas y el.-'cclrtn de lentes, de 12 A 3. 




B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargura 32 
156-11S. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag illa 78. esquina i San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C 2751 1S. 
D O C T O R ¿ L B A L A D E J O 
Medicina y Cirniía.—Consultas de 13 * i . 
Pobres srratis. 
Telefono 928 . Compostela 101. 
C. 2771 . 1S. 
^ ¿ S f w ^ F - D R l M í P Í P E R P M O : L A B O R A T O R I O 
_C_2^{R !0«». TELEFONO J:4. 
S . G a n d o B e l l o v A r a n d o 
A B O G A U O. H A B A N A 73 
TELEFONO 7Ú3 
ERMEDADEB DE LA GARGANTA 
^ARIZ Y OIDQB 
Consulado 114. 
1S. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles. hldrocele. Teléfono 287. Da 
12 & ?. Jesús María nftmero Sí. 
C. 274" 1S 
C- 2760 
1 3 r - i F i t o t o o l i n 
riMa0"^1^» de l 2aA >an-Bre * mlcr¿scP6pico 
PUCL — SIFII-IS — SANGRE 
Curaclonea rtpidaa por «Jitema» modemi-
Bimos. 
Jcafta Marta 
C 2741 1S. 
PEDRO JIMENEZ T Ü 3 Í 0 
Lampi 
va. 
ABOGADO T NOTARIO 
Eetudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2763 13. 
CLÍmCO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
( OMPOSTELA Vé 101 
entre Muralla y Tte. í t e y . 
Se practican análisis de orines, ea-
¡ pntos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
| abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
\ Se hacen, polarizaciones de azúcares. Te-
i léfono número 928. 
C. 2772 15. 
DR. FEANCiS(53 í . DS 7 E L Í S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllítlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 1S. 
C. 2761 1S. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de talud. — Infanta 87. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y d'.etae al ni-
vel de todas las 'Jortu&aa. 
C. 27(..4 1S. 
d r T j u a n p a b l o g a r c í a 
Lspecialista eb las vías u r iua ruu 
CnnsuitM L>IU 3 6 dr 13 4 1. 
C. 2747 ; 1S. 
b r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Consulc as de 12 á 3 
X i X J S B 1 9 -
C. 2759 ISL 
O L i ^ i M D E i i T A L 
CONCORDIA 33 ESPÜINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen er. los países mfte adelantados y tra-
bajos grarantisados cor. los materlalef d« 
los reputados fabricantes S. S. 'Wliite Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de Ion Trabajos 
Aplicación cauterios. . . ' 0.29 
Una extracción. . . . . , " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orlícaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una Id. de 4 á 6 Id. . . . "5 -00 
Una Id. de 7 á 10 id . . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puente» en Oro & razón de 4.24 pof 
! pieza. 
Esta cisa cuenta con aparatos para efec-
i tuar los trabajos de noche & la perfección, 
i Aviso & los forasteros que se íermlnar&n sus 
i trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 & 3 y de 6 y media i 8 y media. 
C. 27fi4 15. 
D r . K . C h o m a t . 
I Tratamiento especial de Plfilis y enfer-
i tnedades venéreas. —Curación rápida.—Con-
¡ sultas de 12 á 3. —• Teléforo 854. 
ECIDO .% I V. 2 udtos) 
C. 274 2 13. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d« Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en seneral.— Coi-.sultaa ds 1| 
4 2. — San LAzaro 24«. — Telétoao 1S4Í. 
Uratl. A lee pobres. 
C. 27S3 l?. 
m e d i c o C i r u j a n o 
Cirugía: Sífilis, curación rápida y segura. 
SOL, 56. altos. Consultas de 1 & 3. Teléfono 
número 593. 
11351 2̂ -2S. 
DIARRKA Y KXTREÑIMIKXTO 
Dr. M. VIETA, HomeApata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapla 57, de 2 4 3 
11214 2fi-lS. 
CIRUJAÍÍO-DENT1STA 
J£3[iSiyy&.irLSBt x a . l i o 
Polvos dentríficos, elixir, 




D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winte» 
de París por el análisis del Jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7Í. bajos. 
C. 2757 1S. 
A N A L I S I S o s O R I N E S 
LAboratorlo Urológico dal Dr. Vlldósoi» 
lPu4a4e ma ISH) 
ün an4lisls completo, mirrosoópl'-.o 
y <luIa(ro. DOS PSSOa. 
CompnatcTa 97, entra MnraUa y T «Al es te ««y 
C. 2756 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluelvamente para operaciones de los ojoi 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 73, entre ¡san Rafael y San José Te-
léfono 1S84. 
C. 2761 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Septiembre 26 de 1909 
L O S A N O N I M O S 
" C a n t a n de O l i v e r o é. c a n t a n de R o l d á n , 
E non de Z u r r a q u i n , que f u é b u e n b a r r a g á n ; | 
C a n t a n de R o l d á n é c a n t a n de O l i v e r o , 
K n o n de Z u r r a q u i n , que f u é b u e n c a b a l l e r o . 
Ltegan sin hacer ruido, como fan-
tasmas, pidiendo perdón con los ojos 
y tratando de sonrcir con la boca. 
Llegan afónicos, preguntando por 
un ausente: pretexto invariable para 
s e n t a r s e á nuestra mesa y mezclarse 
&u nuestra conversación. 
Pobres gentes de cuellos sucios y 
raídos trajes; infelices anónimos sin 
opinión propia y sin camisa limpia. 
E l lo» son los que esperan á oir el 
parecer nuestro para opinar del mis-
mo modo; los que os -alaban, tos que 
os miiman-, los que os ponen derecha 
la corbata, los que compran fósforos 
para encender nuestros cigarros, en 
una palabra: nuestros servidores. 
La afición á esciy bir. á ver sus nom-
bres impresos, á 'hacerse populares, 
hes lleva á la vagancia, á despreciar 
el trabajo material y toda otra ocu-
papión que se aparte de las bellas le-
tras. 
La inmensa mayor ía de los " a n ó -
nimos" creen firmemente que son los 
consagrados los culpables de que per-
manezcan inéditos. 
Y esto no es verdad. 
Yo creo que—salvo contadísimas 
excepciones—el que no triunfa es por-
qtte no tiene el necesario talento para 
triunfar, sin que esto quiera decir que 
todos los que han triunfado lo tengan, 
ni mucho menos. 
E l fracasado fracasó porque debía 
fracasar, y no. hay que darle vueltas 
ni empeñarse en sostener otra cosa. 
Bajo su capa de humildad y su apa-
ran te modestia, la envidia ha hecho su 
tnldo. Nadie hablará peor de nosotros, 
fuera de nosotros, que el inédito. Pre-
guntadle : 
—/,Qué os parece el poeta Fulano? 
¿Qué opináis del dramaturgo Menga-
no ? 
Y no os quepa duda que ha de ser 
su resouesta: 
-—El uno un ripioso insoportable, y 
un majadero de á folio el segundo. 
Y lo dicen convencidos, con vencidí-
simos de que ha.blan 'la verdad. 
Un noventa por ciento de los " a n ó -
nimos" presumen de ironistas, se las 
dan de sutiles y satíricos. 
La otra noche le oí recitar á uno de 
estos: 
" C a n t a n de O l i v e r o é c a n t a n de R o l d á n . 
K non de Z u r r a q u i n , que f u é b u e n b a r r a g á n ; 
C a n t a n de R o l d á n é c a n t a n de O l i v e r o , 
E non de Z u r r a q u i n , que f u é b u e n c a b a l l e r o . 
Yo no sé dónde lo 'habrá leído, ó 
quién se lo habrá dicho, porque estoy 
seguro de que el vencido ironista no 
sabe una pahrbra de quién fué Olive-
ro n i Roldán, ni á cuántos moros dió 
muerte Zurraquin, ó Surraquino, para 
hacerse acreedor á esa canción anti-
gua. 
El sueño dorado de los anón imos" 
es poderos ' 'colocar" un artículo su-
yo, ' 'malo, insignificante," (palabras 
cié] autor) que piensa enviar á tal ó 
cual periódico, " s i se lo pagan como 
es debido." 
Su mayor defecto : la earcoma. 
Yo les he oído exclamar: 
— " ¡ O h , el día que yo tr iunfe! ¡Oh, 
ese día. me dedicaré á proteger y á 
lanzar á los que como yo han pasado 
desdichas y sinsabores, y desataré sin 
piedad mis iras contra toda esta le-
gión de imbéciles con nombre que pa-
ra nada, sirven ! 
Y lo más triste es que se ha dado el 
caso tle abrirse camino uno de esos 
" a n ó n i m o s . " y ha sido desde arriba 
con los humildes menos tolerante q u e 
fué con él el más grande de los in-
transigentes. 
* * * 
Voy al café. 
Dentro do unos minutos, sin hacer 
ruido, como los fantasmas, los veré 
llegar m'diendo perdón con los ojos y 
tratando» de sonreír con la 'boca, 
Y yo haré como que no me doy 
cuenta. 
E . MORALES DE ACEVEDO. 
• — 
E L U L T I M O C I C L O N 
.U NTA X A C I O X A L DE A U X I L I O S 
YA viernes se efectuó la tercera se-
•ióu del Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional de Auxilios. 
Presidida por el señor Obispo de la 
Habana y en el despacho del señor D i -
rector de Beneficencia, concurrieron 
el señor Narciso Maciá. Presidente de 
la Lonja de Víveres; Ramón Gutiérrez, 
doctor Diego Tamayo y el doctor Juan 
y\. Plá, que actuó de Secretario. 
S e da lectura á una comunicación 
del señor Maciá. Presidejite de la Co-
misióii de Auxilios del Gremio (Te Ví-
veres cu que manifiesta que los miem-
bros do dicha Comisión aceptan gusto-
so el honroso cargo de vocales del Comi-
té Ejecutivo de la Junta ^ e i o n a l de 
Auxilios, que han invertido en vjveres 
el importe de la recaudación que han 
efectuado y que asciende á $7.000 oro 
del cuño español, cuyos víveres se re-
par t i rán en la forma y proporciones 
oue designe el Comité de la Junta Na-
cional, á cuyo efecto se han designado 
á los señores Elias Miró, Enrique R. 
Marsarit. José Alvarez Ruiz, José Gar-
cía Fernández y Víctor Echevarría. 
Se acordó un voto de gracias al señor 
Maciá por su gestión y á lo señores vo-
'eales de la Comisión del Gremio de Ví-
veres y al gremio en general. 
Se continúan las diligencias para la 
adquisición de más víveres. 
E l coronel señor Luis Pérez, que lle-
ga en aquel momento á la Junta, ex-
presa su entusiasmo por el envío de ví-
veres que llena una necesidad inme-
diata y que debe atenderse ahora prin-
cipalmente á la reconstrucción de las 
jriviendas y casas de tabaco; una comi-
sión estudia este asunto y él propor-
cionará al Comité cuantos informes 
sean necesarios. 
E l señor Secretario da lectura á do? 
cartas del vocal de la Junta Nacional 
señor Manuel María Coronado, parti-
cipando su viaje á Pinar del Río y po-
niéndose á disposición de la Comisión; 
se le da un certificado de su cargo pa-
ra que investigue é informe. 
En estos momentos llega el doctor 
Duque. Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, acompañado del doctor Gui-
leras. Director de Sanidad, y del se-
ñor Alberto González, vocal de \v. Comí-
sión de espectáculos. 
LOS BANQUEROS 
Ayer tarde se efectuó en Palacio la 
anunciada reunión de banqueros y re-
presentantes de Bancos, para ver la 
manera de auxiliar á los agricultores 
de Pinar del Río y Oriente. 
Concurrieron los señores Gelats. 
Upmann, Arguelles. Miró, Zaldo, Blan. 
co Herrera, Gómez Mena, y los repre-
sentantes do los Bancos Nacional, Ca-
nadá. Nueva Escocia, l lábana, y 
"Trus t Company of Cuba." mostrán-
dose todos dispuestos á secundar los 
propósitos del señor Presidente de la 
República. 
Dichos señores se reunirán privada-
mente en la próxima semana, con obje-
to de cambiar impresiones y esperarán 
el regreso de Vuelta Abajo del general 
Gómez, para conocer la magnitud del 
desastre, á f in de adoptar entonces, un 
acuerdo en definitiva. 
FUNCION B E N E F I C A 
EX AEMENDARES 
E l señor Secretario da lectura á una 
carta de la Comisión de los Clubs 
"San Rafael" y "Sanidad," partici-
pando que celebrarán un " m a t c í i " en 
los terrenos de Almendares á beneficio 
de las víctimas del ciclón. Se acepta el 
ofrecimiento y se dan las más expresi-
vas gracias. 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia da lectura á dos cartas del 
vocal de la Junta Nacional de Sanidad 
relativo á los estragos del ciclón en el 
Surgidero de Punta de Cartas y que 
ha concedido autorización al Jefe de 
Sanidad para ampliar el número de 
trabajadores en el saneamiento y lim-
pieza. Puede garantizar que la higiene 
está verdaderamente atendida. 
E l señor Presidente de la Junta Na-
cional manifiesta la conveniencia de 
que la Comisión de espectáculos ges-
tionara del "Tennis Club" y del gene-
ral Monteagudo con el fin de dar va-
rias funciones benéficas con dicho 
Club y el de los juegos del Polo y or-
ganizar un festival con todos estos ele-
mentos. 
Se traslada esta idea que se acepta 
por el Comité á la Comisión de espec-
táculos. 
Se cita á la Comisión de espectáculos 
á una reunión para el día 25 del co-
rriente. 
COMISION D E RECOLECTA 
S.e acordó nombrar una Comisión 
para que recolecte entre las clases aco-
modadas. 
La referida Comisión la componen 
los señores: 
Sr. Alcalde Municipal. 
Marqués de Esteban, 
Marciués de Larrinaga. 
Sr. José Cámara. 
Sr. Ramón Pío Ajuria . 
Sr. Francisco Arango. 
Sr. Eligió Bonachea. 
Sr. Mariano Bonachea. 
Sr. Ramiro Cabrera. 
Sr. José López. 
L A MANIFESTACION 
'DE LOS BOMBEROS 
Anoche, como habíamos anunciad », 
se efectuó con gran brillantez la ma-
nifestación organizada por el benemé-
r i to Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, para recolectar fondos con dest'-
no á las víctimas del ciclón de Vuelta 
Abajo. 
'Poco después de las ocho rompió 
marcha la manifestación en el siguien-
te orden: 
(Policía montada. 
Escuadra y Banda de cornetas. 
Banda de Música Municipal. 
Carro de auxilio tirado por dos pa-
rejas en el cual iban las hijas del A l -
calde de la Habana y varias señoritas 
más. 
Plana mayor de Jefes y oficiales. 
Personal de todas las Conipañías, 
con antorchas. 
Varios bomberos con alcancías iban 
al frente de la manifestación hacien-
do la recolecta. 
La manifestación recorrió las prin-
cipales calles comerciales de la Ha-
bana y las de San Rafael y Galiano. 
terminando tan piadoso acto , á horas 
avanzadas de la noche. 
Esta tarde volverán nuestros bene-
méritos bomberos á salir en manifes-
tación acompañados de los bomberos 
de Regla y la banda de música de la 
Beneficencia. 
FUNCION B E N E F I C A 
E l señor Ramón Gutiérrez propone 
y se acepta organizar el programa de 
la función que se proyecta dar en el 
Teatro Payret, aprovechando los ele-
mentos valiosos de los Conservatorios 
y de las distinguidas artistas que bri-
llan en nuestra sociedad. 
E l señor Presidente de la Junta Na-
cional comunica al doctor Tamayo. 
Presidente de la Cruz Roja, que dicha 
Asociación no debe abandonar la sus-
cripción iniciada sino continuarla como 
Subcomisión del Comité Nacional. 
Se da lectura á la relación do Síndi-
cos de los Gremios rerait-Ju por el se-
ñor Alcalde MTinicipal. 
E l señor Alberto Gon?:llr;/. propone 
convocar á los señores Síndicos de los 
respectivos Gremios para que organi-
cen una recolecta. 
A propuesta del ^señor Presidente se 
acuerda expedir certificados á los seño-
res Comisionados del Gremio de Víw-
res del cargo que tienen oon el f in d( 
que puedan acreditar sus gestiones. 
E L DONATIVO D E L 
CENTRO ASTURIANO 
Cumplimentando un acuerdo por la 
Junta Directiva, el Presidente del 
Centro Asturiano, nuestro distinguido 
amigo don Maximino Fernández, ha 
dirigido ayer una expresiva carta al 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Duque, acompañándole un 
cheque por valor de " m i l pesos" con 
destino á la suscripción iniciada para 
las víctimas del último ciclón. 
E l rasgo generoso de la gran socie-
dad astur merece nuestros plácemes. 
COMISION A M P L I A D A 
La Comisión de Festejos.de la Jun-
ta Nacional de Auxilios ha sido am-
pliada, con los señores doctor Eusebio 
Hernández, Ramón Pino Ajur ia . Igna-
cio Wcber, Federico Morales, Alfonso 
Martínez Fabián . Pedro P. Guilló, 
Porfirio Franca, Enrique B. Éar re t , 
Belén Quesada de Barnet. Carmela 
Nieto de Durland. Alberto Gonzalo/, 
Luis Pérez, Ramón Gutiérrez, •Manuel 
Lazo, doctor J. 'M. Cavada, Dr. Car-
tañá, Atanasio Hernández, Pablo Pé-
rez. J. A. Bec, Lorenzo Arias. Emilio 
del Junco y Fidel Fierra. 
La citada comisión celebrará sesión 
el lunes 27 á las 5 p. m. en las ofici-
nas de la Dirección de Benefíccncia. 
D E M A C U R I J E S 
Mantua, Septiembre 21. 
E l día 17 á las tres y media a. m., 
el viento se desencadenó de tal modo 
que los habitantes de este pueblo tu-
vimos que levantarnos, temiendo el 
derrumbe de las casas, pues á la vea 
venía acompañado de fuertes lluvias. 
A las nueve arreció el viento con tal 
furor, que ya hubo que apuntalar las 
que nos servían de guarida y las de-
más casi todas las tumbó ó quedaron 
desechas. En las que nos quedaban, 
estábamos amontonados, con los veci-
nos de la vega del rio Macurijes, que 
la iniimió. 
E l dueño de esta finca señor F . Fus-
té, por salvar la familia del montero 
señor Soler, tomó al atardecer la úni-
ca chalana que hay en el río y como 
éste se encontraba crecido, no pudo 
maniobrar, yéndose al garete. Con 
grandes esfuerzos se logró atar la em-
barcación á una palma, y allí pasaron 
!a noche el señor Fus té y los ocho que 
le acompañaban. 
A la misma hora, el señor Antonio 
Pérez fué á su casa á tapar el tabaco 
y salvar lo que pudiera, y al regreso 
se echó á nado y como es muy ancha 
ía vega, ya cansado, se metió en una 
casa de tabaco y subido en las barre-
deras pasó la noche, suponiendo todos 
que se hubiese a'lioigado. 
Este rio está sin limpiar y sin 
puentes, por lo que cada crecida que 
hace, inunda inmensas extensiones de 
tierra cubierta de auboledas y alam-
bradas, donde los animales n i sueltos 
pueden ganar la orilla, así es que han 
perecido ahogados mult i tud de rosos 
mayores, caballos, puercos, y han des-
aparecido colmenares enteros, maiza 
íes. etc. 
Urge que el Gobierno tome medidas 
á fin de mejorar la situación de estos 
sufridos trabajadores, mandando cons-
t ru i r el puente sobre el rio, que se 
proceda al arreglo de los caminos qué 
tanta falta hace y se faciJiten víveres 
lo antes posible. Aquí no sólo lian 
quedado sin viviendas los trabajado-
res, sino hasta sin comer, principa": 
mente los que residían en la referida 
vega, que lo han perdida todo, amén 
de la pintadilla que acabó con la 
crianza de las puercas. 
•Comenzaré á referir los daños m;i-
teriales tomados á vuela pluma, sin 
poderlos dar por completo, por no ha-
ber podido i r todavía hasta la costa 
donde es de suponer haya muchos 
animales ahogados. 
En la finca " A r r o y o Ciego" del so-
ñor Pérez Guerra, ha tumbado 33 ca-
sas de tabaco'vacías , y de vivienda 10, 
En la finca "Varona . " del señor Pa-
blo jSuárez. en lo perteneciente á esí;1 
barrio. 31 cSsas de tabaco y veinte 
de vivienda. En "Yaguasas." do 
doña Manuel Miranda, ociho casas de 
taibaco y cuatro de vivienda. En "Ca-
mego" del señor Domimgo Diaz. se ll'1-
vó el rio una casa de tabaco con 1.500 
cuies. 6 vacías y tres de familia. En 
"Macur i jes ," de los herederos de Gu-
tiérrez. 7 casas de abaco una de ellas 
con 2.500 cujes de tabaco y dos caba-
llos y cuatro casas de vivienda. La 
"Jocuma." deil señor Fus té . cinco &é 
tabaco, un corral do cerdos, e e r o a ••. 
etc., ocho roses ahogadas. " A r t u r o 
For tuny , " 3 casas de tabaco, una do 
ellas llena, al señor Diego Pérez, una 
casa do tabaco. A "Inocencio." una 
casa de tabaco y 100 colmenas;. Magín 
¡Miranda, una casa de tabaco, ocho 
roses mayores vistas. Falta la costa 
Norte. Al señor Francisco Abad, ba-
rrio y finca " B a r f o l o , " 42 casas de 
tabaco. 7.000 eujes y 6,000 matules sin 
escoger. 12 casas de vivienda, ha-
biéndole llevado además los c e r d o s , 
a v e s y viandas con todos los utensilios 
de las casa-s. 
No ha quedado un solo vecino que 
no haya sufrido; los montes han si lo 
desmantelados, sin hojas, la mayor 
parte en el suelo, se hace imposible 
atravesar los caminos cubiertos prin-
cipalmente de palmas. Hasta los pá-
jaros se han ahogado, é iguanas etc. 
Próximo á este punto se han encon-
trado reses y caballos ahogados v 
ahorcados en los árboles á dos y tros 
varas deí suelo, arrastrados por las 
corrientes, • 
A medida que vaya adquiriendo da-
tos, daré más detalles. 
Teófilo Pérez. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Trabajando en el muelle de Caba-
llería se produjo en l a frente una he-
rida, de carácter menos grave, Fran-
cisco Mejías y Mora, vecino de Oñcios 
número 28. 
A L Q U I L E R E S 
EN $ 3 0 0 ORO AMERICANO 
se alquila la hermosa casa de Vi r tu -
(!• s 2 A, altos, propia para hotel ó ca-
sa do huéspedes. El portero informa. 
Instalación de gas y luz eléctrica. 
12128 12201 9-22 
J E S U S D E L M O N T E a l c o s t a d o de l a c a -
s a ' d o l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c a l l o de 
Cocos , se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa a c a b a -
d a de f a b r i c a r , e n 8 c e n t e n e s . L l a v e C o r r e a 
27. I n f o r m e s E s t r e l l a 127, 
12229 S-25 
J E S U S D E L M O N T E - E n , 
G e n e r a l G ó m e z , a n t e s C o r r e » * A v e n i a a ' * 
do e l é c t r i c o y de gas , i ;úb i l r tCOn a l u b -
i a casa n f i m e r o 4, de po , t a l °S-, 8e a l q ^ 
c u a t r o c u a r t o s . T i e n e s e n i c i ! ; « a I a - saleta » 
r a n 9 9 o n P r a d 0 29' ba jos S a n i l a r i o D a * 
" C A R N E A D O : A l í ^ ü i r T ^ T v ^ Ü l / 
C a l z a d a , u n a casa en $10 on y ^ a d o T i r - : 
en $21.20 c o n t o d a s las como me8 V o t r í 
12020 cornodidades . t r a 
S E C E D E U f T G R A i r i ^ r ^ —Üb?Ía 
g i r o en G a l i a n o . I n f o r m a í L a cua lr^7r -
34 a l t o s , de 9 á 12. 0 r m a r á n en y ^ e r 
C U R A Z A O 40, se a l q u i l a u n a c a s i t a m o -
d e r n a c o n sa la , u n « u a r t o b a j o y u n o a l t o , 
y d e m á s s e r v i c i o s . L e p a s a n los t r a n v í a s 
p o r l a i n m e d i a t a e s q u i n a de M e r c e d ^ f o r -
m a n H a b a n a 210 
12294 4 , * 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de M o n t e n ú -
m e r o 12u e s q u i n a á Ang-e les en 16 c e n t e n e s , 
e l e n t r e s u e l o en 5 c e n t e n e s : l a a c c e s o r i a e n 
15 pesos p l a t a . I n f o r m a r á n en l a F a r m a c i a 
L a L i b e r t a d . 12295 4-->6 
T R I O S H A B I T A C I O N E S 
I n d e p e n d i e n t e s , con v i s t a á l a c a l l e se a l -
q u i l a n en L e a l t a d 120, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
_ i -^ 'ge 4 .26 
R I O I X A 34 
Se a l q u i l a u n a b a b i t a c i ó n en o c h o pesos , 
o t r a i d . en ?10 y dos j u n t a s m u y h e r m o s a s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e en 3 c e n t e n e s , 
122G7 4 .o6 
D U A C O X E S 104 
E l i t r o C a m p a n a r i o y L e a l t a d , se a l q u i l a u n a 
g r a n s a l a c o n v e n t a n a á l a c a l l e , e n 4 l u i -
ses y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e e n 3 l u l s e s . 
l>os h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , en 5 
c e n t e p g a 12298 i -"* 
E N E L M E J O R P U N T O d o l V e d a d o , E , 
e n t r e 2& y 27 se a l q u i l a u n a casa c o n s a -
l a s a l e t a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , b a ñ o s , e t c . 
L a U a v e e n 23 s s q u i n a á B . I n f o r m a n P r a -
ÜO n ú m e r o 64. 
12299 4 .26 
S E A L Q U I L A : G e r v a s i o 105, b a j o s , p r e -
c i o s a casa t e r m i n a d a de p i n t a r , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n sa l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o , b a ñ o , S a n i d a d , p i s o s m o s a i c o s . A l q u i -
l e r $42.40. I n f o r m a r á n 109A. 
1226S 8-26 
I N Q U I S I D O R 14 se a l q u i l a n v a r i a s h a b i -
t a r - iones a l t a s , c o n e n t r e s u e l o , v i s t a á l a 
c a l l e . I n f o r m e s á t o d a s h o r a s . 
1 ^ 6 9 8-26 
S E A L Q U I L A e l h e r m o s o p i s o a l t o de 
l a casa M u r a l l a 59, T i e n e h a b i t a c i o n e s m u y 
e spac iosa s y es s u m a m e n t e f r e sco . L l a v e "é 
i n f o r m e s e n M u r a l l a 57, P e d r o G ó m e z M e n a . 
12271 5.26 
S E A L Q U I L A N á p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
ÚB c U p a r t a m e r t u a l t o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . P r e c i o $37,10 o r o . H a b a n a 98. 
12275 1-26 
S E A L Q U I L A u n a f r e s c a y c ó m o d a h a b i -
t a c i ó n de e s q u i n a c o n t r e s v e n t a n a s y b a l -
c ó n á l a c a l l e . C o n ó s i n m u e b l e s en C o n -
c o r d i a n ú m e r o 53, a l t o s , e s q u i n a á, M a n r i n u e 
12267 4 .26 
i H S M S 
L o s m a s n f f i c o s a l t o s de l a casa T e n i e n t e 
R e y 33 e s q u i n a á H a b a n a , c o m p u e s t o s de es-
p l é n d i d o s y f r e s c o s s a l o n e s c o n 11 b a l c o n e s 
á l a c a l l e , p i so s m o d e r n o s , c i e l o s r asos , g a -
l e r í a s , e tc . Son p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s , co -
m i s i o n i s t a s ó n e g o c i e s a n á l o g o s . E n l o m i s -
m a i n f o r m a n . 12302 4-26 
S E A L Q U I L A N en $25.50 u n d e p a r t a m e n -
t o do 1 h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , en $15.90: o t r o 
de 3 h a b i t a c i o n e s , t o d o s en e l s e g u n d o p i -
so de C o m p o s t e l a 113, e n t r e Sol y M u r a l l a . 
12292 4-26 
S A N R A F A E l , 09 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s los b a j o s de es-
t a casa , m o d e r n o s , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a 
de g u s t o , c o n 7 h a b i t a c i o n e s , v a l e 20 c e n -
t enes y so da en 16. I n f o r m a su d u e ñ o R a -
m ó n L a r r e a , V í b o r a 620, T e l é f o n o 63S2, L a 
l l a v e en l o s a l t o s . 
12291 4-26 
R E I N A 74. so a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s y u n z a g u á n p r o p i o para , c a r p i n t e -
r í a ó p a r a g u a r d a r a u t o m ó b i l e s ó coches . 
12281 4-26 
E N 10 C E N T E N E S se a l q u i l a l a casa C o n -
c o r d i a tír«. e s q u i n a d « f r a i l o , c o m p u e s t a de 
sa 'a , s a l e t a , dos c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s 
c o n b a l c o n e s á l a c a l l e de P e r s e v e r a n c i a , 
l a e s t á n c o n c l u y e n d o de p i n t a r , l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 164, b a j o s . 
12283 4-26 
S E A L Q U I L A : e n S cen tenes , l o s h e r m o -
sos y f r e s c o s b a j o s A n i m a s 149, c o n sa l a , 
s a l e t a , e o m o d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a é 
i n o d o r o ; en l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
12284 4-26 
5 
F r e n t e á l a B o l s a P r i v a d a , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 s e p a r a d a s 
á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
E n l a m i s m a u n a p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a 
o f i c i n a s , p i so s f i n o s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
12252 8-25 
V E D A D O 
A l q u i l o á p e r s o n a s de g u s t o , d o s casas , 
r e c i é n c o n s t r u i d a s , c u a t r o c u a r t o s , m e d i a 
c u a d r a de l C o l e g i o " H e r m a n a s D o m i n i c a s " 
y dos de l a L í n e a . I n f o r m e s D , n ú m e r o 8. 
12217 8-25 
S E A L Q X I L W 
L o s f r e s c o s b a j o s de e s q u i n a á M a l e c ó n y 
M a n r i o u e , en O b i s p o 87, I m p o n d r á n , 
12243 8-25 
S E A L Q U I L A N 
E n d i e z c e n t e n e s l o s h e r m o s o s a l t o s de 
N e p t u n o n ú m e r o 218, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y c u a r t o do b a ñ o . L a s 
l l a v e s e n l a B o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z , p a r a m á s i n f o r m e s en M a n r i q u e 
y San J o s é , P e r f u m e r í a . 
12242 5-25 
S E A L Q U I L A N e n l a l o m a d e l e d a d o u n a 
casa c h i c a , á, l a b r i s a , es m u y f r e sca . 5 c e n -
tenes , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 2 c u a r -
to s c o c i n a , d u c h a , i n o d o r o y a g u a b a s t a n -
te, p a t i o , p i s o s de m o s a i c o y de a z o t e a , 13 
y 10 E l M i r a s o l . 
12230 4-25 
V E D A D O : C A L L E 17 e n t r e A y B . m a g n í -
ficos a l t o s i n d e p e n d i e n t e s c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o s , s a l a , c o m e -
do r , c o c i n a , etc, , 
122(15 8-25 
S E A M ? 5 j B í U I P i 
L o s h e r m o s o s a l t o s d e V i r t u d e s 95. I n f o r -
mes Of i c io s 30, 
• 12250 \ .4I2_5_ 
S E A L Q U I L A el m o d e r n o y m u y b o n i t o 
p i s o p r i n c i p a l de l a casa S a l u d 69A. L a l l a -
v e en e l b a j o é i n f o r m a n de su p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s en M a n r i q u e 128, 
12237 8-25 _ 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a y b o n i t a casa 
n ú m e r o 21 d e l a A v e n i d a d e l P r e s i d e n t e G ó -
mez , a n t e s C o r r e a , en J e s ú s d e l M o n t e . L ? 
l l a v e a l l a d o , M I e l 19, ^ i n f o r m a n de su 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s e n M a n r i q u e 128, e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
12J:;K 8-25 
C o n s u l a d o 1 4 
Se a l q u i l a el p i s o a l t o ( i z q u i e r d a . ) L a l l a -
v e en l o s ba jos . 12239 4-25 
E Ñ R E I N A n ú m e r o 115 e s q u i n a á L e a l -
t a d , B o t i c a , se a l q u i l a n u n o s a l t o s i n t e r i o -
r e s e n m ó d i c o p r e c i o ; p u e d e n v e r s e á. t o -
d a s h o r a s . 
12240 4 - 25 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s y f r a s c o s a l -
t o s p r ó x i m o s a l P r a d o . I n d u s t r i a 41 e n t r e 
T r o c a d e r o y C o l ó n . I n f o r m a n en los b a j o s 
y en S a n t o D o m i n g o 15. G u a n a b a c o a . P r e -
c i o d i e z cen t enes , c o n fiador. 
12235 5-25 
I N D I O Y M I S I O N se a l q u i l a n 4 c a s i t a s 
n u e v a s , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o y d u c h a á 4 l u i s e s c a d a u n a : l a l l a -
v e en l a b o d e g a y s u d u e ñ o J o s é L ó p e z , c a -
f é E l B o u l e v a r d . l225** 4-25 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 20. s o n i n d e p e n d i e n t e s 
y p H r a n l o s t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . Son b u e - | 
n o s . p a r a e s c r i t o r i o ó u n a c o r t a f a m i l i a , 
g a n a n $30.74 o r o e s p a ñ o l . I n f o r m a n en e l 
í ' í r m u - é n de m i r a g u a n o . M e r c a d e r e s 41. á 




c o n s t r u 
ION 12 ^ E N T F \ F c ; ~ ; T ~ ~ i r r — H l 2 3 ? . 
l a casa V i l S í s E S ú m % S ^ V ^ 5 ; 
n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de 4 e , , ^ 0 ^ " * 
s a l e t a y c o m e d o r . !a l l a v e l ^ a ? 0 s - sa a 
P a r a m á s i n f o r m e s O b r a p í a S O ^ T ^ a i o é 
C. 2984 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de C u b a 25, p r o -
p i o s p a r a e s c r i t o r i o s ó c o m e r c i o . T a m b i é n 
p u e d e a l q u i l a r s e p o r h a b i t a c i o n e s . L a s l l a -
ve s en l o s a l t o s . I n f o r m a n R e i n a 131. a l t o s 
12204 4-24 
S E A L Q U I L A 
U n l o c a l p a r a t i e n d a 6 a l m a c é n en l a ca -
l l e do B e r n a z a n ú m e r o 3. 
12203 4-24 
E N 3 0 C E N T E N E S 
Se v e n d e u n a m a g n í t i c a n i a n o l a c o n 12 
r o l l o s de m ú s i c a . S A L A S , S A N R A F A E L 14, 
12202 8-24 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a < asa de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n San M i g u e l 183B, es-
q u i n a á S o l e d a d , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o s c o n p i s o s de 
m á r m o l y m o s a i c o . E n los a l t o s d e l 1S3C. 
d a n r a z ó n . 12200 8-24 
P A R A E S T A B L E C I M I E Ñ r ñ 
b a j n do la . asa G a l i a n o ' n ú m e r o %,?ul,a e l 
A . r t u d e s y A n i m a s . Su d u e ñ o C a i l V ^ e 
V e d a d o n u m e r o 68, e s q u i n a fi1í,-':ada del 
f o n o 9230. " i u ' " a a B a ñ o s , T,MA 
12132 
S E A L Q U I L A N e l p r i m e r o y s e g u n d o p i s o 
de l a casa M o n s o r r a t o n ú m e r o 101. E n 
A g u a c a t e n ú m e r o 84^ i m p o n d r á n . 
12198 4-24 
P A U L A X U M E K O 7 8 
E s t a casa, de a z o t e a , c o n se is h a b i t a c i o -
nes, s a l a e s p a c i o s a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i -
c ios , se a l q u i l a y d a n r a z ó n de 1 á 5, e n 
l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
A g u i a r 8 1 , a l t o s . 
12190 8-24 
S E A L Q U I L A l a casa M o n s e r a t e n ú m e r o 
7 c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a y u n 
j a r d i n c i t o á s u e n t r a d a . I n f o r m e s C a s t e l e i r o 
y V i z o s o S. en C , en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4, 
12188 8-24 
ESN L A C A L L E P O C 1 T O n ú m e r o 27, c e r -
c a A z u l , se a l q u i l a u n l o c a l t e c h a d o y u n 
p a t i o g r a n d e , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a ó 
d e p ó s i t o q u e n o t e n g a m a t e r i a s e x p l o s i v a s ; 
es p u n t o m u y f r e s c o , h a y d u c h a . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . 
12187 4 -21 
U N A H E R M O S A Y V E N T I L A D A C A S A 
de a l t o y o t r a b a j a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d i e n t e s , se a l q u i l a , en e l V e d a d o , E s t á n l a s 
l l a v e s é i n f o r m a n en C a l z a d a 131, e s q u i n a 
á 12 e n e l V e d a d o y en O b i s p o 67. 
12219 1-24 
S A I I 6 I Í C I 0 1 1 4 
E n t r e L u z y A c o s t a , b a r a t a á f a m i l i a p a r -
t i c u l a r , z a g u á n , s a l e t a a l f o n d o , t r a s p a t i o , 
5 c u a r t o s g r a n d e s , b a j o s , y 5 a l t o s , m u y 
f r e s c a é h i g i é n i c a . Su d u e ñ o Sr . A u l e t , 17 
n ú m e r o 2, T e l é f o n o 9.151, 
12222 4-24 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o e n s a l t a s , e n 
R e i n a 52, á 2 c e n t e n e s . H a y 2 h a b i t a c i o n e s 
en l a a z o t e a , i n d e p e n d i e n t e , c o n a g u a y c o -
c i n a , en 3 c e n t e n e s . E s casa de m o r a l i d a d . 
12214 . 4-24 
S E A L Q U I L A 
P a r a O c t u b r e p r ó x i m o u n a ca sa q u i n t a 
en l a l o m a d e l V e d a d o , c o n p o r t a l , v e s t í b u -
lo , s a l a , c o m e d o r , h a l l , s a l e t a , se is c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y dos i n o d o r o s , y p o r s e p a r a d o 
dos c u a r t o s é i n o d o r o ; t i e n e u n b u e n j a r d í n 
y a r b o l e d a de f r u t a l e s . E n l a c a l l e 15 n ú -
m e r o 19 e s q u i n a H , i m p o n d r á n . 
12162 4-23 
S E A L Q U I L A l a casa N e p t u n o 142, c o n 
sa la , c o m e d o r y se is c u a r t o s ; l a l l a v e en l a 
B o t i c a de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n en M a n r i -
que 129. 12170 4-23 
S E A L Q U I L A l a casa S a m á 45, M a r i a n a o , 
o c u p a n d o dos m a n z a n a s , c a p a z p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a ú H o t e l . I n f o r m e s So l 79, y 
J e s ú s M a r í a 57. 
12174 4-23 
V I B O R A : E n 7 c e n t e n e s se a l q u i l a l a es-
p a c i o s a casa L u z 6, c o n sa la , c o m e d o r , 4 
c i i a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n en San L á -
z a r o 24. 12164 4-23 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de 
N e p t u n o 16, á u n a c u a d r a d e l p a r q u e p a s a n 
los c a r r i t o s p o r e l f r e n t e . 
12166 8-23 
A T E N C I O N : Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a es-
q u i n a de V i r t u d e s y M a r q u é s G o n z á l e z , p r o -
p i a p a r a t o d o . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
12143, 8-23 
Se a l q u i l a : t r e s p i s o s , p o r t a l e s , 15 c u a r t o s 
y t r e s s a l o n e s q u e d i v i d i d o s se s a c a n 8 6 10 
c u a r t o s , a c a b i f t l a de r e p a r a r , á p r o p ó s i t o p a -
r a H o t e l ó f á b r i c a de t a b a c o s ó cosa a n á l o -
ga . E n l a m i s m a á t o d a s h o r a s , s u d u e ñ o 
P r a d o 88 y E m p e d r a d o 42, Escr i tCTr io de 
L d o , A l v a r a d o. 
12109 S-22 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de C á r c e l n ú m e r o 21, p r e c i o m ó -
d i c o . 12112 10-22S. 
S E A l Q Ü I L A 
L a casa M a n r i q u e 131 de a l t o y b a j o , es-
p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , t i e n e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , y s i e t e h o r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s . Se da en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en 
la b o d e g a . e s q u i n a á R e i n a , I n f o r m e s G o n -
z á l e z y S u á r e z . B a r a t i l l o n ú m e r o 1. T e l é -
f o n o 170. 12231 15-25 
S E A L Q U I L A l a casa V i l l e g a s 39 do b a -
j o s y a l t o s ; c o n sa l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s en c a d a 
p i s o , l a l l a v e en l a b o d e g a de V i l l e g a s y 
P r o g r e s o , i n f o r m e s A m a r g u r a 32 
12113 ; 5-22 
" V é d e t e l o 
Se a l q u i l a l a casa n ú m e r o 72, do l a ca -
l l e S é p t i m a , p a r a f a m i l i a de g u s í ^ . I n f o r -
m a n en B e r n a z a n ú m e r o 16, T e l é f o n o 404 
12130 e-22 
S E A L Q U I L A l a l i n d a casa San L á z a r o 
101, p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , c o n 
s i e t e h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . L a l l a v e en 
e l c a f é q u e e s t á e s q u i n a á G a l i a n o , Su 
d u e ñ o M o n t e 156, t e l é f o n o 6506. 
12061 15-22S 
H E R M O S O S B A J O S : Se a l q u i l a n e n G e r -
v a s i o 47, d e c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , s a l a , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , e tc . 
P r e c i o tíoce c e n t e n e s , i n f o r m e s A m a r g u r a 
n ú m e r o 34. 12054 8-22 
X OXT E ! 3 3 S A . 3 N T T 3 E í 
So a l q u i l a p o r a ñ o s ó se v e n d e u n a p r e -
c i o s a casa r e c i é n c o n s t r u i d a c o n sa l a , c o m e -
d o r a l f o n d o , s i e t e c u a r t o s , j a r d í n v t r a s -
p a t i o c o n A r b o l e s f r u t a l e s , en l a l o m a d e l 
V e d a d o . Se v e n d e u n b u e n t e r r e n o de es-
q u i n a en l a V í b o r a , E s t r a d a P a l m a , m i d e 
30x40 e s q u i n a de f r a i l e y se v e n d e n t r e s 
m í . q u i n a s f o t o g r á f i c a s m u y b a r a t a s . I n f o r -
m a n en A g u i a r 71 . 
12076 8.22 
E N .1ESUS D i o L M O N T E se a l q u i l a . - í a 
l o r r . i e s a casa A v e n i d a E s t r a d a P a l m a n ú -
ntero 7. c o m p u e s t a d e 4 c u a r t o s g r a n d e s , 
s a l a y s a l e t a , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , l a l l a v e en l a B o t i c a , e s q u i n a 
á OoJzada, su d u e ñ o L u ^ 10. b a j o s 
12100 8-22 
V E D A D O — E i 7 l a c a l l e 11 e n t r e B y C 
se I q u i l a u n a ca sa q u e t i e n e 4 c u a r t o s , s a l a 
c o m e d o r , a g u a de V e n t o , gas , b a ñ o é i n o d o r o 
c o n t o d o s los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s . E s t á 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a e n el m e j o r 
p u n t o de l a l o m a k u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 120S5 8-22 
V E J D A D O i K n l a c a l l e 11 e s q u i n a ft. C se 
a l q u l L m d o s a c e e p o r i a s . u n a en $10.60 c o n 
bafio y o t r a en $12.75, etc, A u n a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o , e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12086 8-22 
8-2S 
S E . A L Q U I L A l a c a ^ T ' ^ w — 
t r u c c . ó n . c o n t o d o s los s ^ r v S ^ ^ . ^ ^ 
e x c e l e n t e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s laniTtar '08 
32. L a l l a v e en C a m p a n a r i o v i " t u -
rnes T r o c a d e r o 16 y W u n a s . 
ñ a s  . 
I n f o r m  
12140 
E S Q U I N A 
^ o f í f f l i ^ ^ S o ^ u S ^ r ^ B U n i 
o 1 á 4. 11985 l s n a ^ í o 4 ^ 
R e i n a , de r e g u l a r c a p a c i d a d , a c l b a d a ^ " 3 . 4 
b n c a r . l a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s ™„ e fa-
r e s 27, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 342, Mercade-
8-21 
12049 
S E A L Q l IJ^AX 
L o s a l t o s C a l z a d a de C r i s t i n a ni ' .m», . -
f r e n t e á l a Q u i n t a d o l R e y con e R n V i l K 
c o m o d i d a d e s y m u y v e n t i l a d o s , " e ^ S " 
p r e c i o . I n f o r m a r á n en los b a i o s m ó d i c o 
11982 " i j o s . 
1 fi-19S. 
a . » p a r a ' a . a n j a S u s , „ . I n r o r ^ ™ ' ^ 
— - — : 8-19 
P A S A J E S A N M A R T I N 
S a h l d 231: se a l q u i l a n c ó m o d a s é h i t r i én l 
cas a c c e s o r i a s á p r e c i o s m ó d i c o s y 1117 e l ée 
Tia95^n CaSa' E n l a ^ l iSma• i n í o r m a n * 
— , 15-18S. 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de S i t i o s 161. con sa la , comedor 
y t r e s c u a r t o s , t o d o m o d e r n o . E n los ba io« 
i n f o r m a n . 11968 S-fg 
r - T -.X l ' a n d i ñ o , a l q u i í a T n la her r rmM 
casa d o n d e h a b i t a , e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d 
h a b i t a c i o n e s , á f a m i l i a s m o r a l e s que auie 
r a n v i v i r c o n t o d a c o m o d i d a d , a l ta s y baia^ 
y u n a p r e c i o s a c o c i n a . A g u i l a 112 
11963 8-18 • 
7 7 A 
E n I03 ba jos de es ta h e r m o s a casa s« 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C. 2802 l g 
P A R A V A Q U E R I A , d e p ó s i t o de ma te r i a l e s 
e tc . se a l q u i l a n dos p a ñ o s de t i erra con 
a b u n d a n t e y e r b a , d e l p a r a l y agua, á 30 
m e t r o s de I n f a n t a y dos c u a d r a s de Carlos 
I I I . e n p : - o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n V a l l e 33 Jo . 
s é P i n e d a , de 12 á 5. 
_ J J 8 4 2 r 15-15S. 
SE A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y ven t i l ados 
d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a o f ic inas v comi -
s i o n i s t a s y h o m b r e s ^ - l o s ó s e ñ o r a s . ' F r e n t e 
a l B a n c o d e l C a n a d á , O b r a p í a 36, p r í n c i D a l 
11817 15-148, -
SE A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s s i -
t u a d o s en l a C a l z a d a d e l M o n t e 413 con sal.1. 
s a l e t a , r e c i b i d o r , s a l e t a de comer , 6 cuartos 
e tc . to,1a de a / o t e a . e n t r a d a i ndepend ien t f . 
L a l l a v e en los ba jos . P r e c i o 12 centenes. 
I n f o r m e s en O b i s p o "113, C a m i s e r í a . 
11761 15-12S. 
E N E l M E J O R P U N T O 
d e l V e d a d o , c a l l o 17 e n t r e F y G se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a casa p n p i a p a r a persona 
de b u e n g u s t o , c o n t o d o s los adelantos mo-
d e r n o s y d e p e n d e n c i a s p a r a criado, garage 
> c a b a l l e r i z a s y g r a n p a r q u e , puede verse & 
t o d a s h o r a s . L a l l a v e a l l a d o . 
11533 16-7S. ^ 
M A R I A N A O : Se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa, 
c a l l e P l u m a n ú m e r o S, con s ó t a n o , a g u a 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y cochera . Infor-
m a r á e l Sr. C a r l o s M a r t f n , en Marianao , y es 
O f i c i o s n ú m e r o 18. a l t o s , en l a Habana , 
C. 2812 1S, 
S E A L C O L A 
e l p r i m e r p i so de l a cnsa A g u i a r 112, c c n -
p . i e s t o de sa la , a n t e s a ' a , c i nco cuartos, dos 
í r a f i o s . c o c i n a , c u a r t o de c r iados y perfecto 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n : L o r í e n t e 
H e r m a n o s y C i a . A m a r g u r a 11 y 13. 
10833 52-19Ag. 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
v en e l m e j o v p u n t o de l a l oma ( t r a n v í a pa-
r a la H a b a n a c r u z a f r o n t e á l a casa) , loca-
l i d a d c e r c a de l o s b a ñ o s de mar , se a l q u i l a n 
n u e v o s a p a n a m e n t o s indepc ir l i entos á fa-
m i l i a s ú h o m b r e s so los , con toda d a s e de 
< unmdiQadts , b a ñ o s , i n o d o r o , etc. asistencia, 
i m l u y e n d o b u e n o s a l i m e n t o s y á moderados 
p r e c i o s : m á s b a r a t o que n i n g ú n h o t e l en la 
l i n d a d , m e s a e x c e l e n t e y trato de fami l i a -
r . r i g i r s c á IT. G. V i d a l , ca l l e 17," entre E y U 
" V i l l a V i d a l " , V e d a d o , H a b a n a . 
C. 284(5 
I { ; u R o i i i i V 11. 1 4 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y f rescas ha ' ' 1120^ ' 
nes c o n todo s e r v i c i o con 6 s in muebles , i - n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e m a 4?. dan u -
das á l a c a l l e , h a y h a s t a de 2 centenes , SB 
dcsr ;>n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
1I3S6 - 6 ' - S - -
- \7 o d a - d o 
Se a l q u i l a en doce centenes l a casa aca-
b a d a de c o n s t r u i r en l a ca l l e Q " " l t a ""p1®, 
ro 9 y medio, e n t r e H y G con f ^ n ' e a^ 
m a r v todas l a s comodidades ap t ' t^ ' '"": 
L a l l a v e en los a l t o s de el n ú m e r o 19. en 
donde i n f o r m a r á n . „ . 
11584 . J , 
Desarollados, ñeconstitaidos. 
Hermoseados, Fortifícadoi 
CZ P í íu les Orientalei 
el único Producto que en dos 
asegura el de.^roilo X la "nneM 5 
pecho sin causar daño • ' fJSudaaíi 
salud. Aprobado por las nolabiliaa" 
medicjiS. o«.;« J.RATIÉ.Ph", 5. Pasí. Verdean. Par'» 
Frasco coa mstnicdon:es Kja¿ • & - • 
Sn La Habana : DROGUERIA SARfli 
D' Siniiel Jolmsoa 1 tol»s fimacus^ 
S I S M E S ^ I I ÍTÍCA» 
P r ^ u c t o a r e r ^ A o r o s a ^ e c ^ o ^ * I 
ñ o r el « a t ó m e g o y loa , I 
! Prtscritps por U* ^ ™ ™ ™ o * n * 1 
S E A L O Ü I U N 
L o s a l t o s d e l a casa A n i m a s 91. t i m e n sa -
l a , s a l e t a , c o m e d o r y se i s b u e n a s h a b i t a c i o -
n e s L a l l a v e en l a m u e b l e r í a de e n f r e n t e . 
Se d a n b a r a t o s . I n f o r m e s G o n z á l e z , y S u á -
rez , B a r a t i l l o n ú m e r o 1, T e l é f o n o 170. 
12232 15 - 2_5 _ 
S E A L Q U I L A N l o s d o s a l t o s G l o r i a 93. 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e d e m á r m o l c a d a u n o 
sa l a , c o m e d o r . 4 e u a r t o s . c o c i n a et--. m o -
d e r n o s . P a r a a l q u i l e r q u e s e r á m u y r a z o n a -
b l e M e r c a d e r e s 27. L l a v e s e n e l n ú m e r o 9 1 , 
G l o r i a . 12223 8-25 
V E D A D O 
K n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63, e s q u i n a á 
F , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $12.75 o r o y $8 
p l a t a , a.cabados de p i n t a r , c o n b a ñ o , e tc . 
E n Ui m i s m a i n f o r m a r á n . 
12087 8-22 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s 
b a j o s de L e a l t a d 42. & 2 c u a d r a s d e l M a -
l e c ó n , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
g r a n d e s , u n o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . 
L a l l a v e en e l 57 b a i o s . I n f o r m e s O b i s p o 121 
12033 8-21 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a e s q u i n a en 
S a n t a A n a , e s q u i n a á L u c o , R e p a r t o d e OJe-
d a , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
12022 8-21 
A N O E L E S Tü, A L T O S m a g n í f i c o s p a r a 
u n a f a m i l i a , con t o d a s las c o m o d i d a d e s , s e r -
v i c i o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A h a j o i n f o r -
m a n y su d u e ñ o S a n L á z a r o n ú m e r o 294, 
p o r e l M a l e c ó n . 
12021 8-21 
D E L O B V * * ° 
C u m i ó n ú P ^ J t m f . 
V E D A D O : C a l l e Dos , e s q u i n a á. T r e s , se 
a l i i ' i l l a e s t a h e r m o s a casa , c o n t o d a s l a s c o - , 
m ó d l d a d e s , c o c h e r a s . c a b a l l e r i z a s , j a r d í n ¡ 
c u a r t o s de c r i a d o s . A l q u i l e r m ó d i c o , p u e d e | 
v e r s e á t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n M a n r i o u e l 
54. T e l é f o n o 193*, . IÜJELO « . 2 1 
M E D A L L A D = ? r ^ ^ « « ^ ' 
De venta enlas t r i n c a 
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N O T A D S L D U 
iin0S entre c i c l o n e s 
,,gtejoB i n v e r n a l e s : 
y íe oltis v B a r r l a t ú a s 
^ „ t rabajo I n c e s a n t e 
ín "alando d i v e r s i o n e s 
•nU!unciando tempestades , 
í ' " " d a n nuevo se í o r m a 
rDndo un v ie jo se deshace . 
^ un concurso de c a r t e l e s 
' e lecciones p a r c i a l e s , 
c00 .p un c a r n e t con p r e m i o s 
í U C T e nlos t i empos famosos 
^ r u b a que en paz d e s c a n s e n , 
¡ • t u m o s s u p e r i o r m e n t e ; 
Atamos como los á n g e l e s • 
e!t el p a r a í s o . Henos 
fn Hicha y f e l i c idades . 
i* Irroz subiendo, e l t r i g o 
E hl'ndo. el queso de F l a n d e s 
' " í ndo. el t a s a j o b r u j o 
S e n d o , y en todas p a r t e s 
übiendo todo. L a v i d a 
¡ tiene que r e m o n t a r s e 
J areoplano. en b u s c a 
comestibles. 6 en c la se 
Ae papeleta de ch ino 
f.ner p a c i e n c i a y r i f a r s e . 
1 vemos m á s que do lores 
i. nenas en todas p a r t e s . . . 
E lo que te queda. Pepe , 
i , Dios no l l e g a á a u x i l i a r l o . 
Vivimos entre c i c l o n e s 
- festejos i n v e r n a l e s : 
Gangoitls y B a r r i a t ú a s -
, „ un t rabajo i n c e s a n t e 
anunciando d i v e r s i o n e s 
anunciando tempes tades . 
P Í R T I D O S J O L I T I C O S 
jOS R E P U B L I C A N O S E S P A Ñ O L E S 
\ , r u e g a e! señor Secretario del 
|:mit^ Central del Partido Repu-
„ Español, ( IUP diíramos que e l 
l0 domingo 26 del a c t u a l en l a 
L Carmen número 23, celebrara 
U a general d i c h a agrupac ión , á l a 
E de la t a r d e , recomendando l a 
Lstencia á sus afiliados. 
¿samblea Nacional Pro^sional 
del Partido Libera l 
['De o r d e n del doctor Alfredo Zayas, 
lesidente d e la Asamblea Nacional 
E v i s i o n a l del Partido L i b e r a l cito á 
ips señores quo componen 'dicho o r g a -
Lno. para celebrar sesión ordinaria 
E l Secretario. 
S E P T I E M B R E 5 — D o m i n g o a. m. 
P R I M E R J U E G O 
P H I L A . G I A N T S 
C . H . B j . A . E . 
L l o v d . 88 1 1 1 3 2 
Me C l a n I b 0 1 9 0 1 
D u n c a n , I f 1 2 4 
P o l e s . c f . . . . , 1 2 2 
F r a i K - i s . ob. . 1 1 3 
J a m e s . 2b 1 1 3 
P e t w a y , c 1 1 :; 
H a v m a n . p 0 1 0 
P a t t n n . r f 0 0 1 
F i s h e r . r f 1 0 0 
fadoras, nn grupo de la directiva del 
Casino E s p a ñ o l de aquella ciudad, así 
como vistas del edificio de la sociedad, 
y retratos de bellas y elegantes damas. 
Muy lindo y muy completo es el nú-
mero del prestigioso y popular sema-
nario. 
B A S E - B A L L 
N O T A S A M E R I C A N A S 
North Adams. .Mass., Septiembre 
l l de 1909. 
Señor Cronista del D I A R I O D E 
LA MARINA. 
Ya estamos preparando la maleti , 
pues terminamos aquí el dia 20 y 
embarcamos para Cuba el jueves 23. 
Podríamos estar por aquí un mes 
pero por un lado el natural deseo de 
volver á nuestro país después de la 
lucha diaria durante cinco meses, y 
por otra, las noticias publicadas en 
Is prea» de aquí, sobre la tempora-
da ampricana on esa. nos ban decidi-
do á terminar el 20, y hasta el ver.i-
ô que viene. 
Y ya que lialblo de la temporada 
•krieana, ahí van esos datos, exae,-
''̂  ' ̂ apasionados sobre la misma, 
pe s n p o D g o leerán con gusto la nn-
fcrosa clientela de ese gran D I A -
m . 
E prinier club que l legará á esa, es 
pl '"Indianapolis." buen club que 
hoy ei quinto lugar en la 
^íociación Americana." una de las 
•mcipalcs Lisas de este país . E n 
I dul) figura como R . F . , Hayden. 
• ''ohato'' aquel que tanto se distin-
i ftiiu c¡i ];\ Habana jugando el L . P . 
• en club " L y n n ; " ha jugado en el 
•ago'" Nacional o\ a ñ o pasado, 
i cual lo vendió este año al Judiá-
is." Entre sus " p l a y e r s " mas 
ptables. figuran •Olieney. "pit-
J^''r:[, ^arr- primera base y "mana-
p!"." Rulce, tercera base v Tapice, 
pcelente "Short Stop." 
rjespués del "Indianapol is" ven-
m el erran "team" del "Detro i t ," 
Pbiro Champion de' la L i g a Ameri-
^na con su famosa novena, "casi 
p i p H a , " pues exceptuando á sus 
estrellas," Cdbb v €rawford. á 
* primera baso T. Jones q lúe no vi3-
J?n- y a que Monarty su tercera base 
* ^ jugando la primera, todos los 
| b a * excelentes "players" que for-
V BU infield" y su "outfield." 
Cuba, junto con tres buenos 
KaínerS y SUS tres "cat(*'hcrs" Vi-
"hrv d0S ,.lnbs de la Potencia del 
tendr 7 del "Detro i t ," 
E n ^ S -i^a^01"^ cubanos oea-
¿ r a M Plr0ba1r lo que han adelantado 
•F<1"IP la ultima década. 
L a ^ 1()S "8cores" ^ la se -
E M P A C H O 
M i S ^ ^ (y otras vec*es s ín toma) 
Nia P d ? J a J e n t a ' y s i ? n i f i ^ e^a mo-
N d o V n ? r 0 n ! e S a ~ a u n ( l l l e 86 hava 
^ euando ha termmado la diges-
M C t ^ ^nni -v Pasada y labor^-
^ Z Z ^ r V l d a - ^ r l o general 
P los o \ Z oblipa a ee-
^ d r » i resultando que lueeo 
la. f Tnanda á dormir v ' S 
L ^ o . n I235" ^ Pasa" las noches 
b ^ ó d e í h • E l abusodel bicar-
> ^ s l ¿ l ^ U i 0 ,)ara disiPar el 
U ^ P ó ito H n0 ha fiid0 creado Pa-
g La8 ^ es tanc ias minera-
R I C H A R D S ' 
t ^ ^ o r q ^ t ~ e ^ vegetal, 
t J ^ U v L e0110ce Para facili-
P e l 1 ^ mflnera rae onal de acá üe^mpa<cho. " ^ a e a c a -
T o t a l e s . . . 7 10 26 9 10 
f l H A X S T A R S 
C . H . B j . A . E . 
H e r n á n d e z , ob . 
C í o v a n t c s . 2b . . 
O a r c f a , c . . . 
P a d r ó n , p . . . 
P a r p o t t i , I b . . 
M a g r l ñ a t . I f . . 
B u s t a m a n t e , s s . 
M u ñ o z , r f . . . 










J 0 0 
1 0 0 
T o t a l e s . . 8 9 27 13 5 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P h i l a d e l p h i a G i a n t s : 0 0 0 4 0 0 0 0 3—7 
C u b a n S t a r s : . . . . 1 1 0 0 0 0 3 0 3—8 
S U M A R I O 
7>ft on b a s e s : P h i l a d e l p h i a G i a n t s : 7; 
C u b a n S t a r s 9. 
T w o base h i t s : H e r n á n d e z . S a n t a C r u z . 
T h r e e base b i t s : P o l e s , J a m e s , P a r p e t t i . 
H o m e r u n : P e t w a y . 
S a c r i f i c e h i t : B u s t a m a n t e . 
S t o l e n b a s e s : D u n c a n . H e r n á n d e z . 
D o u b l e p l a y : L l o y d , J a m e s y Me C l e l l a n . 
B a s e s on b a l l s : por H a y m a n 3; por P a -
d r ó n 3. 
S t r u c k out por H a y m a n 2; por P a d r ó n 7 
T'mpire : M r . P l d i s . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
S E P T I E M B R E 5. — D o m i n g o p. m. 
S E G U N D O J U E G O 
< I B A N S T A R S 
C. H . B J . A . E . 
. . . . 1 1 0 2 0 
. . . . 0 1 1 0 0 
. . . . 0 1 2 1 1 
. . . . 0 0 0 0 0 
. . . . 0 1 11 0 0 
Maprr iñat . If 0 0 3 0 1 
B u s t a m a n t e . s s 0 1 0 4 1 
M u ñ o z , p 0 0 1 4 0 
S a n ti». C r u z , c f 0 0 3 0 1 
H e r n á n d e z . 3b. 
G o v a n t e s , 2b . 
G a r c í a , c . . . 
P a d r ó n , r f . . 
P a r p e t t i . I b . 
T o t a l e s . . . 
I 5 Í D G E A V O O D 
1 5 21 11 4 
C . H . B j . A . E . 
Bro-tvn, 3b 2 2 
P m l t h , 2b 0 1 
R a y . c f 1 2 
H e n r v , I b 0 1 
B a i l e y . \t. . . . . . . . . 0 0 
F a r m o r . c 1 1 
L y n c h , r f 1 0 
P i e l , s s 0 2 






• -ii n 
7 2 T o t a l e s . . . 5 9 21 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C u b a n S t a r s : . . . 0 0 0 0 0 1 0 — 1 
R i d g e w o o d : . . . 1 1 0 0 0 1 2 — 5 
S T T M A R I O 
L e f t on b a s e s : C u b a n S t a r s 5; R i d g e w o o d 
c u a t r o . 
T w o b a s e s h i t s : P i e l 2: B r a w n . 
Sacr i f i c e h i t s : Sml£V E y n c h . 
S t o l e n b a s e s : G a r c i a . H e r n á n d e z , 
B a s e on b a l l s : de L i n d e m a n n . 1, 
S t r u c k out: por M u ñ o z 1; por L i n d e m a n n 7 
W i l d p i t c h e r s : L i n d e m a n n , 
U m p i r e : Mr, Old i s . 
T i e m p o : 1.30 
S E P T I E M B R E 6 — L u n e s 
R o y a l G i a n t s : 0 1 0 0 0 4 0 0 0—5 9 2 
C u b a n S t a r s : . 0 0 1 0 1 1 0 0 0—3 5 4 
B a t e r í a s : P a d r ó n y R . G a r c í a . 
S E P T I E M B R E 7. — M a r t e s . 
No hubo juego . L l u v i a . 
S E P T I E M B M R E 8 — M i é r c o l e s 
C u b a n S t a r s : 
P i t t s f i e l d : . 
0 0 1 4 3 0 0 1 0—9 
2 0 1 0 0 0 0 4 1—8 
S E P T I E M B R E 9 — J u e v e s . 
C u b a n S t a r s : 
N o r t h A d a m s : 
1 2 2 0 0 1 0 2 0—S 
0 0 0 0 2 0 0 0 0—2 
S E P T I E M B R E 10. — V i e r n e s . 
No h u b o j u e g o . L l u v i a . 
S E P T I E M B R E 11. — S á b a d o . 
o T~r 
C u b a n S t a r f : 1 4 6 0 3 3 0 1 0—18 19 7 
N o r t h A d a m s : . 1 3 0 0 0 0 0 1 1 - 6 1 4 6 
. B a t e r í a s : P a r e r t a . G a r c í a y P a r p e t t i ; F i n -
ley , H a n l e y y K e n u y . 
R E C O R D D H A S T A S E P T I E M R E 11 
.Tuepros p a n a d o s . 
I d . p e r d i d o s . . . 
I d . e m p a t a d o s . 
9 s k u n k s d a d o s . 




B A A C R O F T . 
P U B L M C M S S 
" E l F í g a r o " 
U n número primoroso es el que aca-
ba de repartir el brillante semanario 
de la calle de Obispo, que de d ía en día 
ad-quiere mayor prestigio dentro y fue-
ra de Cu'ba. 
E n k muy bella cubierta en colores, 
aparecen dos lindas vistas del exterior 
del Matadero Industrial , asunto de ac-
tualidad por lo que significa para 
nuestro progreso urbano y a l que te-
niendo en cuenta su importancia dedi-
ca " E l F í g a r o " varias pág inas inte-
riores como ampl iac ión de l a publica-
ción y en las que se hace a/demás de la 
relación detallada <iue integra el iexto. 
una in formac ión gráf ica completa, con-
teniendo más de cincuenta grabados 
de la magna empresa que tanta reso-
nancia ha tenido por las cuantiosas su-
mas en ella empleadas y la significa-
ción de las personas que integran la 
directiva, cuyos retratos se pi>blican 
asimismo, figurando entre ellos el del 
conocidís imo hombre de negocios don 
Francisco Negra, Presidente de le E m -
presa del Matadero Industrial . 
E n las otras planas trae la cultís ima 
revista el siguiente espléndido- mate-
rial . Un art ícu lo crítico, de gran méri-
to, del señor Bernardo ( i . Barros, so-
bre la reciente novela "Umberto F a -
b r a . " de José Antonio Ramos, con el 
retrato del joven novelista. U n artícu-
lo del aplaudid ís imo F r a y - C a n d i l , de 
gran actualidad y lleno de finas obser-
vaciones. Tres muy lindos sonetos del 
inspirado poeta y cuentista señor Ra-
món M. Menéndez . Una completa in-
formación del ciclón de P i n a r del Río . 
con un s innúmero de grabados que dan 
idea de la importancia del meteoro en 
P inar del Río. Consolación, las Ovas y 
San J u a n y Martínez. Información de 
la inaugurac ión de la Aduana de San-
tiago de Cuba, con vistas interiores y 
exteriores del edificio y el retrato del 
Administrador señor C a m p i ñ o ; y otra 
multitud de art ículos literarios, notas 
dé actualidad y grabados interesantí-
si mos. 
E u la Crónica Social que escribe Du-
que de ITeredia y -que viene nutrida ide 
notas elegantes y exquisitas descrip-
ciones de todas nuestras fiestas, apare-
a n varios gra'bados de actualidad, en-
í r o olios una información completa flel 
ú l t imo rprtamen dp belleza celebrado 
f n Bejucal con los retratos de las triun-
" E l Mundo I lus trado" 
Sumario del número de m a ñ a n a : 
C ü b w r í á : Dibujo de Santiago Qui-
ñones, bicolor de los talleres de " E i 
Mundo." 
L a Semana, por Artemio, con una 
copia de la estatua del general Gi l , 
destinada á Cienfuegos, 
E l hada azul ó el cuento de los pu-
cheros, por Ramiro Blanco, con una 
ilu.stración de Vega. — "Granos de 
arena," por Ramón Roa. 
E l alma de Po lc : Retrato del licen-
ciado José López Rodríguez, y varias 
vistas de su elegante mansión situada 
en el Vedado, 
L a Princesa enmascarada, por C a r -
los Talbere. — Retrato del doctor F i -
liberto Rivero. — " R á p i d a , " por Ze-
rcp. 
L a s crueldades de Muley H a f i d : L a s 
cabezas de varias prisioneras que per-
tenecían á las fuerzas del Roghí , ex-
puestas en unas murallas. 
L a inundac ión en P inar del R í o : L a 
barca "Severiano Casuso," varada en 
la playa donde fué arrojada por el 
mar. 
Del maestro B r e t ó n : autógrafo en-
viado para su pubtu-arión en " E l 
Mundo I lustrado." — " R e s i g n a c i ó n , " 
poesía, por Miguel E . Oliva. 
Juventud triunfante: Miguel L a -
moglia. por Francisco Cañellas. — Jo-
sé Molina Torres, por Rafael P e r ó n . — 
" P á j a r o ciego/' poesía por Campoa-
mor. 
Elegancias y respuestas, por Carme-
la^Nieto de Dur land; grabado con ilus-
traciones sobre Gymkbara, ecuestre. 
A n t i g ü e d a d e s de la Eabana-. Iglesia 
de San Felipe de Neri, por I . 
Crónica Elegante, por Alberto Ruiz , 
con los retratos de la señorita María 
Teresa de la Concepción Loustalot y 
de las artistas cubanas Marta y Ange-
la de la Torre, 
ÍM ú l t ima moda: apuntes para las 
damas, por Luisette, 
L a resurrección de Sherlock E o l -
mes. (Cont inuación de la novela.) 
L a senda roja. Batallas de la vida. 
(Cont inuación de la novela.) 
Mesa Revuelta: Pasatiempos, curio-
sidades, recetas, etc. 
Anuncio varios: Ilustrados á una ó 
más tintas, presentados á perfección. 
"Hel ios ." 
Inconvenientes surgidos en el Go-
bierno civi l , han hecho que se titule 
" H e l i o s " la revista que finunciaraos 
con el t í tu lo de " V i d a . " E l nombre no 
hace la cosa; y nos q u e d a r í a m o s con 
"Hel ios" , que es el s ímbolo del sol— 
que es el sol—en la mi to log ía de la 
Grec ia : y t a m b i é n el sol es vida, 
" H e l i o s " aparecerá el p r ó x i m o sá-
bado : empieza abriendo un concurso 
de anécdotas , eligiendo la redacc ión 
las m á s ingeniosos, pub l i cándo las , y 
escogiendo la mejor para premiarla 
con cien pesetas y la pub l i cac ión dei 
retrato del remitente. 
Los trabajos con que " H e l i o s " se 
presenta son muchos y muy variados, 
escritos todos expresamente para la 
nueva Revista. Y entre las firmas no-
tables, figuran las de Vicente Medina, 
c] gran poeta españo l de los " A i r e s 
.Murcianos;" la de "Antonio de V a l -
mala, festivo cr í t ico hispano residen-
te en Nueva Y o r k : la de " P á t i c o , " 
eminente literato filipino; la del P . 
Graciano Mart ínez . 
" H e l i o s " se presentará con todo lu-
j o : y entre sus ilustracionps,, figurará 
en cada n ú m e r o uno de los cuadros cé-
lebres m á s hermosos. 
L a s caricaturas de " H e l i o s " serán 
notables t a m b i é n : la primera, de Mo-
rales Acevedo, que de su auto-biogra-
fía en la Revista, os original de Baga-
ría, uno de los tiaricaturistas de m á s 
méri to con que hoy se cuenta en E s -
paña . 
¿ P A R A L A P I E L ? 
No use vaselinas ni polvos. Use 
usted constantemente, regularmente, 
e(l jabón fenicado de Calvert, que se 
vende en Obispo n ú m e r o 52. la tan 
conocida casa de Wilson. No hay, 
.no existe medicamento igual para ha-
cer desaparecer los barros, los her-
pes, las escrófu las etc. Su uso, pone 
la piel suave y limpia. 
O A C E T í I X i l 
Nacional.— 
Los n iños que concurran á la " m a -
t i n é e " de hoy. cualquiera que sea la 
localidad que ocupen, t endrán derecho 
á los 300 regalos que dedican los po-
pulares empresarios, Santos. Art igas 
y R o d r í g u e z Arango. á m á s de ver di-
vertidas pe l í cu las y excelentes núme-
ros de " v a r i e t é s " con una sola " t " , y 
no con dos como dicen los progra-
mas. 
Por la noche habrá tres tandas, tra-
bajando Olga de V r y en primera y 
tercera, los Alv ias en primera y segun-
da y Thomas y R y a n en segunda y ter-
cera. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de la grandiosa pe l í cu la " L a guerra 
de Mel i l l a ," dividida en 10 cuadros, 
á saber: primero, " L a guerra en el 
Riff".—segundo, " E l monte Guru-
g ú " . — t e r c e r o . " L a pasada del Cabo 
Moreno."—cuarto, "Defensa de la 
primera caseta."—quinto, " E l fuerte 
Camellos disparando obuses do á 1'> 
contra el G u r u g ú . — s e x t o , " L a s ame-
tralladoras disparando sobre un grupo 
de m o r o s . " — s é p t i m o , "Defensa del 
segundo blockhaus."— octavo. " L o s 
soldados e spaño les heridos."—noveno, 
" E l General Marina visitando los he-
r i d o s " . — d é c i m o , " L a s nuevas bate-
rías Schneider en a c c i ó n . " 
E l é x i t o de esta pe l ícu la será gran-
dioso. 
Payret .— 
Gran embullo hay entre la gente 
menuda para asistir á la " r a a t i n é e " 
que se dará hoy en el teatro rojo, 
puesto que la empresa ofrece 300 mag-
níticos regalos. Los entremeses que se 
pondrán en escena por la tarde, son: 
" ¡ N o m á s cal los !" y " E l á lbum de 
los caricatos," los m á s aplaudidos de 
la temporada. 
Por la noche irán los mismos y " L a 
buenaventura" por el cuartel caricato 
de Raúl del Monte. 
Alb isu .— 
L a graciosa zarzuela " L o s Madgia-
r e s " llena el programa de la "mati-
n é e " . para que los n i ñ o s se r ían con 
el famoso " e s p í n " que persigue cons-
tantemente á " F r a y J o s é . " 
Por la noche, cuatro tandas con las 
siguientes obras: " ¡ L o que se es tá ar-
mando!", " L a a legr ía del b a t a l l ó n " , 
" L a bella F e í t a " y " L a s gafas ne-
gras ." 
Son dos programas de " p r i m e r a " 
que merecen dos llenos. 
Actualidades.— 
L a s aplaudidas F á t i m a Harem é Isa-
bel Navarro t o m a r á n parte en la fun-
c ión diurna, que constará de tres par-
tes, con las mejores pe l í cu las de la co-
lecc ión . 
* Por la noche habrá cinco tandas, 
e s t renándose la magníf ica pe l í cu la , 
ú l t ima creac ión de P a t h é , " E l beso de 
Judas" , en colores y de 1.000 pies de 
longitud. 
F á t i m a y el pugilista Budinieh an-
darán á las trompadas en la primera 
y tercera tandas: Isabel c a n t a r á sus 
inimitables "couplets" en segunda y 
cuarta; y la quinta tanda será de pe-
l í cu las " á pulso", dedicadas á los 
trasnochadores. 
Pronto sabrá el s impát i co " c u r r o " 
cuando debutan las Romeo y ' l a bella 
P e p é e y entonces lo sabremos noso-
tros; en cuanto lo sepamos, ya le con-
taremos á ustedes. 
Alharabra.— 
"Sodoma y Gomorra ," " L o s dia-
blos verdes" y " E l rapto de Pepi ta" , 
forman el cartel de esta noche. 
Y como "postre" de cada uno de 
esos "platos ," los bailes de la aplau-
dida pareja Huri-Porte la y los "cou-
plets" de la be l l í s ima " C r i s a n t e m a " , 
cuyo nombre cristiana es Carmen. 
Muy pronto irá la nueva obra de 
Vil loch, "Crisantema en el Polo", pa-
r a la cual pinta al igual Ar ias precio-
sas decoraciones. 
Pubillones.— 
Hoy ha salido para New Y o r k el po-
pular empresario Antonio Pubillones. 
con objeto de ultimar l a o r g a n i z a c i ó n 
de la magní f i ca c o m p a ñ í a ecuestre y 
acrobát ica quo deberá empezar á fun-
cionar en el teatro Nacional el 3 de 
Noviembre p r ó x i m o . 
Grata estancia en los Estados Uni -
dos le deseamos al s i m p á t i c o Antonio, 
el ídolo de los n iños habaneros. 
L a c a r a de Dios.— 
Varias personas nos escriben r o g á n -
donos que intercedamos con la empre-
sa de Albisu para que se ponga en es-
cena la preciosa zarzuela, de Amiches 
titulada " L a cara de Dios ." 
Quedan complacidos nuestros comu-
nicantes; pero entendemos nosotros 
que esa obra no debe ponerse en esce-
na, porque sería dif íci l borrar el buen 
recuerdo de Esparanza Pastor y Ale-
jandro Garrido en los papeles de " S o -
ledad" y " E l e u t e r i o " , que fueron 
creac ión de dichos artistas. 
Y no lo tomen á mal los firmantes 
de la atenta carta. 
E l G u r u g ú . — 
L a " m i t r a " , el "cimborrio " la "es-
peranza," ó lo que sea, que se está 
constituyendo en la azotea del hotel 
" I n g l a t e r r a " , ha sido bautizada poi 
los "habitantes" del Parque con el 
nombre de " E l G u r u g ú " . por su for-
ma que se despega del resto del edifi-
cio. 
Más valiera que le hubiesen dado 
la forma de una torre almenada y re-
sul tar ía m á s elegante y en h a r m o n í a 
con el resto del hermoso edificio. 
¡ V a y a , vaya con el " G u r u g ú . " 
Retreta.— 
Programa de las piezas, que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
la retreta de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el M a l e c ó n . 
M a r c h a M i l i t a r S t n n d P a í , ( p r i m e r a a u d i -
c i ó n ) C h . J . R o b e r l s . 
O v e r t u r a de l a ó p e r a G u l l e r m o T e l l , R o s -
s l n i . 
M a r c h a de l a ó p e r a E l P r o f e t a , ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) M c y e r b e e r . 
G r a n s e l e c c i ó n de l a ó p e r a L a B o h e m o , 
P u c c i n i . 
T e d d y a f t e r A f r i c a ( R e g r e s o de R o o s v e l t ) 
( p r i m e r a a u d i c i ó n ) . A . P r y o r . 
D a n z ó n de R o m c u E n E n t e r r a d o r , F . R o -
j a s . 
T w o s tep K J s a k l , S. F u e n t e s 
Retreta.— 
P r o g r a m a de l a s p iezas que e j e c u t a r á l a 
B a n d a de m ú s i c a M u n i c i p a l , de G u a n a b a c o a 
e n 1 r e t r e t a de e s t a noche, en l a P l a z a d e l 
R e c r e o , de l a m i s m a , de 8 á 10 
P a s o d o b l e V a l m j - , S e n e é . 
O b e r t u r a C a r n e o L a u r e n d e a n . 
P a r a f r a s e C u a n b e l l a eren, X e s v a d b a . 
R o m a n z a C a n t o de Inn lloren, L a n g e . 
l a fiuefio de a m o r denpué.*! de l B a i l e , C z l -
b u l k a . 
T w o s tep S I R I O X X , L o s o y . 
D a n z ó n E l m a c r l emú en l a PrAujerana, C e -
b a l l o s . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E N I G M H ^ u u b T w 
" A L O S E S T U D I A N T E S 
Libros de texto para la Universidad é 
Instituto, qu^ se hallan de venta en la po-
V)u]i.y librería " L a Moderna Foesía". A 
precios sumamente baratos. 
Antropología Criminal, por Francote. 
Antropología Criminal, por Topinard. 
Antropología Criminal, por Carpena. 
E l Gobierno Municipal, por Coukling. 
L a e n s e ñ a n z a rjue se d a en es te C o l e g i o c o m n r e n d e l a C a r r e r a de C o m e r c i o y el 
C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a . Se pone e s p e c i a l e s m e r o en l a r x n l i -
r a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s y d e l i d i o m a i n g l é s . L a e n s e ñ a n z a dei c a s t e l l a n o c o r r e & 
c a r g o de r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . L a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a s a t i s f a c e l a s e x i g e n * 
c i a s de l a P e d a g o g í a m o d e r n a . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
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Instituciones Locales, por Carrera Juz-
tiz. . 
Derecho Administrativo, por Govln. 
Derecho Administrativo, por Posada. 
Derecho Político, por Posada. 
Economía Política, por Cora. 
Economía Política, por Peroy Beaulier. 
Hacienda Pública, por Piernas. 
Ciencia de la Hacienda, por Flora. 
Principios Fundamentales de la Ha-
cienda, por Voke. 
Derecho Político, por Santa María. 
Derecho Administrativo, por Santa Ma-
ría. 
Derecho Internacional Públiio, por 
Fiore. 
Derecho Internacional Privado, por 
Fiore. 
Derecho Internacional Privado, por 
Torres Campo. 
Derecho Internacional Público, por To-
rres Campo. 
Derecho Internacional, Compendio, por 
Olivart. 
Derecho Mercantil, por Supino. 
Derecho Mercantil, por Vibante. 
Derecho •Mercantil, por Blanco. 
Código Penal para Cuba, por Moreno. 
Código Civil para Cuba, por Moreno. 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Tujiilo. 
Código Civil. 12 tomos, por Manresa. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 6 tomos, 
por Manresa. 
Notaría, por Casado. 
(Continuará.) 
Ley Hipotecaria, por Góngora, 
Criminología, por Garófolo. 
Derecho Penal, por Pesina. 
Víctimas del Delito, por Garófalo. 
Las fortunas del Delito, por Lombroso. 
Las Obligaciones, por Pothier. 
Teoría de la Posesión, por Thering. 
Teoría de la Voluntad, por Thering. 
L a Lucha por el Derecho, por Thering. 
Derecho Civil, por Ricci, 
Pruebas en Derecho Civil, Ricci. 
Pruebas en Derecho Criminal, por 
Marderac. 
' Pruebas en Derecho Criminal, Milter 
Mayor 
Procedimientos Civiles, por López Mo-
reno. 
Programa de Derecho Civil, por Dolz. 
Juicio Ejecutivo, por Dolz. 
Código Penal, por Viada. 
Derecho Penal, por Silvela, 
Código Penal, por Hidalgo. 
Geografía de Cuba, por La Torre. 
Geografía Universal, por Aguayo. 
Geografía Universal, por Parrolla, 
Geografía Universal, por Monreal. 
Gramática, por R, García. 
Aritmética y Algebra, por Picatoste. 
Geometría y Trigonometría, por Pica-
toste. 
Algebra, por Cuervo. 
Física, por Ganot. 
Física, por Marcolain. 
Física, por Valladares. 
Física, por Lauglebert. 
Física, por Feliu. 
Química, por Lauglebert. 
Química, por Granell. 
Química, por Trots. 
Logaritmos, por Queipo. 
Retórica, por Arpa. 
Literatura Preceptiva, por Coll y Vehi. 
Literatura Histórica, por Kelly. 
Trozos Selectos de Autores Cubanos, 
Hereda. 
Metódo de Inglés, por Baralt. 
Cívica y Moral, por Montero. 
Lógica, por Varona. 
Historia Universal, por Sales y Ferr-. 
Historia Universal, por Mllct. 
Fisiología é Higiene, por Purón. 
Mineralogía, por Purón. 
Botánica, por Purón. 
Zoología, por Purón. 
Astronomía, Cosmología y Pilotaje, 
por Fontecha. 
Navegación, por Estrada y Agacino. 
Teneduría de Libros, por Castañer. 
Guía de la Banca, por Castañer. 
Aritmética Mercantil, por Horta. 
Historia Natural, por Rvera, 
í A L A MODERNA POESIA, á com-
prar libros nuevos y baratos! 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 26 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado á San 
•Mi'guel A r c á n g e l . 
Jubileo Circular , —¡Su Div ina Ma-
jestad e-stá de manifiesto en Santa 
Cata l ina . 
L a semana próx ima estará el Circu-
lar en J e s ú s del Monte. 
Santos Ensebio, papa; Nilo y Aman-
cio, confesores, •Cipriamo, m á r t i r ; 
y L u c i a , virgen, 
S a n Ensebio, papa y confesor. N a c i ó 
en Grecia, y habiendo hccího un viaje 
á Roma para desempeñar asuntos ecle-
s iás t icos , fué elevado á la silla ponti-
ficia por muerte de San Marcelo, cou-
saigrándose de pont í f i ce el dia 20 ríe 
Mayo ded año 310. 
S u pontificado, que solo duró cua-
tro meses y seis días , proporc ionó 
d ías de regocijio á la Iglesia. 
Sam Nilo, n a c i ó en la Cadabria. Con-
sagróse solemnemente al S e ñ o r , y He 
g-ó á tan alto grado de perfección.(jue 
le consideraiban como otro San Pablo 
San Nilo se hizo célebre ,por sus pro 
fécfafi y milatgros. Murió en el S e ñ o r 
el dia 26 de Septieimbre del año 1005 
áHos noventa y cinco de edad. 
D I A 27 
Santos Cosme y D a m i á n , Adolfo y 
Ferencio, m á r t i r e s ; E léazaro , courc 
sor; santa Delfina, casada. 
F I E S T A S E L LUN1BS Y M A R T E S 
Misas Solemnes. — E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María — D i a 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de 'os 
Dolores en Santa Catal ina . E l dia 27 
a Nuestra Señora de Covadonga, en ia 
Merced. 
D E L A V , !\!lM S F R A N C I S C O 
C u l t o s á l a S a n t í s i m a V i r g e n de los D o -
l o r e s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o ( d í a 26) h o n r a r á l a 
Congfrpgar idn de T e r c e r o s fiervitap A s u 
a m a n f f s i m a . M a d r e l a V i r g e n do los D o l o r e s 
con los c u l t o s s i g u l e n t e a : 
P o r l a m a ñ a n a á las 7 y m e d i a t e n d r á l u 
g a r la r o m u n i r t n g e n e r a l y á l a s 9 l a c a n 
t a d a con s e r m ó n p o r e l P . C o m i s a r i o . S e ñ o r 
N i c o l á s V i c u ñ a . 
P o r l a t a r d e á l a s H la f u n c i ó n m e n s u a l 
con p l á t i c a p o r el P . C o r r e c t o r . 
I n v i t a á los d ichos cu l tos á todos l o s 
fieles devotos de l a V i r g e n de los D o l o r e s . 
L n P r i o r a . 
13220 S-24 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e 
N o v e n a y fiesta á l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
ftis M e r c e d e s t\ue t e n d r á l u g a r en e s t a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D í a 17: á l a s 7 de l a noche, n o v e n a con e l 
r e z o de l S a n t o R o s a r i o , cantos , n o v e n a , 
p l á t i c a y c a n t o s . 
L o s d í a s 18. 19. 20, 21. 22, 23. 24 y 26 l o » 
m i s m o s e j e r c i c i o s y á l a m i s m a h o r a . 
E l 25 v í s p e r a de l a fiesta g r a n S a l v e jr 
L e t a n í a s . 
D í a 26 á l a s 8 a . m . M i s a de c o m u n i ó n jr 
á l a s 9 l a g r a n fiesta con M i s a s o l e m n e 4 
toda o r q u e s t a p o r el P r o f e s o r E v a r i s t o Q u i -
r ó s y s e r m ó n p o r u n e locuente orador . 
E l P á r r o c o y C a m a r e r a que s u s c r i b e n i n -
v i t a n por este m e d i o á todos los a m a n t e s de 
s u P a t r o n a y M a d r e S a n t í s i m a . 
J e s ú s del Monte , S e p t i e m b r e 16 de 1008. 
E l P á r r o c o , 
M n m i e l U e n f n d o z y Stifirez. 
L a C a m a r e r a . 
F r a n c i s c a n i a n c o de Obregrftm. 
A . 9 - I T 
C O I U M C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e g e n e r a l y 
por a c u e r d o de l a D i r e c t i v a y de l a vSccc ión 
d¿» I n s t r u c c i ó n , se a n u n c i a por este med io , 
p e r a c o n o c i m i e n t o do los s e ñ o r e s asoc iado!^ 
que en l a n o c h e de l p r ó x i m o d í a 26 de l n i « « 
a c t u a l se c e l e b r a r á en los s a l o n e s de es te 
C e n t r o u n a g r a n v e l a d a l i t e r a r l o - m u s i c a l 
p a r a p r o c e d e r a l r e p a r t o de p r e m i o s á l o s 
a l u m n o s y á la a p e r t u r a del n u e v o c u r s o e s -
c o l a r de 1909 á 1910. 
E l d i s c u r s o d o c t r i n a l e s t a r á á c a r g o d e l 
i l u s t r e y e l o c u e n t í s i m o o r a d o r , s e ñ o r d o c -
tor don A l f r e d o Z a y a s . 
L a s p u e r t a s de l C e n t r o se a b r i r á n á l a s 
8 y l a v e l a d a e m p r a r á á l a s 9. 
P a r a t e n e r d e r e c h o á p e n e t r a r en el l o c a l , 
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
del r e c i b o de l m e s de l a f e c h a á l a C o m i -
s i ó n de p u e r t a s . 
No se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a 23 de S e p t i e m b r e de 1909. 
\ £ 1 S e c r e t a r l o . 
A . M a c h í n . 
C . 2981 4t -22-4d-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE INSTEÜCCION 
D i s p u e s t a p o r e s t a S e c c i ó n , de a c u e r d o 
con l a J u n t a D i r e c t i v a , l a a p e r t u r a d e l 
c u r s o e s c o l a r de 1909 á 1910 p a r a e l d í a 
27 de l m e s a c t u a l , d e s p u é s de l a v e l a d a d e l 
r e p a r t o de p r e m i o s que t e n d r á l u g a r l a n o -
che de l 26, se a v i s a por es te medio á los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s que l a m a t r í c u l a o r d i n a -
r i a q u e d a a b i e r t a desde e s t a f e c h a en l a 
S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n , e s t a b l e c i d a en e l 
S a l ó n do l a B i b l i o t e c a , de doce á t r e s de l a 
t a r d e , p í i r a l a s c l a s e s d i u r n a s y de s i e t e á 
n u e v e de l a noche p a r a l a s n o c t u r n a s . 
L a m a t r í c u l a o r d i n a r i a se c e r r a r á e l d í a 
31 de D i c i e m b r e , q u e d a n d o . desde a q u e l l a 
f e c h i a b i e r t a l a e x t r a o r d i n a r i a e n l a f o r -
m a c.ue p r e v i e n e e l i n c i s o T e r c e r o d e l a r -
t í c u l o 4S de l R e g l a m e n t o de l a S e c c i ó n . 
H a b a n a 20 de S e p t i e m b r e de 1909, 
E l S e c r e t a r l o , 
C . 2972 
J o s é G . A n r n l r r e . 
l t - 2 7 - « d - 2 1 
COLEGIO CER7A1TTES 
A N G L , 0 - H I S P A N O • F R A N C B S 
1* y 2í Enseñanza.—Comercio é Tdio 
mas.'-Carreras especiales.-Han Nicolás 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 13-26 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M K H C A A T I L . 
C l a s e s n o c t u r n a s i n d i v i d u a l e s ó c o l e c t i -
v a s . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . M é i o d o s no-
v í s i m o s y p r á c t i c o s ; no o l v i d a r s e ñ a s . 
A M I S T A D 64. L . R U I Z . 
T o m a d d i r e c c i ó n . 
12234 8-25 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
desea dar ela.se á una familia cubana, 
por su eomida y cuarto y $10 a l mes, 
con las tardes libres para ella. Mr. 
Bems, Bank of Nova Scotia. 
C 3003 4-25 
M r . C . G R E C O 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I N G L E S y t r a d u c t o r 
de id iomas . C l a s e s c o l e c t i v a s , c o n v e r s a c i ó n , 
$5 m e n s u a l e s . B u e n o s l i b r o s p a r a a p r e n d e r 
I N G L E S e n s u c a s a . $2 C y . P R A D O 9 3 B , 
H a b a n a . 12246 8-25 
U N A S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
do d u r a n t e a l g u n o s afios p r o f e s o r a de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o » , 
d e s e a a l g u n a s c lases , porque t iene v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s . H . 
A n i m a s 3. 12197 26-24S. 
P R O F E S O R U E I X G L E S 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r de l M é t o d o 
N o v í s i m o , p a r a a p r e n d e r I n g l é s , d a c l a s e » 
en s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . G a l l a n o 125, 
a l t o s . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n 
e l i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e us ted e l M é t o d o 
N o v í s i m o . 12159 13-23S. 
I D I O M A F I í A N C E S : E L N O T A B L E P R O -
f e s o r D e p a s s e , g r a d u a d o de l a U n i v e r s i d a d 
de P a r í s y d e l e g a d o de l C o m i t é de l a A l i a n -
z a F r a n c e s a , d a l ecc iones á d o m i c i l i o y e n 
s u A c a d e m i a , Obi spo 56. b a j o s de l C o l e g i o 
F r a n c é s . 12110 10-22S. 
G L A S E S A D O M a G I L I O 
P r e p a r a c l C n de l a s m a t e r i a ! : que c o m p r e n -
den l a P r i n e r a y S e g u n d a E n s e ñ e nza. A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o » 
I n g r e s o on l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se d a n c l a s e s I r . d l v í d u a ' e s y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a i n m n o s eri i s eptuno i i 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por S a n N l c o -
UL». 
C . 2773 1S. 
M a d a m e J . L . O r s i n i 
P R O F E S O R A D E P T A X O , M A N D O L I N A 
Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é d u C o n s e r v a t o l r e de P a r í a . 
T r e s g r a n d e s P r e m i o s de C o n c u r s o de l C o n -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l ( F r a n c i a ) . C u a t r o a ñ o » 
p r o f e s o r a de P i a n o d e l " P r y t a n é e " ( F r a n -
c i a ) . P r a d o 13 a l to s . 
11893 26-165 
C o l e p d e lu E l o y 
D e P r i m e r » y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , Co« 
m e r c i o é I d i o m a s . 
D i r e c t o r : E L O Y C R O V E T T O . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 132. 
Se a d m i t e n a l u m n o s i n t e r n o s , medio , t e r -
c io y e x t e r n o s , 
11877 13-16 
Miss. Mary Mills 
P R O F E S O R A D E I . V G L E S Y F R A N C E S 
P r a d o 101. H a b a n a . 
11983 8-19 
C O L E G I O D E N I N A S 
' S A N C H E Z Y T i A N T " 
K K I N A 118 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el | 
de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , nj»* 
dio y t e r c i o p u p i l a s y e i t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospecto.- . 
8«57 7$-IJl. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d ó n d p la m a ñ a n a — S e t i e m b r e 26 de 190? 
L A P R O M E S A 
¡ P o b r e c l t a L o l a ! 
L o l a la de l H u e r t o de l a pn*l i>unrin. . , 
t a n m a l i t a se e n c u e n t r a l a pobre , 
ijue m i k i g r o será , s i se s a l v a . . . 
¡ P o b r e c i t a L o l a ! ¡ p a r e c e m a n t i r a ! 
¡.si v e n d í a s a l u d , de t a n s a n a ! . . . 
S i e m p r e tan s e n c i l l a , s i e m p r e t a n a l e g r e , 
¡ t a n b u e n a m u c h a c h a : . . . • 
S u m a d r e e s t á l o c a 
de pena, no d u e r m e desde h á t r e s s emanas . . . 
de la c a b e c e r a , de l a p o b r e c i t a 
L o l a , no se a p a r t a . . . 
¡ s e p a r t e n l a s p i e d r a s 
de o i r s u s p a l a b r a s ! : . . 
A y e r . de r o d i l l a s , 
l a i n f e l i z e s t a b a 
ü i c i e n í J o con toda 
l a í é de su a l m a : 
• — ¡ V i r g e n de m i v i d a , no me d e s a m p a r e s ! . 
¡ M a d r e s o b e r a n a , 
te p r o m e t o s u b i r de r o d i l l a s 
á tu e r m i t a , s i á m i h i j a me sa lvas ! . . .— 
¡ D e l h u e r t o caftadp, 
donde y a no c a n t a 
L o l a como en t i empos . 
t a m b i é n se l e v a n t a n 
a s í como rezos , c u a n d o el v i e n t o a g i t a 
r u m o r o s a m e n t e las f r o n d o s a s r a m a s ! 
I I 
E n lo a l t o de l monte l a e r m i t a se e n c u e n t r a 
como un copo de n i e v e de b l a n c a ! . . . 
L a e s c a b r o s a c u e s t a sube de r o d i l l a s 
u n a pobre m u j e r f a t i g a d a , 
c a y e n d o de b r u c e s in f in i ta s veces , 
de f u e r z a s y a f a l t a . . . 
¡ l a f r e n t e se h a her ido , p u n z a d o l a s manos! . , 
¡ s u s r o d i l l a s s a n g r a n ! . . . 
L o l a , que lo s igue , 
se d e s h a c e en l á g r i m a s , 
y la, pobre m u j e r , que es su m a d r e , 
¡ l l e v a de a l e g r i a r a d i a n t e l a c a r a ! 
V i c e n t e . H c d l n a . 
U N MATRIMONIO 
sin niños solicita u n a cocinera joven, 
peninsular, que duerma en el acomo-
do y que ayude á los quehaceres de la 
casa. 
En Teniente Rey 104, altos, infor-
marán. 
A. 23. 
UNTA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r 
Vi hote l . E n t i e n d e a l g o de c o s t u r a . B u e n o s 
i n f o r m e s . M u r a l l a ( f o n d a L a M a c h i n a , l e -
t r a B . ) 12282 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de t r e s 
m e s e s y m n quien l a r e c o m i e n d e , de c a s a s 
eii donde ha cr iado . I n f o r m e s Monte 147. 
_ 12 272 4-26 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N A p a r a M A -
n e j a r un nlfio 04 un a ñ o y a t e n d e r á l a l i m -
p i e z a do dos h a b i t a c i o n e s . C a l l e 13 n ú m e r o 
24. V e d a d o , e n t r e J jr K . 
12Z0\ 4-26 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A P E -
q n e ñ a . en .Fesús del Monte . V í b o r a 6 V e d a -
do, que t e n g a pat io con á r b o l e s y e s t é c e r c a 
de l a l í n e a . A v i s e n á B e r n a z a 36. B a r b e r í a , 
i 8 2S8 4 ^ 6 
V E D A D O . C a l l e 15 e n t r e B y C , S E S O L I -
< i ta u n a j o v e n p e n i n s u l a r que s e p a s e r v i r 
H comedor , sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia . 12290 4-26 
S B S O L I C I T A en H A B A N A 138. A L T O S 
'una c r i a d a b l a n c a , que tenprn. r e f e r e n c i a s . 
Se u t i l i z a r á n -sus s e r v i c i o s ú n i c a m e n t e p a r a 
l a l i m p i e z a de l a c a s a . Sue ldo dms c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 12289 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de m a -
in's ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t iene r e c o m e n d a c i o n e s y no 
t i ene pre tens iones . I n f o r m a r á n á t o d a s h o -
r a s en l a fonda de L a A u r o r a , D r a g o n e s n ú -
m e r o 1. 12285 4-26 
P E S O L I C I T A U N A S R A . P E N I N S U L A R 
de m í - d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y el aseo de 
l a c a s a , p a r a un m a t r i m o n i o con un n i ñ o : 
t i ene que d o r m i r en l a c a s a . C a l l e M . n ú -
m e r o 12, V e d a d o . 
__1;286 4-26 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S ? : A 
c o l o c a r s e j u n t o p a r a lo que lo d e s t i n e n , 
b i e n en e s t a c i u d a d 6 f u e r a de e l l a : t i e n e 
re f f - r í - t i c ia s . G e r v a s i o n ú m e r o 109A. 
i m O 4-26 
T E N E D O R E E L B S S R O S 
Se orrece p a r a t o ú a c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r e s en h o r i s d e s o c a -
parias H a c e b a l a n c e s , l i q u ' d ^ c i n n e s etc. Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l i s . i l t o r por 
fian N i c o l á s . 
mmm 
U n a p r o p i e d a d con e s t a b l e c i m i e n t o en 
u n a . c a l l e de m u c h o t r á f i c o , a l q u i l a d a en 17 
c e n t e n e s y se p iden $7,000 
U n a c a s a de dos p isos con 800 m e t r o s de 
t e r r e n o en l a m e j o r c a l l e de l a V í b o r a , j a r -
d i n e s boni tos y b u e n arbo lado , con todas 
l a s c o m o d i d a d e s de u n a c a s a m o d e r n a y 
á m p l i a . Su prec io , $12,000. 
U n a p r o p i e d a d con e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c a s a s , d a n d o r e s u l t a d o s netos de $4.200 
a n u a l e s , p o r a r r e n d a m i e n t o , en p u n t o m u y 
c é n t r i c o . E s b u e n negoc io en $45.000. 
T e n e m o s s o l a r e s , c a s a s , / f i n c a s de c a m p o 
en todas p a r t e s . 
Se r u e g a á los c o m p r a d o r e s nos e n v í e n 
n o t a de lo que deseen , p a r a i n d i c a r l e s l a s 
p r o p i e d a d e s que t e n e m o s á l a v e n t a d i r e c -
t a m e n t e de s u s d u e ñ o s . 
C o b r a m o s c o m i s i o n e s m u y e c o n ó m i c a s y 
esto s o l a m e n t e en c a s o - d o l a v e n t a . 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T ( m P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos . p o b r « s y de peouef ic c a p i t a l . 
6 que t e n g v » med ios de v i d a p u s -
den c a s a r s e ,>R:almente, e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a ' v conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L t f i S . A p a r t a -
do 1#14 He correos . 2 . a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que acep-
t a n m a t r i m o n i o con qu ien c a r e x o » 
de c a p i t a l y f ea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p£.ra los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 11963 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a , m u y l i m p i a y que sabe m u y bien c u m -
p l i r con s_u o b l i g a c i ó n no t en iendo i n c o n v e -
n i en te en i r a l V e d a d o : no d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n y menos de c u a t r o c e n t e n e s no se 
co loca . I n f o r m a n C o m p o s t e l a n ú m e r o 10, 
bodega. 12147 4-23 
V E D A D O E S Q U I N A , G y 1». SE V B N P B 
e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n e c u a r t e r í a »1 fondo. 
Se vende con todo e l s o l a r 6 p a r t e de é l . 
R i e l a 54, i n f o r m e s . , „ 
12173 . i : r i _ 
S E V E N D E N D O S S O L A R K S E N V&JiE* 
p a r t o R I V E R O . j u n t o s 6 s e p a r a o o s 10 de 
f rente por 50 de fondo, c a d a uno, c a l . e t e r -
c e r a e n t r e ( í e r t r u d i s y Jose f ina . I n f o r m e s 
B e l a s c o a l n 19. de 9 6 11 a . m . y de / ^ * 
p . 12J146 . • 
" S E V E N D E U N A C A S A * D E " " H U E S P E D E S 
m u y f i f s c a y v i s t o s a , s i t u a d a en e l m e j o r 
punto de la H a b a n a , p a g a poco a l q u i l e r y 
se da b a r a t a p o r a u s e n t a r s e s u dueno. i n -
f o r m e s J o s é R e y e s , R e i n a 37. 
12063 13'z^8-
T H E T R U S T CO. 
o r C U B A 
C U B A 3 I 
!969 1 9 - í 
S E S O L I C I T A N en G A L I A N O 88. T O D A S 
l a s p e r s o n a s que n e c e s i t e n a d q u i r i r m á q u i -
n a s de c o s e r ; en l a s m e j o r e s condic iones . 
Se n e c e s i t a n v e n d e d o r e s y v e n d e d o r a s 
12184 j;'.24 
U N A J O V E N E s p a f i o la D 1 C S E A C O L ( > 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s con m a t r i m o n i o 
solo ó e n c a r g a r s e de l a l i m p i e z a de c u a r t o s . 
B u e n o s i n f o r m e s . Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . V i l l e g a s n ú m e r o 89, a l tos . 
12221 4-24 
T E S ¥ mmt 
D E 
D U F A U T & M A S A N 
O ' R e l l l y 45, e n t r e C o m p o s t e l a y - ' .guacate 
P r e c i o s r e d u c i d o s . E s p e c i a l i d a ü en n i ñ o s . 11433 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D e c a n o S l c c t r i c l s t s . c >n.-:trac-
tor é i n s i d i a d o r i.e p a r a - r a y o s «;!st«-m? mo-
derno, a edificios, p o l v o r i n e s , forres , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l p c i ^ n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los ¡ n i s m o a 
Biendo reconoc idos y p r o b a d o s con el ap^ .ra . 
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de Tim-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú c t i c o s . l ineas' t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de todr. c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t í a n todos \i\9 t r a -
b a j o s ~ C a i í e j ó n de K s p a d a n ú m . i r 
C . 2773 ' 26-1S. 
A los cluoños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Acosía, operario albañil, 
se hace cargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas., desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamonte módicos. Recibe 
órdenes en Aneóles 67. á todas horas. 
L A E S M E R A L D A 
Sai l R É 8 1 l i ; 
un 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , de r r i a d a s de m a n o ó mane.5a- j 
c loras: u n a ent iende de c o c i n a y s a b e n co -
s e r : t i enen b u e n a s r f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
SufLrezf 105'. 1 222S 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A , 
d e s e a c o l o c a r s e con u n a n i ñ a de 5 a ñ o s en casa decente , os m u y a s e a d a y « . m i n a t la 
c r i o l l a y & la e s p a ñ o l a . A m a r g u r a ,47. af-
tos d'' l a a g e n c i a . 
12259 1-2? 
D E S E A C O L O C A R S E E N B U E N C R I A D O 
de mano, p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en el s e r v i -
cio, con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s « 'asas que 
h a s e r v i d o . O b r a p f a y Z u l u e t a , v i d r i e r a d ° 
E l C a s i n o . 1 2262 4-25 
S O L I C I T O J O V E N A P T O P A R A E S C R I -
torio . qu^ tensra q u i n i e n t o s pesos, que m a -
n e j a r á é l m i s m o . O p o r t u n i d a d p a r a q u i e n 
s e a a c t i v o y t e n g a a s p i r a c i o n e s . D i r í j a n s e 
s ó l o por e s c r i t o á " A U X I L I A R " R e i n a 69, 
C a f e t e r í a . 
12263 4-25 
E N E L C A M P A M E N T O de. C O L U M P I A . 
P a b e l l ó n n ú m e r o 2. se solic-it.'i u n a c r i a d a 
dt- m a n o s de m e d i a n a edad p n r a i i ? c e r dos 
habit f .c ion^s ríe s e ñ o r a s y r ^ n ü s a r is r o p a : 
h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . SuclcTo 3 c e n t e n e s y 
l a r o p a l i m p i a . 
1_2 2 61 l l 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s de m e d i a n a edad en c a s a p a r t i c u -
l a r ó de comerc io , s i endo m u y p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o , por l l e v a r 30 a ñ o s e j e r c i t á n d o l o , 
y con b u e n o s i n f o r m e s . A g u a c a t e , e s q u i n a 
á L a m p a r i l l a , bodega. 
1224S 4-23 
E s p e j u e l o s y l e n t e s c h i c o s 
c o n p i e d r a s d e l B r a s i l , 1 * c a -
l i d a d , 5 0 C E N T A V O S . 
C . 2734 I S b . 
U N J O V E N e s p a ñ o l D E B U E N A P R E -
s e n c i a . d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de manos-; 
sabe bien s u o b l i g a c i ó n y t iene buen3.s r e -
c o m e n d a c i o n e s , a v i s e n en l a P e l e t e r í a L a 
Moda, v i d r i e r a G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
12249 4-25 
U N O C T N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a de comrec io . a l u i a i f n ó f á b r i c a . B u e -
nos i n f o r m e s . R a z ó n A m i s t a d 92 
122_51 4-25 _ 
D O S P E N I N S U L A T í E S D E S E A N C O E O -
c a r s e de c o c i n e r a s : u n a pa.ti> c o r t a f a m i l i a : 
y d u e r m e en el acomodo. T i e n e n r e f e r e n -
c ias . R a z ó n A g u i a r 67. 
_ 1 2 2 5 3 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a el s e r v i c i o de 
c u a r t o s ó m a n e j a d o r a : sue ldo t r e s c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n H a b a n a n ú m e r o 136. 
12255 4-25 
D O S P E N I N S U L A R E S S I N P R E T E N S I O -
nes y h o n r a d o s s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n uno 
de c a b a l l e r i c e r o , portero , p a r a e l c u i d a d o 
de un c a b a l l e r o solo ú otro t r a b a j o a n á l o g o 
y el otro p á r a c r i a d o de m a n o , 11 n ú m e r o 
20. e n t r e .1 y K , T e l é f o n o 9257. V e d a d o . 
12256 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de 27 a ñ o s p a r a m a n e i a d o r a y a r r e g l a r h a -
h i t e c i o n e s ó p a r a á s t a s y c o s e r : q u i e r e c a -
s a f o r m a l y v a f u e r a de l a H a b a n a : t e n i e n -
do r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a en donde e s t á , 
S a l v a d o r n ú m e r o 10, C e r r o . 
1 2257 4 - j ! 3 _ 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , 
dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 16 y medio . 
12241 i - _ 2 5 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á m e d i a leche , de dos m e s e s : t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . R e m e d i o s y D e l i c i a s 
n ú m e r o 1, J e s ú s del Monte . 
12236 4-25 _ 
B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r pre f i r i endo 
m a t r i m o n i o solo. C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a . Sue ldo t r e s centenes . Of i -
c ios n ú m e r o 70 bajos . 
12233 4-25 
: o : S B L o o :E3 s 
J . S c b m i d t : S E C O M P R A C O B R E . B R O N . 
ce y h i e r r o s v ie jos , se v e n d e n v i g a s de a c e -
ro n u e v a s , r a l l e s , t u b e r í a s de todas c la se s , 
y e fectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r l a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a á S a n t U g o * 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 1 5 6 - l S M y . 
m m ! 
"LA JUVENTUD" 
T i n t u r a p r o g r e s i v a p a r a e l cabe l lo y l a 
b a r b a . L a m á s p e r f e c c i o n a d a y de r e s u l t a d o s 
m á s s e g u r o s que se conoce. D e v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s . A g e n t e : 
G u i l l e r m o de P a r e d e s , L u z 38. H a b a n a . 
T U 87 a l t . I S - i S A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E K P A R A 
m a n e j a r u n a u t o m ó v i l , es b a s t a n t e p r á c t i -
co en l a m á q u i n a y t iene qu ien lo r e c o m i e n -
de, y se vende un a u t o m ó v i l f r a n c é s de 20 
á 24 c a b a l l o s de f u e r z a , de i c i l i n d r o s . I n -
f o r m e s en M o r r o 44, C a f é . 
12215 4-24 
i í o l s s ? F i H a i 
H0T2L NANDÍN 
J . v M a r . — V e d a d o 
E l m e j o r s i tuado , v e n t i l a d o y amueb' .ado 
en l a I s l a . R e c o m e n d a d o por los D o c t o r e s , 
A g u a y l u z e l é c t r i c a en a b u n d a n c i a . T e l é f o -
no 9175. C a b l e : J u a l n i d n a n . 
C. 2839 30.:>s. 
C O C I N E R O D E P R I M E R A , S E C O L O C A 
en c a s a re spe tab le . I n f o r m e s A m a r g u r a 96, 
h a b i t a c i ó n S. 12273 4-26 
U N A M U C " i r A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a c l o r a ó c r i a d a de m a n o s : s a b e 
s u o b l i g a c i ó n , s ino es b u e n a f a m i l i a , que no 
se p r e s e n t e n : D o m i c i l i o A p o d a c a n ú m e r o 17. 
_ 1 - 2 1 8 ! 4--'6 
S É S O L Í C I T A N . U N A C R I A D A D E M A -
nos de 25 a ñ o s en ade lan te , q u f le g u s t e n 
los n i ñ o s , y un m u c h a c h o e s p a ñ o l de 14 á 
15. con poco t iempo en e l p a í s . R e f e r e n c i a s . 
B u e n sue ldo . S u á r e z n ú m e r o 3S, b a j u « . 
12803 4-26 
T N A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene p e r s o n a s que lo g a r a n t i c e n . I n f o r -
m a n Z a n j a 18. I r f ü i ! " r 5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de un mes . b u e n a 
y a b u n d a n t e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C á r m e n n ú m e r o 6, c u a r t o n ú m e r o 3. 
12225 4-25 
D E B O T I C A : S E S O L I C I T A U N M U C H A - , 
cho, de quice a ñ o s , por lo menos , p a r a e l 
a p r e n d i z a j e 3' l i m p i e z a , en B e r n a z a n ú m e r o 
4, F a r m a c i a . G a n a sue ldo . 
12209 4-24 
V I A J A N T E S 
Se desean dos, que sean activos, in-
teligentes y expertos en la venta de 
calzado. Diri jan sus cartas al aparta-
do de Correos número 1078. 
C. 2 g g 6 4 ^ 3 
C T T S T N T E R F R A N C A I S . C O C I N E R O F R A N -
c é s con r e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n ; s o l i -
c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r 6 r e s t u -
r a n t . D i r e c c i ó n : C o c i n e r o f r a n c é s . H o t e l de 
F r a n c i a . 1 ^ 1 " *" ^1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a en c a s a de u n m a t r i m o n i o s o l i c i t a c o -
l o c a c i ó n g a n a n d o |15 en p l a t a , u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s . J e s ú s del M o n t e 
n ú m e r o 178. 12191 4-24 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s : es c u m p l i d a . Z a -
p a t a n ú m e r o 7. l e t r a D . 
12193 4-24 
" " M o n t a ñ e s a : S O L I C I T A C O L O C A C I O N - P A -
r a el s e r v i c i o de, m a n o ó m e s a en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a de m o r a l i d a d y de d u r a c i ó n : 
s i no es a s í que no se m o l e s t e n : t i ene r e f e -
r e n c i a s y g a n a 3 centenes . R e i n a 42, de 12 
<n a d e l a n t e . 12192 4-24 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A E S P A -
ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a de u n 
mes . T i e n e su n i ñ o , que se puede v e r . No 
t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a . 
B u e n o s i n f o r m e s . M o r r o n ú m e r o 24. 
12196 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f A m l l i a ó de c o -
m e r c i o : sabe su oficio y t i í n e qu ien l a g a -
r a n t i c e . A n g e l e s n ú m e r o 34. 
12189 4-24 
U N A L A V A N D E R A P E N I N S U L A R S E 
o frece p a r a l a v a r en su c a s a . C a l z a d a de J e -
s ú s d H Monte n ú m e r o 296. 
121S5 ; 4-_24._ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en r a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d " retetrencfáH de s u c o n d u c t a . A m a r g u -
r a n ú m e r o 37. 1221S 4-24 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a b l a n c a ó de color , p a r a el s e r -
v i c i o de m a n o s . N c p t u n o 94. 
12216 4-24 
U N t ^ U E N " C O C I N K'. ; n ' ' v E R D A DT" P R A C Ñ 
t i co en r e p o s t e r í a , b lanco , se o f rece p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; t r a h a j a con 
toda p e r f e c c i ó n y limpic-'.a. á la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a , como lo a c r e d i t a con c a -
s a s i m p o r t a n t e s . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
85. puesto de f r u t a ? . 
12217 " ) - M 
Ü ? í ASIATICO. < OCÍÑ'jfRO E N G E N E -
r a l . que sabe do p a n a d e r í a y r e p o s t e r í a y 
c o c i n s a m e r i c a n a , desea c o l o c a r s e en Hote i . 
e s t a b l e c i m i e n t o ó f a m i l i a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n D r a g o n e s 30. 1221 1 4-24 
P . V R A ~ ~ R " T T D A D E M A N O S 6 " D E " H A B I -
' a c i o n e s d e s e a c o l o c a r s e u n a v i z c a í n a de. 
n i e d i a h a edad', v i u d a > a c l i m a t a d a en el 
p á ( s : t ie i ie b u e n a s r e f e r e n c i a s y prana 3 c e n -
tenas y r o p a l i m p i a . M o n s e r r a t e n ú m e r o 131 
b a j o s . L 2 i 3 2 4"24 
U N J O V E N " T > E 1 i ' f l T a f t o s . Q U E ~ S E -
pa l eer y e s c r i b i r . Se s o l i c i t a en Obispo 63. 
12213 4-24 
A G E N T E C O B R A D O R . P A R A R E T R A T O S 
de todas c l a s e s y o t r a s novedades , que t e n -
g a de $50 á $100 como socio, y uno p a r a un 
c a ñ ó n f o t o g r á f i c o , pueden g a n a r de 2 A 4 
pesos d i a r i o s . R e i n a T49, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 8. Se le d á todos los g a s t o s y el 15 por 
100. Se e n s e ñ a el a r t e . 
121S0 4-23__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o s : t iene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a s a en dond'' h a es-
tado y desea buen sue ldo , s i no oue no se 
p r e s e n t e n . A n i m a s y Oquendo . bodega . 
121?2 4-23 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A - R E P O S -
t e r a . p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en r a s a 
p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . C o c i n a á l a e s n - x ñ o l a 
y c r i o l l a . No sa le de l a H a b a n a . B u e n o * 
I n f o r m e s . C u b a n ú m e r o 5. c u a r t o n ú m e r o 2. ; 
_ 1 2 1 S ^ 4-23 i 
E Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - ! 
c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a : e n - I 
t iende de c o c i n a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 1 
I n f o r m a r á n S a n I g n a c i o n ú m e r o 74. a l tos . 
12178 4-23 _ 
S E S O L I C I T A U Ñ H O M B R E P A R A a c o m - | 
ñ a f i a r á u n a n c i a n o á E s p a ñ a , ha de t e ñ e : - | 
b u e n a s r e f e r e i c i n s . I n f o r m a r á el i n t e r e s a d o i 
en T»P3i i i g , M a r i a n a o . 
12179 4-23 
D E S E A C O L O C A R S F T Ü N A P E N Í N S U L A I I 
p a r a el s e r v i c i o de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
P r a d o n ú m e r o 93A. i n f o r m a n . 
12171 4-23 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O ? , 
p e n i n s u l a r , oue s^-pa el oficio y s e r v i r b ien 
l a m e s a , sue ldo 3 c e n t e n e s ; se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 40. 
12101 5-22 
V e n d o con u r g e n c i a u n t e j a r con 19.000 
m e t r o s de t erreno á 15 m i n u t o s de l a ^ í b o r a 
l i s to p a r a t r a b a j a r . A g u i l a 115. 
12084 s--'-' _ 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A M o -
derna , b ien s i t u a d a , de 14 y medio m e t r o s 
f r e n t e por 54 de fondo; da b u e n a r e n t a , se 
d a en $40,000 como g a n g a . S a n I g n a c i o o>t 
de 1 á 3. L u i s R . M i r a n d a . E s de 2 y o Pjsos . 
11945 ' 1 - - 1 , s -
S E V E N D E N DO«! t t-
de 45 c a b a l l o s f r« * / U t O M O V T T 
ba i l e s . L o s dos en y * o h ? * * n 
g i r s e á E s t e b a n . ^ n ^ ^ ^ 
E i motor mejor y n . , , T""4, ^ "T? 
t r a e r el a e u a ae ">os 7 K * 
c u a l q u i e r a l í u r i . F „ „ 08 ^ e U v . K ^ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A U N \ E -
gocio de g r a n u t i l i d a d y de f á c i l r c p r e s ^ - i -
t a c i ó n . en T e j a d i l l o 45. G r a n o p o r t u n i d a d 
de g a n a r s e t res ó c u a t r o pesos d i a r i o s . 
_ 1 2 1 2 3 - 15-22S. 
C R I A N D E R A : U N A J O V E N R E C I E N 
l l e p a d a , p r i m e r i z a , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a -
c i ó n en c a s a m o r a l : t iene qu ien la g a r a n -
tice. O i r i g i r s e á S u á r e z 54, á todas h o r a s . 
12032 6-21 
TALLER DE PLATERIA 
20, S O L , 20. Se s o l i c i t a un a p r e n d i z . 
12172 4-23 
C O C ' N E R A P E N I N S U L A R 
D e s e a c o l o c a r s e sabe s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n A m a r g u r a 60. 
n i C O 1-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s , u n a s a -
be coser á m á q u i n a y á m a n o : t i enen bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n c a l l e C a r m e n 
C i n c u e n t a , a l tos , á todas horas . 
12168 _ 4-23 _ 
S E S O L Í C I T A I X A C R I A D A D E M A N O S 
que sepa c o s e r v c u m p l i r con su deber. S a n 
L á z a r o 22S y 230. _ 12167 1-25 
" L A M P A R I L L A " 6." A L T O S . S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que d u e r m a en la 
c a s a , sue ldo t r e s centenes . 
12165 4-23 
S E S O L I C I T A N 
U n A g e n t e p a r a l a v e n t a de v i n o s y l i c o -
res en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , se p a g a 
sueldo, es n e c e s a r i o que c o n o z c a el g i r o y 
traigra r e f e r e n c i a ; a d e m á s se n e c e s i t a n v e n -
dedores p a r a l a c i u d a d de l a H a b a n a , que 
teng-an c l i e n t e l a y b u e n a r e f e r e n c i a . D i r í -
j a n s e por e s c r i t o á .T. F . S. M a c e o 14. M a -
r i a n a o 1210S 5-22 
S E l N T E R É S A S A B E R el P A R A D E R O 
de C e l e s t i n o R o d r í g u e z y H u e r t a , que no 
ha m u c h o t iempo r e s i d í a en la p a r t e o r i e n -
1?,I de l a I s l a . D i r í j a n s e á sn h e r m a n o G e -
naro , en M o n s c r r a t e n ú m e r o 101, H a b a n a . 
I^OIH 8-21 
A G E N C Í A L A P R Í M É R A D É A G U I A R . 
E s t a a n t i s r u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a c r i a -
dos con b u e n a s r c o m e n d a c i o n e » . l e p e n d e n - I 
c ia a l c o m e r c i o parq toda la I s l a , c u a d r i l l a s • 
cP- t m b a j a d o r e s . O'R-Mlly 13, T e l e f o n o 450, 
J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
119^3 S-1S 
S E V E N D E 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedicado al 
griro de sedería y quincallería en src-
neral. con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En "fe actualidad está haciendo una 
m<:gnííica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fuste, Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
117ÍH _j 30-Spt. U . 
S É ~ V E Ñ D F U N A C U A R T E F I I A T > E M A * 
d e r a . r e c i é n fabi i cada . c o m p u e s t a de 7 h a -
b i t a c i o n e s , en un t e r r e n o oue mide 35x11 
m e t r o s y s i t u a d a en S a n P a b l o 2, C e r r o , 
r e n t a $37.00 v se da b a r a t a . T r a t o d i r e c t o 
con su dueño ." R . G a r c í a , O ' R e l U y 110. á l a s 
8 a. m. n 792 16^14S. 
"SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres i d 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
lí . Redding en Aguiar 100. 
118Í7S 2G-S-9 
U n a fonda, b o d e g a y b i l l a r , todo b en 
s u r t i d o y con. b u e n a m a r c h a n t e r f p . Se v e r d e 
j j n t o todo í'i s e p a r a d o . I n f o r m a n C a l z a d a dej 
C e r r o 751. P a n a d e r í a L a C e n t r a l R e f o r m ó l a . 
11*56 26-1S. 
— pi 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c la se de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en 3 o ' « a . 
D i n e r o p a r a hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á \oi m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 55. 
A J1.23. 
l i  l t r , . E P ' v " " " "  7 "Wri . ' 
P ^ m a t ^ y comp. C u b a n * ^ rri i "Ĵ niero 60 ^ m 
A LOS VMM 
. , T B í C t m i M i J i 
• endemos d o n k e y s ron v» , 
stones. barras etc d ° V * ' ^ » - ra - , . , 
r í o s y tocias s e r n c i o f c a ? ^ p a ^ SS 
de v a p o r ; las meloreV ro.l ras ^ MoS 
de todas c l a s e s para e s S " 6 8 y « 
pen ios ; t u b e r í a , duses p V ^ ' ^ t o s ' ^ 
tanques , a l a m b r e , polvos -pZ av hl. 
^ í t i m o s p a r a tabaco ? ¿ f l T * 
E a s t e r r e c h e a H e r n a n e s T a^íT 
9 T e l e f o n o ! 56. A p ^ y o ^ 1 1 ^ ^ 
¿720 H a b a n a í e i ég? | 
B O M B A S d ( 
M . T. DAVlÜSOS 
L a t mfls senc i l las , las mfts I B 
mas e c o n r t m i c » ^ n a r a aMmer,t«r ^c•^*, y 
r e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o ^ ^ ' ^ t í , 
du^trl.-.les y A g r í c o l S í r K n u^o '0? ^ 
C u b a h a c e mfts de t te inta , « en 13 la'i Por F . P . Anaat y C . C u b ^ a , * ^ 
J a r d í n " L a s B a l e a ^ í 
U n i v e r s i d a d 36. c a n esquina « t. -
G r a n s u r t i d o de p lantas del pala . 3 
?eras . p a r a sa lones , patios y lardi; . .*^ 
c u l a r e s ; se can .b ian plantas- se i r ' 
c lase de t r a b a j o s de fior; se adornan . . i 
p a r a fiestas y m e s a s p a r a banciuM« 
v e n t a r se l l e v a n á domicil io nqueteí-
"ilSSO 
" i m i l l a de T a b a c o . M a r q u é s González 
12 
DE M f l l í l f P i l A l 
S E S O L I C I T A U N A B ü R3NA C R I A D A D E 
color, j o v e n , que s e p a su o b l i g a c i ó n y con 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo t r e s l u i s e s y l a v a d o . 
C o n c o r d i a 17. 
I l í l ñ l S-1S 
" E L A O S J I L A " 
A g e n c i a de co locac iones y n e g o c i o s en ge-
nera ! . F a c i l i t o s i r v i e n t e s de t o d a s c l a s e s en 
el a c t o : c o m n r a y v e n t a de c a s a s , do lares 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . D i n e r o en h i n o t e c a s 
y se g e s t i o n a n con rao :dez toda d a s ' ? de 
i l e c r c i a s p a r a f a b r i c a c i ó n y e s t a b l e c i n i i e n -
tcs . D o y g a r a n t í a en todo negocio . A g u i l a 
l i l . T e l é f o n o 1069. 
116(4 26 -SS 
SOLÍCITA ÜSTEO TRABAJO? 
cur 
I 
V n y a £• ia A g e n c i a " E l A g u i l a " y le co1->-
r i i i en.'-.-í.'-uidA. A g u i l a 115. T S l é í o r t d IWfifl 
i ' f-fS 26-5«S. 
Dinero é Hiiiotecas 
D E S E A C O T . O C A R S K U N A S R A . D E M E -
d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : sabe c o s e r á. m a n o y íi m&ouina , qu ie -
re g a n a r buen sue ldo y e s t á a c l i m a t a d a en 
el p a í s , t en iendo ou ien la r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n S a n R a f a e l i r , 9 E B a r b e r í a . 
_ 1216 3 4-2 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r b ien educado , s in ore tens 'ones . 
P r e f i e r e el c o m e r c i o . I n f o r m a r A n fonda L a 
D o m i n ' c a . S a n t a C l a r a , f r e n t e al mue l l e . 
12157 4-23 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E , U N BUP2N C O C I M i -
ro r epos tero , c o c i n a ft ía f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . C a s n p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , 
i n f o r m a r á n en A t r u i a r n ú m e r o 85. c a f é E l 
]Banco.__ 12156 *Z?t,¿ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D F Í S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , 
es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene qu ien l a reco -
rnience . I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 36. 
_ 1 2 1 5 8 i 4^2?, _ 
D E S I-' A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , c s t i a c l i m a t a -
da en el p a í s : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en ir 
a l V e d a d o . T i e n e r c c o m c n d a c i o i i e s de las c a -
sas que h a s e r v i d o . P l a z a del P o l v o r í n , por 
A n i m a s n ú m e r o 6. 
1216J_ t i 2 ' ! -
C R I A D O D E M A N O S : S E S O L I C I T A uno 
de co lor fino, l i m p i o y que s e n a p e r f e c t a -
m e n t e su oficio. H a de t e n e r b \ ^ n a s re fe -
r e n c i a s . C a l l e 17 n ú m e r o ü, A'cdado, en el 
c r u cero. 
C . 2982 
D E S D K $500 H A S T A $200.000 A L O C H O 
por c i ento se dar. en h i p o t e c a de c a s n y 
censos , fincas de- cttn^po, p a g a r é ? y a l q u i -
leres , y rae hago c^rgo de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t c s t a t o s y de cobros , s u p l i e n d o los g a s -
tos. K i n p e d r a d o 22. de 1 & 4. Sr . S i n c h e / . . 
1229:1 4-26 
La Nueva Reming íon . 
Snb-agsncia*; OQ 
tedas las prlaci-
F S A N K G. 
R O B l N S ^ C o . 
Obispo 6 9 v 7 h H a b a n a , 
C . 28 Sí 1S. S E V ION D E N M U E B L E S D E C A M A K A . 
comedor y otros objetos de c a s a , por e m -
b a r c a r s u s d u e ñ o s . I n f o r m a r á n C u b a 27. 
12251 " 4-25 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
E n h u é i l es tado y de v á r i o s f á b r i c a n t e s ; 
é c s c ó í r e r . E . C U S T 1 N . H A B A N A 94. c e r c a 
(Je Obi spo . 1 21 94 10-24S. 
f,-2n 
F a r m a c é u t i c o 
S o l i c i t a R e g e n c i a en es ta c i u d a d 6 c e r c a 
de e l l a : I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 103, F a r -
m a c i a ^ 12148 . 4-23__ 
U N A J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de manos . A m i s t a d 118, 
a l to s del t r e n de l avado . 
12150 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A . Co-
c i n e r a , que s e a a s e a d a , p a r a u n a c o r t a f a -
m l l t a . R e i n a 10. .121J.1 4:2'5 -
S E S O L I C I T A ' N 55 H O ' M B R E S D E B U E N 
por te y t ra to s o c i a l y 35 s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas Se les a s e g u r a que g a n a r á n de 3 á. 4 
pesos d i a r i o s . L u y a n ó 72, J e s ú s de l Monte , 
de 9 ft 11-y de 2 á 6. 
12153 4 " 2 1 _ 
C R O Q U E G A L L E C O : F A C I L I T O C O N R E -
c o m e n d a c i ó n . c r i a d o s , c o m a r e r o s y depen-
dientes , c o c i n e r o s , c r i a n d e r a s . c r i a d o s y 
g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . Ag-inar 
n ú m e r o 72. T e l é f o n o 486. 
U N A P E N I N S U L A R . D E R E C U L A R E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
p a r t i c u l a r . B u e n o s i n f o r m e s . No c u i d a n i -
ñ o s . H a b a n a n ú m e r o 96. 
_ J 2 1 4 4 4-23 _ 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a coser . V e d a d o c a l l e 2 n ú m e r o 2. 
12145 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S C -
l a r que en t i ende de coc ina , p a r a c o c i n a r 
p a r a t r e s p e r s o n a s en L u y a n ó n ú m e r o 1, 
P e l e t e r í a . J e s ú s de l Monte , e s q u i n a T o y o . 
C . 2983 5 l 2 3 _ 
U Ñ A - S R A . D E M E D I A N A E D A D , P E -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a -
l i d a d , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de c u a r t o s , 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . P r e f i e r e en el 
V e d a d o . I n f o r m a n V i v e s 76, a l tos . 
12141 4-28 
P A R A - C R I A D A D E M A N O S D E S E A ' b Ó -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r con m u y bue -
n a s r e f e r e n c i a s . G a n a t res centenes . V i v e s 
n ú m e r o 125. 
12131 4-23 
V I C T O R A L V M Í E / . 
F a c i l i t a d inero s o b r e p a s a r á s é h i p o t e c a s 
a l q u i l e r e s de c a s a s , sobre- todo lo «iiie fea- f 
r a n t i c e . c o m p r a y vende t o d a c l a s e de e s t a -
b l e c i m i e n t o s y c a s a s . Oficin?, C u b a 32, de 8 
á 11 y de 1 á o. 
__n99_S_ JL5!39- _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
'J a m b l é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
ca. 'as. s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s ; etc. Se 
p a s a á domic i lo . F . d e l R í o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n y a . Monte 43. De 10 á, 12. 
11:12 26-1S. 
E n u n a pieza , a c a b a m o s de r e c i b i r el ú l -
t imo modelo , c u a l q u i e r p e r s o n a t o c a u n a 
p i e z a c o m o un m a e s t r o , s i n s a b e r m ú s i c a ; 
r e g a l ó n o s a l que lo c o m p r e , 12 p iezas . S A -
L A S . S A N R A F A E L 14. 
12134 8-23 
C U B A N U M . 3 2 
D i n e r o en p a g a r é s , h i p o t e c a s , en l a l l á b a -
na. V e d a d o , J . del Monte , P. dei RÍO, C á r d e -
nas. S a n t i a g o de C u b e , en fincas r ú s t i c a s , en 
todas l a s p r o v i n c i a s . T e n g o lo tes de |500, 
$700. 11.500 y en todas c a n t i d a d e s . 
11721 15-10S. 
H A G O H I B 1 P O T E G A 5 
D o y d inero en p r i m e r a y s e p u u d a 1 ¡ p o -
feta en H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y l e s O s 
del Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l a r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l l o M a r t í n e í , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
11469 26-1 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A. t res pesos p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s , S A -
L A S . S A N R A F A E L 14. 
_ 1 2 1 2 5 _ 8-23__ 
M U E B L E S F I N O S : S E V E N D E M U Y B A -
r n t * UM j u e g u i t o de caoba m o d e r n i s t a , fo-
r r a d o de t a p i c e r í a con c u e r o verde , es de ú l -
t i m a n o v e d a d . Piiefle ver se en C o r r a l e s n ú -
m e ro 15. 1217 7_ 4-23_ 
G A N G A : S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
juego^do s a l a R e i n a R e g e n t e , de m a j a g u a , 
a p a r a d o r y n e v e r a I d . : u n j u e s o de c u a r t o 
de n o g a l moderno , grran p iano a l e m á n , c u a -
dros , l á m p a r a s , s i l l a s , s i l l o n e s y otros m u e -
bles m á s . T e n e r i f e 5. , 
12175 8-23 
' G R A N P I A N O A L E M A N E N T E N E R I F E 
10, se v e n d e un g r a n p iano a l e m á n de g r a n -
des voces , c u e r d a s c r u z a d a s , con dos m e s e s 
de uso. • 121T6 4-23 
A N G E L E S V K S T U E L L A 
G r a n P,a;:ar de todos los giros. E J 
dad en C a l z a d o . Sombreros, Ropa 
C a p a s . P a r a g u a s y Botas para Caza 
c a s i r ega lndos . C a b l e : Carneado, ¡ó 
co er t - ib lcc i in iento que tengo. 
11017 ié 
<> K E M t i a i ' M ' . i w n í a t ó í K 
*> j » n loe AnunGios FrancísM son lu 
i S m U S J O T C E i C 
• 18, rut de 'a Granse-Safe.ú". PiWi 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TOOAS 
O P R E S I O N E S 
cura inmediata 
con los POLVOS 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO OBATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIOMES 
Uüor.ATORios " ESCO", B A I S I E O X (Fnncial 
"Y en T o d a s Buenex- Favm&ci&a 
6EAÍÍS A LOS 
Un seiuillo m é t o t l o l i a •'inaiM 
á cientos «le personas sin «lolor. slj 
pellffn», si 11 dctcficló» de traUaj»» 
pérdida de licmpo. 
A T O Ü O S ~ S E O F K l - t H 
K N S A Y O G K A T I S 
L a b e r n i a ( q u e b r a d u í - a ) /PS, ."rV 
o p e r a c i í - t i . dolor, p - l igro «P51"̂ *" 
10 C u a n d o decimos curable, no M» 
d a r á ente nder que ¡a Qi'.ebradui* pi" 
c á n t e n t e re tenerse , pero <J.ue 
t u r a ele m a n e r a á 1 ' » » " sin braguer 
A fm de convencer á \ d. J , tf| 
h e r n i o s o s de que nuestro f * ™ ^ 
e f e c t i v a m e n t e puede c u r a r »« « « ^ 
h a c e r u n a p n t f b a . que r o ^ 
V d . f n a c u r a si^nifi'-11. lat c e * 3 e 
s u f r i m i e n t o , un ^ ^ ^ m ; f t n ^ "uad « 
gor f í s i c o y mental i 3 , " 1 - X v 1 
de nuevo de las d - l i r l a s ^ .'f, ¡ín 
a ñ o s de b i e n e s t a r y de ?^iprav¿ f, 
. los á su v i d a . L e " t r f c e ^ , 0 ' . r o trata 
m e n ú una m u e s t r a de 
que h a . l i rado « n cientos de c a ^ 
No m a n d e V d d inero; s ^plem^^ 
se 1̂ c u p ó n abajo, •'••",clí<!,1: ^H, , fa y 1 
c i ó n l a p o s i c i ó n de ' a ^ u e b r a d u ^ 
v a n o s este t u p ó n . No dcscuio ¿ 
solo d ia , este importante asunto. w 
V d . d e j a r s e a t o r m e n t a r m " ' 
y a hechos , g r a t o s y c^mune» . 
E s t a o f e r t a es la m ^ s A ^ ^ que I 
m á s se b a y a hecho y / ^ ' h a r l a !« 
de h e r n i a d e b e r á n aprovecn 
t a m e n t e 
S C A B f l R E C I B I R 
P o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o p o r es-
t a r e m p l e a d o en e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , u n c a f é s i n c a n t i n a . Se da en p r o p o r -
c i ó n . I n f o r m e s V i l l e g a s v O L r a p í a 
12287 ' 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
ciue e n t i e n d a de c o c i n a p a r a el servfcTo de 
t r e s p e r s o n a s . l i a de s e r t r a b a j a d o r a y t r a e r 
r e f e r e n c i a s . ?> c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
A e u i a r 51, a l tos . 
1 2 1 3 6 _ 4-23 
D O S J O V E N E S D E ^ O L O R T ^ O N " 1 > E L 
campo, d e s e a n c o l o r a r s e de c r i a d a de h » -
h i t a c l ó n ó m a n e j a d o r a , en c a s a de tnora l i -
dad. d e s e a n buen nut ldo . D ir igr l r s^ á Merced 
n ú m e r o 32. presruntad por D o l o r e s R o d r f -
guez . 12138 _ 4 - 3 : 
D E S E A C O b O C A K | f' T' N A J O V E N T»K-
i i i r ^ u l ? i - de c r i a d » de m s n o s A m a n e i n d o r j : 
\f g u s t a n los niflos y t iene q u i e n 1» reco-
miende . l n f o r m » n V e d a d o c a l l e 11 in^Tie-
ro 103. 12133 4-23 
D O S V E N T A N A S 
Se v e n d e u n a c a s i t a con dos v e n t a n a s , 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s é inodoro, b a ñ ó 
a z o t e a c o r r i d a . R e n t a 6 c e n t e n e s , en $3,000 
R a z ó n en e l c a f é de L u z , de 8 á 10 v de 
2 á. 4_: 12266 4:25 
E N $650 S E V E N D E U N C A F E Y ~ V D 
d r i e r a de t a b a c o s , punto c é n t r i c o p a i a b i -
l l e tes de l o t e r í a . I n f o r m a n C a n t i n a de l t e a -
tro A c t u a l i d a d e s . 
12226 4-25 
S E V E N D E S I N P R E T E N S I O N E S . P O R 
tner s u ciuefto o t r a s o c u p a c i o n e s , u n a v i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , S a n 
I s i d r o n ú m e r o 24. 
D Í 6 R A 1 9 D E S GASAS 
Se v e n d e n dos g r a n d e s c a s a s , de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , a m b a s de p l a n t a b a j a y 
a l t a , p r o p i a s p a r a v i v i e n d a de f a m i l i a s . L a 
p l a n t a b a j a de u n a de las dos fincas puede 
s e r v i r p a r a e s t a b l e c e r a l g u n a i n d u s t r i a ó 
c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a . P r o d u c e n m u y 
b u e n a r e n t a y pueden p r o d u c i r l a m e j o r to-
d a v í a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a p o -
derado del d u e ñ o D r . L u i s de Solo, Abogado , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 4. 
_ 1 2 1 8 6 n - 2 4 S . 
E Ñ S O L , V E N D O 1 C A S A D E A L T O Y 
bajo con e s t a b l e c i m i e n t o y un p iso m á s al 
fondo: f r e n t e 11x26: $8.500 y $1.200: y o t r a 
c h i c a , m o d e r n a , con s. c. 2|4 y azotea , en 
$3.200: s i t u a c i ó n m a g n í f i c a . F i g a r o l a , E m -
pedrado 38 de 1 A 4. 
__12154 • 4,23 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A ~ F O N i > . \ 
en p u n t o c é n t r i c o p r o p i a p a r a dos p r i n c i -
p i a n t e s , r o n c u a t r o a ñ o s de CÓntrtttO. I n f o r -
m a r á n P l a z a de l V a p o r , c a f é L o s C u b a n o s , 
por A g u i l a . 
12181 . $-23 
N u e v a i v m e s a de los a f a m a d o s p i a n o s 
E u r o p e o s y a m e r i c a n o s de B L U T H N E R ; 
R O S - - E N E R : O E H L E R ; K O H L E R & C A M P -
B E L L ; E S T E Y & Co . . en e l e g a n t e s c a j a s 
de c a o b a y é b a n o á prec ios r e d u c i d o s ; los 
vendo á p lanos m u y c ó m o d o s . 
A E T O P 1 A N O S mode los c o r r i e n t e s , y de 
c o n c i e r t o cjue tocan todo el tec lado »SS no-
t a s . ) 
M U S I C A p a r a los m i s m o s , he rec ib ido m á s 
de m i l ro l l o s , m u y v a r i a d a ; y m u c h o s d a n -
zones nuevos . A t i e n d o con p r o n t i t u d todo 
ped'do de l i n t e r i o r . 
E N R I Q U E C U S T I N , H A B A N A 94, m e d i a 
c u a d r a de Obispo 
C . 2!t76 15-22S. 
S E V E N D E U N P I A N I N O C O N M U Y B U E -
nas voces y poco uso, u n a l á m p a r a de c r i s -
tal de t r e s luces , (de poco u s o ) y u n e s c a -
p a r a t e de caoba , a n t i g u o , pero b ien t r a t a -
do. C a m p a n a r i o 115, ba jo . 
12149 4-23 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor, ci 
p i ezas s u e l t a s m á s ba.-ato que nadie , e spe -
c i a l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s 
á g u s t o de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103. e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
11521 22-oS. 
M í r o u e - e en esta il«tr*c'ó0nntSt.rí jf de l a q u e b r a d u r a 8 .rv«»e con ^ | 
presuntHS, entonces co. tê  ^ t . ^ 
r í j a l o a l D R . W . 9. R^v5 * 
T E U , S T R E E T . L O N D R E ^ L A . 
¿Que edad tisns Vi 
¿Le hace sufrir la QuebreduraT 
¿Lleva Vd. un braguero? ' 
Abm bre ; 
Señas 
B I L L A K K S 
C o n g o m a a u t o m á t i c a f r a n c e s a , se v e n -
den á p l a z o ? . G r a n r e b s j a en los prec ios . 
V i u d a é h i j o s de .T. F o r t e z a . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e del C r i s t o . 
11403 26-3S. 
A N A T O M I A l i ^ - ^ T ' 
5w—11 Trni A / f iLi 
D i ¿ K 
D O S M U L A S D E P O C O D I N E R O . S E 
v e n d e n m u y b a r a t a s en L a A n t i g u a C h i q u i -
ta, D r a g o n e s n ú m e r o 56, e s q u i n a á R a y o , 
de 3 á 4 p. m. 
12208 • 
G A N G A : U N A Y E G U A , en 8 C E N T E N E S 8 
un c a b a l l o a m e r i c a n o en 12 c e n t e n e s : uno 
de m o n t a y coche, e n 14 centenes . H a y v a -
r ios m á s ; a j u s t a ñ todas horas , B a ñ o s . C a r -
neado. 12019 10-21S. 
DE CABÜIMS 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C O N 6 
a s i e n t o s , en 20- c e n t e n e s , otro de los m e -
j o r e s que v i e n e n á C u b a , en 36. H a y o t r o » 
v a r i o s , t ina g u a g u a en 30 centenes y u n a 
m a s c h i c a en 20. H a y a r r e o s para todos y 
no se r e p a r a en prec io . B a ñ o s de C a r n e a d o , 
A todas h o r a s 12018 10-21 
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